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" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
D E A N O C H E 
M A D R I D 
L A A C T U A L I D A D P O L I T I C A 
EL 1.° DE M A Y O Y LOS OBREROS. 
MANIFESTACION PUBLICA.— 
ACLAMANDO A L EJERCITO, _ 
Madrid, 1.° 
Se ha celebrado, sin que ocurriera 
Incidente alguno desagradable, la fies-
te obrera del 1.° de Mayo. 
Una gran manifestación pública, en 
la que formaban parte ciento veinti-
cinco sociedades de los distintos gre-
mios, recorrió, pacíficamente, las 
principales calles de Madrid, dirigién-
dose al Ministerio de la Gobernación. 
A l frente de los manifestantes iba 
el "leader" del socialismo español, 
Pablo Iglesias. 
Como nota curiosa observóse la 
presencia, entre los manifestantes, de 
la agrupación feminista. 
A l pasar la manifestación por la ca-
lle de Alcalá se encontró con las fuer-
gas militares que regresaban del rele-
vo de Palacio. 
Los obreros^- unánimemente, pro-
rrumpieron en aplausos y aclamacio-
nes al Ejérci to. 
Ya en la Puerta del Sol, una comi-
sión de manifestantes subió al Minis-
terio de la Gobernación, con Pablo 
Iglesias, entregando al señor Alba las 
consiguientes conclusiones en favor 
del mejoramiento de la clase obrera. 
E l señor Alba recibió muy afectuo-
samente a los comisionados, felicitán-
doles por su cordura, 
-Acto seguido se disolvió la mani-
festación. 
EL NUEVO MINISTERIO D E L TEA 
BAJO.—ELOaTOS A SU ORGANI-1 
ZADOR. 
Madrid, 1.° 
El jefe del Gobierno, Conde de Ro-
ínanones, muéstrase satisfechísimo de 
la organización planeada para el nue-
vo Ministerio del Trabajo por el cul-
tísimo general de división don José 
Marvá Mayer, comandante general de 
ingenieros en la primera región. 
E l señor Marvá es, a la vez, jefe de 
la Sección de InspecH.ón del Insti tuto 
de Reformas Sociales. 
POR LOS MINISTERIOS 
GUERRA.—ARRESTO DE U N 00-
- RONEL POR NO ASISTIR A 
MISA. 
Madrid, 1.° 
Ha sido arrestado en Cádiz el coro-
nel señor Labrador por negarse a 
asistir a la misa de ritual antes de 
presidir el Consejo de Guerra que en 
aquella plaza había de efectuarse. 
INSTRUO0ION PUBLICA. — E L 
NUEVO PRESUPUESTO. 
Madrid, 1.° 
B l ministro de Instrucción Públi-
ca y Bellas Artes, señor López Mu-
ñoz, ha ultimado su plan de reorga-
nización de la enseñanza. 
E n ©1 nuevo presupuesto se aumen-
t a r á n veinte millones de pesetas paia 
instrucción. 
N O T I C I A S D I V E R S A S 
F E S T I V I D A D RELIGIOSA 
Madrid, 1.° 
Con inusitada solemnidad selébran-
se en esta Corte las fiestas Constanti-
nianas. 
Por tal motivo esta noche lucen es-
pléndidas iluminaciones. 
En Palacio hubo capilla pública. 
L A CORRIDA DE HOY 
Madrid, 1.° 
La festividad de la Ascensión se ha 
celebrado esta tarde con una corrida 
de toros extraordinaria. 
Se lidiaron seis reses de Concha y 
Sierra por las cuadrillas de Francisco 
Mar t ín Vázquez, Agust ín García Ma-
lla, y Alfonso Cela, "Cel i ta ." 
La corrida resultó bastante mala en 
general. 
E l ganado no se prestó a lucimien-
tos. 
No obstante, "Cel i ta ," el valiente 
diestro gallego, toreó y mató supe-
riormente, siendo aplaudidísimo. 
E l tercer toro le enganchó por la 
ingle, saliendo milagrosamente ileso 
de los cuernos de aquel. 
Fué el héroe de la tarde. 
L A BOLSA 
Madrid, 1.» 
Hoy se cotizaron las libras a 27.43. 
Los francos, a 8.80. 
se proponen asistir a la próxima Ex-
posición que Panamá, exhibiéndose «n 
su típico ejercicio de "correr la pól-
vora . " 
Antes se p resen ta rán en Coney Is-
land. 
Pasa rán luego por la Habana. 
P O N T E V E D R A 
HUELGA 
Pontévedra , 1." 
Se han declarado en huelga los aJ-
bañiles. 
V A L E N C I A 
LOS OBREROS CATOLICOS 
Valencia, 1.° 
Con gran entusiasmo se ha celebra-
do en esta capital la fiesta del tra-
bajo. 
Los obreros católicos tuvieron una 
solemne función religiosa, en la que 
comulgaron. 
siste en que ahora es el momento opor-
tuno para arreglar la cuestión ame-
ricana-japonesa y evitar que se repi-




Secundando a los carpinteros, hoy 
el paro se hizo general. . 
Ño ocurrieron incidentos lamenta-
bles. 
BARCELONA 
L A JUVENTUD DE L A DEFENSA 
SOCIAL. — LOS SOCIALISTAS. 
Barcelona, 1.° 
La Juventud de la Defensa Social 
ha celebrado hoy un imponente mi t in 
para protestar contra el últ imo aten-
tado de que estuvo el Rey a punto de 
ser víctima, y para condenar, al mis-
mo tiempo, toda idea disolvente. 
—Los socialistas se fueron de ex-
cursión al campo, capitaneados por 
Alejandro Lerroux, que les habló sien-
do ovacionado. 
Regresaron ordenadamente. 
P o s e s i o n e s d e l 
N o r t e d e A f r i c a 
CADIZ 
L A ESCUADRA A L FERROL 
Cádiz, 1.° 
La escuadra española, ha zarpado 
para El Ferrol, con objeto de concu-
r r i r a labotadura del "Alfonso X I I I . " 
MOROS A AMERICA 
Cádiz, 1 ^ 
Han embarcado en este puerto con 
dirección a Nueva York 31 moros, que 
0''?£ILLY n- ^ 
59 
Es la casa de óptica más acreditada de la República. 
"LA GAFITA DE ORO" 
Es bien conocida del público para que nadie pueda confundirla con 
la multitud de establecimientos de diversos giros que venden lentes y es-
pejuelos. 
"LA GAFITA DE ORO" 
Sólo proporciona al público instrumentos de óptica. 
"LA GAFITA DE ORO" 
Sólo tiene a su frente ópticos acreditados en su profesión. 
"LA GAFITA DE ORO" 
Sólo, vende piedras superiores, porque no. quiere, por lucro, AUMEN-
TAR EL NUMERO DE CIEGOS con que cuenta la especie humana.' 
Si usted en vez de ir a "LA GAFITA DE ORO" cuando necesite len-
tes, acude a una casa atendida por individuos QUE COMO OPTICOS SON 
LOS GRANDES ZAPATEROS, comprará lentes baratos; pero acuérdese 
que, LO BARATO SALE SIEMPRE CARO. Por eso el público inteligente 
acude a "LA GAFITA DE ORO," situada en O'Reiily número 116, frente 
a la Plaza de Albear. 
Téngalo usted presente 
C E U T A 
E L NUEVO COMANDANTE GENE-
R A L . — A L F A U A M A D R I D . 
Ceuta, i.0 
Ha tomado posesión de su destino 
el nuevo comandante general de esta 
plaza, don Francisco Larrea Liso, ge-
neral de división, que intimamente 
estaba como segundo jefe del Estado 
Mayor Central a las órdenes del Ca-
p i tán general de Melilla. 
— E l Al to Comisario de la Zona es-
pañola, teniente general Alfau, ha 
marchado a Madrid para conferenciar 
con el Rey y con el Gobierno. 
C A B L E f i R A M A s l l E l i T R E N S A 
A S O C I A D A 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
M O N T E N E G R O 
OTRA NOTA DE LAS POTENCIAS 
PEDIENDO L A EVACUACION DE 
SOUTARI. 
Cettinje, Mayo 1. 
El Ministro de Rusia ha presentado 
una nota al Rey Nicolás instándole a 
que Montenegro acceda inmediata 
mente a los deseos de las Potencias 
evacuando a Scutari, insinuando que 
el desprecio a este aviso tal vez cause 
la ruina de Montenegro. 
FRANCIA 
DECLARACIONES DE KF.MAT. 
BEY SOBRE E L GOLPE DE ES 
TADO DE ESSAD PASHA. 
París, Mayo 1. 
Ismail Kemal Bey, candidato de 
Austr ia-Hungría para el trono de 
Albania, que se encuentra ahora en 
esta capital, hablando sobre la situa-
ción actual ha dicho lo siguiente: 
" S i es cierta la combinación reali-
zada por Essad Pasha con Montene 
gro, su obra es una tracción y una lo-
cura; t ra ición porque sin Scutari la 
Albania quedar ía decapitada y sería 
simplemente una dependencia de Ser-
via y Montenegro; locura porque di-
ficulta más la actual situación y po-
ne en peligro la existencia de Alba 
nia enfadando a las Potencias. 
"Creo que los albaneses al darse 
cuenta de la posición en que quedan 
colocados no seguirán a Essad Pas-
ha. Europa no puede bajar la cabeza 
ante el golpe que echa por t ierra sus 




E L ASUNTO DE L A L E Y AGRA-
R I A DE CALIFORNIA.—EL M I -
RADO OPTIMISTA. 
Tokio, Mayo 1.° 
No es cierta la noticia circulada de 
que el Vizconde Kentaro Kanebe, con-
sejero privado del Imperio, vaya a 
Sacramento con motivo de la Ley so-
bre la propiedad de las tierras que se 
discute en aquella Legislatura, pero 
sí es verdad que los partidos Seiyu-
kai (constitucional) y Kokuminto 
(oposición) han enviado representan-
tes a California para que efectúen 
una investigación personal de la situa-
ción. 
El Gobierno ve el asunto bajo un 
prisma más optimista desde que M r . 
Bryan ha tomado part icipación en el 
1 conflicto, pero la opinión pública per-
E S T A D O S U N I D O S 
LOS JAPONESES D I R I G E N UNA 
INSTANCIA A MR. B R Y A N PI -
DIENDO SU CONCURSO PARA 
SOLUCIONAR SATISFACTORIA-
M E N T E E L ACTUAL CONPLIC 
- TO SOBRE POSESION DE TIE-
RRAS, 
Los Angeles, California, Mayo 1.° 
La Federación Eclesiástica de Los 
Angeles ha tomado un acuerdo favo-
rable a la instancia firmada por seis 
corporaciones japonesas en represen-
tación de cincuenta mi l paisanos su-
yos, la cual han dirigido a Mr. Bryan 
pidiéndole su ayuda para que se lle-
gue a una mutua inteligencia en el 
asunto que se discute ahora en la Le-
gislatura de California. 
Uno de los párrafos de dicha ins-
tancia dice lo siguiente: 
Creemos que una amistad de medio 
siglo entre nuestros países sea prue-
ba suficiente para demostrar la sin-
ceridad de nuestro propósito, que es 
simplemente el deseo de estrechar más 
los lazos de paz y hermandad entre 
ambas naciones." 
Una carta redactada por la Fede-
ración Eclesiástica Japonesa acompa-
ña la instancia. En dicha carta se ad-
mite el derecho que tienen los Estados 
Unidos para dictar las leyes que juz-
gue conveniente, pero agrega que " to-
dos los hombres, sin distinción de ra-
zas o religión deben ser iguales ante 
esas leyes." 
L A NUEVA L E Y DE A M N I S T I A 
E N ESTUDIO POR L A SECRE-
T A R I A DE ESTADO 
Washington, Mayo 1. 
E l Departamento de Estado está 
estudiando detenidamente la nuevH 
Ley de Amnistía presentada en las 
Cámaras de Cuba, con objeto de cer-
ciorarse de que dicha Ley no contiene 
rLiusula alguna parecida á las que 
motivaron el v t o de la primera Ley. 
Si en el exámen se observa qiie por 
la nueva Ley se concede amnistía a 
criminales y a otros enemigos de la 
sociedad que guardan prisión, los Es-
tados Unidos se opondrán a su apro-
b a-cicn. 
LA REVISION A R A N C E L A R I A E N 
L A CAMARA DE REPRESEN-
TES. 
En el debate iniciado hoy en la Cá-
mara sobre la revisión arancelaria, el 
jefe de la minoría, Mr. Maun, presen-
tó una enmienda encaminada a que 
en 19.1.6 se borre el azúcar de la lista 
de libre entrada. Dicha enmienda, fué 
derrotada por 1.86 votos contra 88. 
El representante por Louisiana., 
Mr. Broussard, declaró que los nue^ 
vos derechos fijados al. azúcar redun 
darán solamente en beneficio del 
Trust azucarero. 
Es creencia general que la ley aran 
celaría será aprobada en su totalidad, 
sin enmiendas de ninguna., clase, en la 
misma forma en que fué redactada 
por el Comité de Medios y Arbitrios. 
DOS OFICIALES DEL " A R K A N 
SAS" SOMETIDOS A U N CONSE-
JO DE GUERRA.» 
El Departamento de Marina ha or-
denado que se someta a un Consejo de 
Guerra al capitán R. C. Smith, co-
mandante del acorazado "Arkansas" 
cuyo busque embarrancó en los bajos 
del banco de Ceiba, en Cuba, durante 
el mes de Febrero, Adicho comandan-
te se le acusa de haber arriesgado el 
buque indebidamente. 
El teniente W, W. Smith a cuyo 
cargo estaban el t imón cuando suce-
dió el percance también comparecerá 
ante el mismo tribunal. 
RECONOCIMIENTO DE L A REPU-
BLICA D E CHINA. 
Los Estados Unidos reconocerán 
mañana oficialmente a la nueva re-
pública de China, puesto que ya ha 
sido organizada debidamente la Le-
gislatura de dicho país con la elección 
de Tang-Hua-Song, para Presidente 
de la Cámara de Representantes. 
E L ASUNTO DE LOS ORIENTA-
LES. — TELEGRAMA D E L PRE-
SIDENTE WILSON.—LA MINO-
RIA APOYARA A L GOBIERNO 
NACIONAL. 
Sacramento, Mayo 1. 
E l Presidente Wilson ha enviado un 
despacho telegráfico al gobernador 
Johnson manifestándole que la apro-
bación del. proyecto de Ley Webb da-
r á motivos a que se apele al Tribunal 
Supremo de la Nación, basándose en 
la cuestión de derechos de tratados, 
asunto este que mot ivará un largo y 
delicado l i t ig io . 
Los senadores han dejado para ma-
ñana la discusión del proyecto de Mr . 
Webb. 
La minoría demócrata, siguiendo los 
consejos de Mr . Bryan apoya rá de-
cididamente a l Gobierno Nacional en 
este asunto. 
Se están preparando varias enmien-
das al citado proyecto. 
E L PRIMERO D E M A Y O 
Nueva York, Mayo Io 
Hace varios años que el día primero 
de Mayo ha sido la fecha señalada pa-
ra dar comienzo a las huelgas en este 
país. Personas interesadas en el movi-
iento obrero predicen sin embargo que 
este año h a b r á menos agi tación que 
en años anteriores, por haber mejora-
do mucho en general la situación del 
obrero americano. 
De Londres anuncian que los distin-
tos obreros de aquella capital celebra-
ron hoy una procesión cívica con ob-
jeto de conmemorar el " D í a del Tra-
bajo." 
E l acto resul tó brillante y sin inci-
dentes desagradables. 
En Par ís ha transcurrido el d ía con 
toda tranquilidad sin celebrar los 
obreros fiesta alguna. 
En Berlín una manifestación del ele-
mento obrero recorrió las calles en el 
mayor orden. 
E l único suceso desagradable ofeu-
j r r ió en Rustingen (Alemania). Obrc-
I ros y policías tuvieron un choque re-
| Bultando algunos heridos. 
B A S E B A L l T 
¡(SERVICIO ESPECIAL DEL "DIARIO DE LA MARINA") 
L I G A N A C I O N A L 
BROOKUN 4-BOSTON 2 
i BROOKLYN 4.—BOSTON 2.— L A 
| NOTA D E L DESAFIO L A DIO 
STENGEL CON PAR DE ' 'JON-
| R O Ñ E S . " 
Brooklyn, Mayo 1. 
Stengel, el centr© field y primer ba-
j teador del Brooklyn abr ió el desafío 
dando un homerun. hazaña que repi-
tió en el segnndo con un hombre en 
base. Un two bagger de Hummel y un 
semcillo de Wheat dió a los "super-
bas" otra carrera en el quinto in-
ning. 
El lanzador Staok estuvo bastante 
deficiente, pero la maravillosa labor 
que realizó sn camplo le salvó de la 
derrota. 
Hess del Boston ' ' p i toheó" con mu-
cha flojera, siendo relevado por G-er-
vais que contuvo el arrollador empu-
je de los '-suiperbas. *' 
Score del juego: 
O. H . E. 
Boston . . . . 0000.1O100—2 7 0 
Brooklyn . . . 12001000x—4 9 1 
Bater ías : Hess, Gervais, Whal ing y 
Rariden. Stack v M i 11er. 
Fi&JOELFIA 1-NEW YORK 0 
A L E X A N D E R D A L A SEGUNDA 
L E C H A D A A LOS GIGANTES 
Piladelfia, Mayo í . 
E l notable serpentinero Alexander 
ha logrado otra vez dejar en blanco 
a los Gigantes de Me Graw. 
Filadelfia anotó su única carrera en 
el sexto inning con el error de Sha-
fers y una hermosa pel ícuda de dos 
bases que dió Knabes. 
Tanto Tesreau como Wiltse se por-
taron admirable en el box. 
Score del juego: 
O. H . E. 
New York . . . 000000000—0 6 1 
Filadelfia . . . OOOOlOOOx—1 4 1 
Bate r ías : Tesreau, Wittse y Myers. 
Alexander y Kllüfer. 
SÜNLUIS9~PÍTTSBÜR6 7 
U N M A T C H NOTABLE POR L A 
MUCHA LEÑA R E P A R T I D A 
Pittsburg, Mayo 1. 
E l juego celebrado hoy entre Pira, 
tas y Cardenales resul tó infumable, 
aunque se dió leña de todos colores 
por ambas partes. Camnitz, estuvo 
' ' w i ! d " y Robinson poco efectivo. 
Los Piratas iniciaron un batting ra-
Uy ep el octavo logrando hacer tres 
carreras y otras dos en el noveno.. 
Perri t t fué apaleado duranjente te-
niendo que i r Sales en su socorro. 
Score del juego; 
0. H. E. 
S. Luis . . . . 400012002 -9 10 1 
Pittsburg . . . . 010001032—7 13 3 
Bater ías ; Perritt, Sallee y Wingo. 
Camnitz, Robinson, 'Gonzelman, Si-
món y Kelley. 
CINCINNATIJi-CHiGAGIM 
(MORDECAI BROWN DEBUTA E N 
MOMENTOS DE CRISIS Y SALE 
AIROSO. 
Chicago, Mayo 1. 
Las curvas de Johnson, el twir le r 
del ^ C i n c i " fueron indescifrables pa-
ra los Oubs hasta el noveno en que 
tan pronto dieron con la clave, con j 
las bases llenas y un out fué relevado 
el indio por el famoso lanzador Mor j 
decaí Brown que salió del apuro sin ' 
novedad. 
E l " C i n c i " bateó fieramente a 
Smith, Toney y Leiíield, anotándoles 
la friolera de trece hits. Entre estos 
hay dos sencillos de Marsans y uno 
doble de Almeida. Marsans tuvo la 
desgracia de cometer su primer error 
en la presente temporada y como cas-
tigo recibió un pelotazo en la muñeca 
que le obligó a retirarse del juego. A l -
meida se por tó bien, hizo una carre-
ra, un out y tuvo dos buenas asisten-
cias. 
Score del juego: 
C. H. R 
Cinci 130000130—8 13 7 
Chicago . . . . 120000001—4 5 í 
Ba te r ías : Johnson, Brown y Clarkí 
Smith, Toney, Leifield y Archer. 
ESTADO D E L CAMPEONATO 
G. P. Ave 
Chicago . . 
St. Louis . . 
Nueva York 
Filadelfia . 
Brooklyn . , 
Pittsburg. . . 
Boston . . . 
Cincinnatti . 
12 5 705 
9 4 69? 
8 5 615 
6 4 600 
8 6 573-
8 8 500 
3 10 231 
3 12 200 
LÍQA AMERICANA 
CHICAGO 8-DETROIT 5 
GEORGE M U L L I N FUE CONVER-
TIDO E N ALMONDIGA E N E L 
SEPTIMO. 
Chicago, Mayo 1 
Las Medias Blancas abusaron mise-
rablemente del simpático lanzador 
George Mul l i n en el séptimo anotán-
dolé cinco carreras. 
Los Tigres a su ves enfurecidos ba-
tearon con rabia a Russell en el quin-
tó y en el octavo, pero la oportuna 
asistencia del calmpo del Chicago 1̂ 3 
redujo a cuatro carrejas en dichos i n -
nings. . 
Ty Cobb se contento como ayer con 
un par de hits. 
La Comisión d? la. Liga, Nacional h* 
dado su. consentimiento para que Oobb 
vuelva a jugar, multándolo pn cin-
cuenta pesos y condenando severa-
mente su proceder en los días que es-
tuvo de huelga. 
Score del juego: 
G H ,B 
Chicago . . . . 200001500-^-8 12 1 
Detroit . . . . 100020020-^5 10 5 
Eatería-s: Rusell y Schalk. Mul l in , 
Kla.wi.tter y Stanag©. 
LOS H I G H L A N D E E SIGUEN CAR 
GANDO E L ÑEQUE 
Boston, Mayo 1 
Los Elefante^ Blancos han celebra-
do el primero de Mayo derrotando 3 
los Higihlanders, que siguen con eí 
' ' ñ e q u e " a cuestas. 
Keating del Nueva York se por tó 
bien hasta el sexto inning, en que el 
enemigo con. tres líneazos ayudados 
por tres errores le hizo tres carreras. 
El lanzador Grow se ret i ró en el oc-
tavo en que una pelota de línea le las-
timó la mano de lanzar curvas. Ben-
CHOTOS Y MORCILLAS, 18 Hf JOB OÜE VIENE A C M 
RECEPTORES; 
GONZALEZ ¥ S U Á R E Z 
Baratillo núm. 1 
113; 26-1 Ab. 
DIARIO DE L A MAK1NA.—JíklicioD de la mañana.—Mayo 2 de 1913. 
der que ocupó su puesto lo desempe-
ñó bien, 
C. H. E. 
Pila 000003100—4 5 3 
N . York . . . . 001010000—2 7 3 
Bate r ías : Brown, Beuder y Thamas 
Keating, Hoff y Sweeney. 
BOSTON 8-WASHINGTON 2 
G R I Í T I T H M A N D A CUATRO L A N -
ZADORES A L A L I N E A DE FUE-
GO PARA SER CONVERTIDOS 
E N POLVO 
Boston, Mayo 1. 
Cuatro pitcihers puso el Washing-
ton en la línea de combate y los cua-
tro fueron apadeados por los jugado-
res del club local. Hugfties, Roehiing-, 
Engle y Droihan son los nombres de 
los cuatro senadores que quedaron a 
la altura de una calabaza en el box. 
O'Brien que sostuvo el tiroteo du-
rante toda la batalla tuvo la suerte 
de que los hits que le dieron fueran 
aislados y como es natural sin graves 
consecuencias. 
En el quinto ining ya tenía el Bos-
ton ganado el desafío paro para ase-
gurarlo más hizo tres carreras extras 
en el sexto. 
Score del juego: 
O. H . E. 
Washington . . 001001000—2 10 4 
Boston . . . . 21101SO0x—-8 12 1 
Bate r ías : Hugihes, Boheling, Engle, 
Drohan y Ainsmith. O'Brien y Cady. 
CLEVELAND 3-SAN LUIS 1 
E L PITCHER W I E L M A N SE VOL-
VIO LOCO E N L A SEXTA EN-
TRADA. 
Cleveland, Mayo 1. 
Napoleones y Carmelitas rieron hoy 
una bonita exhibición de base ball, 
pero en el sexto inning, Weilman el 
lanzador del San Luís perdió la cabe-
za por completo y el desafío. Con las 
bases llenas Weilman expidió un bo-
leto a favor de Birmingham y un dead 
ball a Craney, forzando dos carreras. 
Falkenberg struoked out a ocho 
carmelitas. 
Score del juego; 
C. H. E. 
St. Louis . . . 010000000—1 7 1 
Cleveland . . . 00010200x^3 9 2 
Bater ías : Weilmann y Agnew. Fal-
kenbergh y Carrish. 
ESTADO DE L A CONTIENDA 
G. P. Ave. 
Filadeüfia 10 4 769 
Cleveland 11 4 733 
Washington 8 4 667 
Chicago . 11 7 611 
Boston 7 8 463 
St. Luis 8 10 444 
Detroit 5 11 312 
New York . . . . . . . 2 12 142 
S 
.CABLEGRaJYIAS COMERCIALES 
Nueva York, Mayo Io 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex 
interés, 100.1| 8. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
100.1|4. 
Descuento papel comercial, de 5 
a 51/2 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 djv., 
banqueros, $4.83.35. 
Cambios so ore Londres, a la vista 
banqueros, $4.86.'80. 
Cambios sobre París, banqueros, 60 
d|v., 5 francos 17.1|2 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv., 
óanqueros, 95.1116. 
Centrífugas polarización 96, en pla-
za, de 3.36 a 3.39 cts. 
Centrífuga, pol. 96, de 2 a 2.1132 
cts. e. y f. 
Entrega de i layo , a,3.42 c. en plaza. 
Entrega de Junio. 3*48. 
Mascabado, polarización 89, en pla-
za, de 2.86 a 2.89 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89. en plaza, 
de 2.61 a 2.64. 
Hoy se vendieron 100,000 sacos de 
azoicai*. 
Harina patente Minnesota, $4.6Q. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.40. 
Londres, Mayo Io 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lüs. 
6d. 
Mascabado, 9s. 6d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
cha, 9s. 9.314d. 
Consolidados, ex-interés, 74.9116. 
Descuento. Banco de Inglaterra, 
4.1|2 por ciento. 
Las acciones comunes de les Perro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy a 
£89.112. 
París , Mayo 1° 
Renta francesa, ex-interés, 85 fran-
cos, 37 céntimos. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Mayo 1° 
Se han vendido hoy, en la Bolsa dfl 
Valores de esta plaza, 530,172 accio-
nes y 2.221,500 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Mayo Io 
Azúcares.—Día festivo hoy en Lon-
dres, no han habido operaciones en 
aquel mercado; en Nueva York sin 
variación en los precios y nos anun-
cian haberse efectuado una venta de 
100,000 sacos de azúcar j en las plazas 
de esta isla nótase alguna flojedad y 
se han hecho las siguientes ventas: 
4,000 sacos centrífuga pol. 96, a 
3.71 rs. arroba. En Sagua. 
4,000 ídem ídem pol. 96, a 3.71 rs. 
arroba. En idem. 
1,000 idem idem pol. 96, a 3.84 rs. 
arroba. Trasbordo. 
SOO idem idem pol. 96.112, a3.86 
rs. arroba. Trasbordo. 
Camlbios.— Rige el mercado con de-
manda moderada y baja en los pre-
cios por letras sobre España, 
Cotizamos: 
Comerol» 
L«ndrsa, Pdfv 20. 
60dlv 19. >á 
Pnrís, odiv 5,^ 
Hamburgo, 8div _ 4. 
Eeiados Unidos, 3 ci[v 9. ^ 
Fspafia,s. plaza y can-
tead, 8 dtv 2.# 
Dcto. t>apel comercial 8 á 10 
MONEDAS EXTRANJERAS, 
zan hoy, como sigue: 
Círeenba-cks 9. lA 
Plata eswañola 98. 
Ba»ou «ro 












M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Mayo 1 de 1913. 
A (as 5 de la tarda 
Plata española 98^ 98% 
Oro t.nfn?ricano contrt 
oro español 109% 109% 
Oro americano contra 
plata española 10 
Centenes a 5-33 en 
Id en cantidades. . . . a 5-34 en 
Luises ,1 4-26 en 
Id. en cantidades. . . . v\ 4-27 en 
El peso americano en 








V a l o r j O f i c ' a l 
DE LAS MONEDAS CIRCtt'.ANTES 
O. A. 
Centenea. . . . . . , M K w 4-78 
Luises , g- , 8-83 
Peso plata espafiola. . . , 0-60 
40 centr-vos plata id. . . , 0-24 
20 Idem. Idem. Id. . . * . 6-1J 
10 Idem. Idem. Id. . . v , 0-06 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Mayo Io 
Entradas del dia 30: 
A Betancooirt y Negra, de (xüines, 
71 machos vacunos. 
A Veras y Com/pañía. de idem, 98 
macihos vacunos. 
A Francisco Hernández, de idem, 
15 machos vacunos. 
A Lauro García, de Pinar del Rio, 
28 machos vacunos. 
Salidas del dia 30: 
Para atender al consumo de los ma-
taderos de esta capital^ salió el gana-
do siguiente: 
Matadero de Duyanó, 85 machos 
vacunos. 
Matadero Industrial, 320 maelios 
vacunos. 
Para otros lugares: 
Pana Marknao, a Manuel Hernán-
dez, 4 machos vacunos. 
Para idem, a Adolfo González, 20 
machos vacunos. 
Iflataciero Indufítrlal 
Keses sacrifieadas hoy: 
Cabezal 
Ganado vacuno 201 
Idem de cerda 81 
Idem lanar 39 
321 
Se detalló la carne a los siguientei 
precios en plata: 
La dp tr-ros, toretes, novillos y va-
cas, a 20, 22, 23,24 y 25 centavos el 
kilo. -
Terneras, a 26 cts. el ki lo. 
Cerda, a 38, 40 y 42 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezal 
Ganado vacuno 72 
Idem de cerda . . . . . . . 26 
Idem lanar 13 
111 
Se detalló la carne a los siguiente! 
precios en plata: 
cas, a 19, 20 y 24 cts.; t emerás , a 25 
y 26 cts. el kilo. 
Lanar re 32 a 36 cts. el ki lo . 
Cerda, de 38 a 44 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy; 
Cabezal 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . . 
el 
9 
Se detalló la carne a los siguientei 
orecios en plata: 
Vacuno, de 20 a 24 cts. el ki lo . 
Cerda, de 38 a 40 cts. el kilo. 
La venta de ¿panado en pie 
Las operaciones realizadas en 
mercado durante el día de hoy, fue 
ron como si^ue: 
Vacuno, a 5.718, 6, 6.1|8 y 6.1|4 cen 
tavos. 
Cerda, de 9 a 10 centavos. 
Lanar, a 5 centavos. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Mayo 
„ 2—Alfonso XII. Bilbao y escalaa 
„ 2—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
>, 2—Cayo Gitano. Amberes y escalas. 
» 3—K. Cecilie. Coruña y escalas. 
„ 4—La Navarre. St. Nazalre, escalas. 
» 4—Ypiranga. Veracruz y escalas. 
„ 5—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 5—Esperanza. New York. 
„ 5—Santa Clara. New York. 
„ 6—Kingswood. Marsella. 
» 7—Saratoga. New York. 
„ 8—Chalmette. New Orleans. 
„ 9- Madrileño. Liverpool y escalas. 
„ 9—R. de Larrinaga. Liverpool. 
„ 9—Arulijk. Rotterdam y escalas. 
„ 11—Martín Sáenz. New Orleans. 
Mayo, i 
„ 11—Franken. Bremen y escala. 
„ 1S—Morío Castle. Veracruz y escalas. 
„ 12—México. New York. 
„ 12—Gerty. Trietóe. 
„ 13—Dania. Veracruz y escalas. 
„ 14—Schaumberg. Hamburgo y escalas. 
„ 15—P. de Larrinaga. Buenos Aires. 
„ 17—Miguel M. Pinillos. Barcelona, es!. 
„ 18—Saint Laurent. Havre y escalas. 
„ 2?—Vlvlnia. Liverpool. 
,,•23—Spreewald. Veracruz y escalaa. 
„ 29—Ernesto. Liverpool. 




„ 3—Alfonso XH. Veracruz. 
„ 3—Manuel Calvo. Colón y escalas. 
.. 3—K. Cecilie. Veracruz y escalas. 
„ 4—Havana. New York. 
„ 5—La Navarre. Veracruz. 
„ 5—Ypiranga. Hamburgo y escalas. 
„ 5—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 6—Monteroy New York. 
„ 6—Excelsoir. New Orleans. 
„ 11—Saratoga. New York. 
„ 12—México. Veracruz y Progreso. 
„ 12—Martín Sáenz, Canarias y escalas. 
„ 13—Morro Castle. New Yor*k. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DESPACHADOS 
Para Delaware, vía Puerto Padre, vapor 
* danés "Polarstjernen," por L. V. Placé. 
10,000 sacos de azúcar. 
Para New Orleans vapo ralemán "Harald," 
por Lykes y Hnos. 
En lastre. 
El vapor inglés "Beckenham," llevó pa-
ra Greenock, vía Matanzas, 7,223 sacos de 
azúcar. 
Para Cayo Hueso vapor inglés "Prince 
Oeorge," por G. L. Childs y Ca. 
En lastre. 
Colegio de C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 





Londres, 3 d|v 20^ 20 p|0 P. 
Londres, 60 d|v. . . . . 19% 191/8 p|0P. 
París, 3 d|v 6 5^ pjO P. 
París, 60 d|v. . pjd P. 
Alemania 3 d|v. . . . 4 ^ 4 p 0 P. 
Alemania, 60 d¡v. . . . 3 p 0 P. 
E Unidos, 3 d|v 9% 9% P 0 P. 
Estados ünidos, 60 d|r. 
ffispafia 3 d!. s¡. plaza y 
cantidad. 2% 2% p|0 P. 
Descuento papel Comer-
cia! 8 10 plO P. 
AZUCARES 
Aztlcar centrltuga, ae guarapo, polarj-
sación 96, en almacér i precio de sm-
barque, a 3% rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al 
macén, a precio de embarque, a 2% rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para cambios: Francisco Díaz. 
Para azúcares: Benigno Díaz. 
Habana, Mayo 1 de 1913. 
Joaquín Guma y Ferrfln. 
Sindico Presidente, 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE YALOfiES 
O F I C I A L 
Billute' del Banco Español de la Isla de 
de Cuba, de 3 a 41/4 
Plata española contra oro eepafiol 
98% a 98% 
Greenbacks contra oro espafiol 
1091/2 a 109% 
VALORES 
Comp. Vend. 
Fondos Públicos Valor PjO. 
Lhnpréstlto de la República 
de Cuba N 
Id. de la República de Cu-
ba Deuda Interior. . . . N 
Obligacionet. primera nioo-
t e c a de l Ayuntamiento 
de la Habana N 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana. . . . . . N 
Obligaciones hipotecarlas F. 
C. de CieníueKos a Vill 
clara N 
lá. Id. segunda Id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Calbarién N 
Id. p r i n e r a id. Gibara a 
Holguín sin 102 
Banco Territorial. . . . . N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañí?, de Gas y F.leC' 
tricidad 116 124 
Bonos de 1? Havana Elec-
tric R a í Iw a y's Co. f en 
•circulación. 100 110 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Ha-
bana • . . . . 114 122 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos segunda hipoteca do 
The M a t a n z a s Wates 
Wcrks N 
' á e m hipotecarlos Central 
arucarero "Olimpo". . . W 
W. Idem ^entrar azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 111 112 
Obligaciones g e n e r a l e s 
consolidadas Ca. de Gas 
y Electricidad d3 la Ha-
bana 105% 107 
Empréstito de la República 
de Cuba N 
Matadero Industrial 70 90 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación N 
Cuban Telephore Co. . . . N 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 97% 97% 
Banco agrícola de Puerto 
Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba. . 117 125 
Banco Cuba , . N 
«uBap.-.fiía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regia Li-
mitada 97% 97% 
©em'iañía Eléctrica de san-
tiago de Cuba 27 60 
Oeaipañía á e I Ferrocarrl) 
del Oeste N , 
Qompciñía Cubana Central 
Raüway's Limited Profe-
ridas N 
Já Id, ( c o m u n e s ) . . . . . . N 
|i'errocn,r'-ü d© G i b a r a a 
Holgiiin n 
Ca Cuban*, de Alumbrado 
de Gaa n 
D'que la Habana Prefe-




Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja do Comercio .e la 
Habana (preferidas). . . 
Id. Id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Electrte 
Rallway's L i s h t Power 
Preferidas 103 104 
Id. Id. Comunes. . . . . . 92 92% 
Comoctlía Anónima de Ma-
tanzas n 
Compañía Alñlerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spíritus n 
Cuban Telephone Co. . . . 83 88 
Ca. Alracenes y Muelles 
Los Indios 27 147 
Matadero Industrial. . . . 40 60 
Fomento Agrario (en cir-
culación N 
Banco Territorial de Cuba. 110 120 
Id. id. Beneficiadas. . . . 2*2 28 
Cárdenas City Water Works 
Company n 
Ca. Puertos de Cuba. . . . N 
Ca. Eléctrica de Marianao. N 
Habana, Mayo 1 de 1913. 
SI Secretarlo. 
Framtieco J. Sánchez. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día lo. de Mayo de 
1913, hechas al aire libre en "El Al-
mendares," Obispo núm. 54, expresa-
mente para el Diario de la Marina. 







Barómetro: A las 4 p. m. 764'2. 
Empresas Mercantiles 
y Sociedades 
B A N C O TERRITORIAL DE CUBA 
CREDIT FONCIER CUBAIN 
S E C R E T A R I A 
S e g u n d a C o n v o c a t o r i a 
De conformidad con lo acordado 
por el Consejo de Administración y lo 
dispuesto en el artículo X X V I I I de 
los Estatutos, de orden del señor Pre-
sidente se convoca nuevamente a los 
señores Accionistas para la Junta G-e-
neral que deberá celebrarse el día 9 
de Mayo próximo a i as 3 p. m. en el 
domicilio social, Aguiar 81 y 83, por 
no haber podido efectuarse la citada 
para el" 19 del presente mes por no es-
tar representadas en ella el número de 
las acciones necesarias al efecto. 
Dicha Junta General tendrá lagar 
sea cual fuere la parte del capital re-
presentado en ella. 
Habana, A b r i l 29 de 1913. 
Dr. Antonio J. de Áiazoza. 
c. 1402 3-1 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva, 
y de orden del señor Presidente, cito 
a los señores socios para la JUNTA 
G E N E R A L E X T R A O R D I N A R I A 
que deberá tener efecto en el local de 
este Centro si próximo domingo, día 
4 del entrante mes, a las doce m. y 
en la que se t r a t a r á : 
Primero: De los acuerdos adoptados 
por la Junta de Gobierno relativos a 
la construcción del Sanatorio para la 
Delegación de esta Sociedad en San-
tiago de Cuba. 
Segundo: Del estado de cuentas y l i -
quidación del Teatro Nacional, y 
Tercero: De los acuerdos adoptados, 
en principio, por la Junta Directiva, 
respecto del pleito que viene sostenien-
do con motivo de la reclamación esta-
blecida por el señor Eugenio Rayneri. 
Se advierte a los señores asociados 
que, conforme a lo dispuesto en el Re-
glamento General de la Sociedad; es 
requisito indispensable para el acceso-
ai local y tomar parte en las discusio-
nes y votaciones la presentación del re-
cibo de la cuota social correspondiente 
al raes de la fecha. 
Habana, 29 de A b r i l de 1913. — E l 
secretario, Manuel Fascual Iglesias. 
C 1393 lt-30 3(1-1 
Colegio de Abogados de la Habana 
S e c r e t a r í a 
A petición de varios señores Cole-
giales, de orden del Decano y por 
acuerdo de la Junta de Gobierno se 
convoca por este medio a la Junta Ge-
neral para que en sesión extraordina-
ria que tendrá lugar el d ía 8 de Mayo 
próximo, a las 4 de la tarde, conozca 
de la solicitud de dichos Colegiados 
referente al subsidio industrial y se 
advierte que es de segunda convocato-
ria por lo que habrá de celebrarse con 
cualquier número de concurrentes. 
Habana, A b r i l 28 de 1913. 
Luis Nr Menocal, Secretario-Con-
tador. 
G. , 9-29 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes,, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
Se puede hacer las operaeione» por correo. 
Banco de la Habana 
N. GELATS & Co. 
a g u i a r joa-ioe 
B A N Q U E R O S 
HABATA A 
V e n d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S pagade ro? 
e n todas p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a» m e j o r e s c o n d i c i o n e s 
35 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 fo anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
, C 1038 
E L I R I S i 
La- Compañía de Seguros mutuos contra incendios " E l I r i s " ha de. 
vuelto a sus asociados, como sobrante de los años 1909 y 1910, la suma 
de pesos 108,642-84. Actualmente les está devolviendo, también como 
sobrante de 1911, pesos 58,402-12, y en el año 1914 les devolverá pesos 
44,393-79, como sobrante de 1912; sumas que representan más de DOS-
CIENTOS M I L PESOS de devolución en cuatro años. 
La Compañía " E l I r i s " asegura fincas y citetblecimientos a los t i . 
pos más módicos y lleva pagados por siniestros hasta el 31 de Marzo, pe-
sos 1.694,054-42 y su fondo especial de reserva paya de trescientos mil -
pesos. Oficinas" calle de Empedrado número 34, plaza de San Juan I 
de Dios. 
Habana, 31 de Marzo de 1913. 
E l Conseje ro Director, 
SANTOS GARCIA M I R A N D A . 
1137 26-1 Ab. 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
=============== POR EL 
ESPAÑOL DE 
FS EL D ^ A N O DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO = ^ 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS Y CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CÍIALQIIIER PAIS, ESPECIALMENTE SGBRE ESPAÑA, LAS CANARIAS 
Y LAS BALEARES ' = 
1 
1123 26-1 Ab. 
26-1 Ao. 
CREDITO 
Expedimos cartas de Crédito sobre to-
das partes del mundo en las más {ava-
ra bl os «endiolonos — —— —— 
A N T E S DE ENDE V I A J E 
Deje sus documentos, joyas y demás 
objetos de valor en nuestra Gran Bó-
veda de Seguridad —— —— • —— 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
no: 2G-1 Ab. 
N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
BANCO NACIONAL DE CUBA-PISO 3?—TELEFONO A-10S5 
Presidente: Vicepresidente y Letradc Consultor: -,.| 
JOSE LOPKZ RODRIGUEZ IjR. VIDAL MORALES M 
Directores: Saturnino Parajón, Manuel Fernández, Julián Linares W. A. Me* 
chant, Tomás B. Mederos, Corsino Bustillo y Manuel A. Coroalles ' 
Administrador: Manuel L. Calvet.—Secretario Contador: Eduardo Téllez. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas para Subastas Contratista», 
asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, para las Aduanas etc. P»rr «í 
más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
- • . • " O S 26-1 Ab.-'5| 
A V I S O S 
Ponemos en conocimiento de nuestra nu-
merosa clientela, que hemos dejado de per-
tenecer a la casa titulada ESPBCIALi FRAN-
CAISE. situada en la calle de Neptuno nú-
mero 22; y al ofrecerles nuestro nuevo do-
micilio les hacemos .presenté no se dejen 
sorprender por personas qtie-hacen uso de 
nuestro nombre indebidamente, nuestros 
tratos son personales y no tenemos agentes 
Bordadoras: señorita Dorotea Monteagu-
do y Hermanas, Refugio 37, teléfono A-6756. 
' •1953 8-27 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernos 
y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que S3 de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
A G U I A R No. 108. 
H . G E L A T S Y COMP. 
.,n BANQUEROS 
850 ^62.1 Mz 
A l m o n e d a P ú b l i c a 
101 lunos, 0 dPl rornoTito. ;1, la una de 1»| 
tardo, so. rcmatn rím rn ol portal do la. Cate-1 
dral. ron Intorvonrió,,, do la. respootlva CoBWj 
pafiía do Seguros .Marítimos. 170 docenas, 
do nbanicos di' varias daso s r,r. docenas de 
pañuelos do hiin y ir, dooonas do sombre-, 
ros do paja, dos< arg-a dol vapor "Saratoga- ! 
EMILIO SIERRA. 
5171 4-> ; 
B A Ñ O S 
Carneado 
Callo do Paseo, teléfono F-1777. VedadjaB 
abiertos a todas horas, precios para A^Í^B 
y Mayo 30 baños familiar, $3 y 30 persona» ( 
$1, fíjese usted en que son las roeJ«r*W 
agruas por su situación, seg-ún er rt Iñcado d» 
¡os médicos. ¡Ojo! no los confunda ustea 
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Se ha venido, tanto en Cuba como 
en la madre patria, inculpando a la 
Compañía Arrendataria de Tabacos 
de ser la causante de no haberse lle-
gado todavía a un acuerdo favorable 
•en lo que concierne al referido conve-
nio comercial, pues se ha dicho que se 
pponía a que se hicieran mayores re-
bajas en los derechos del tabaco tor-
cido y en la adquisición de mayor 
cantidad también de tabaco en rama. 
Nuestro ilustre colaborador científi-
co el Sr. Echegaray, que como los lec-
tores del D i a r i o saben es Presidente 
del Consejo de Administración de 
aquella poderosa Compañía, se ha 
-encargado de desvanecer esos errores, 
manifestando de manera absoluta y 
terminante que la Compañía Arren-
dataria no ha sido un obstáculo, ni di-
recto n i indirecto, para que se cum-
plan los propósitos del Gobierno de 
España en lo relativo al tratado con 
Cuba. 
La renta del tabaco pertenece al 
Estado y la Compañía es única y ex-
• dusivamentc el administrador de la 
TOÍSmá, y del producto líquido per-
tenece al Estado el 95 por ciento, 
quedando el resto como comisión a 
la Compañía. 
En lo que se refiere al tratado no 
ha hecho otra cosa la Tabacalera que 
facilitar los datos técnicos y estadís-
ticos que el nuevo Gobierno había so-
licitado de ella, sin que nunca hicie-
ra manifestaciones hostiles a la reali-
zación de ese ni n ingún otro conve-
nio comercial. Por el contrario, dió 
desde el primer momento dictamen 
.favorable al proyecto de concertar 
un convenio con Cuba, en cuanto su 
opinión fué consultada acerca ele es-
te particular. E l Presidente de la Ta-
bacalera concluye afirmando que no 
es la culpa de la Compañía, ni lo es 
tampoco del Gobierno de Madrid, el 
que éste aún no haya recibido con-
testación desde hace más de año y 
medio a las concesiones ofrecidas a 
Cuba. 
Resulta de lo expuesto que no es 
•la Compañía Arrendataria del Taba-
co, ni nadie tampoco en España , la 
\ que hace oposición al convenio co-
¿ímcrcial con Cuba ; qué lejos de ello 
dió opinión favorable a los propósi-
tos de rebajar los derechos sobre el 
tabaco cubano que el Gobierno de 
Madrid estaba, y está, dispuesto a 
conceder, así como mostró su confor-
midad también respecto al propósito 
del mismo Gobierno de obligar a la 
Compañía Arrendataria a que au-
mentase en Cuba sus compras de 
tabaco: lo que pasa es que esas 
proposiciones aún no han sido con-
testadas en nombre de Cuba. 
Nosotros teníamos entendido (pie 
después de las informaciones promo-
vidas aquí ante la 'Secretar ía de 
Agricultura, en que todas las corpo-
raciones que representan intereses de 
los productores de Cuba se mostra-
ron partidarios de un arreglo con 
España , presentando al efecto las 
contraproposiciones que debían ha-
cerse a las condiciones formuladas 
por el Gabinete de Madrid, estar ían 
las negociaciones más adelantadas. 
Es m á s : creemos que ya debían ha-
berse concluido en bien de los inte-
reses mercantiles de ambas naciones; 
pero vemos que lejos de suceder así 
se encuentran paralizadas, y no sa-
bemos cuándo habrán de proseguirse, 
o, mejor dicho, cuándo se ul t imarán, 
;i no ser que se desista de un conve-
nio cuyas negociaciones en realidad 
se iniciaron por inspiración del go-
bierno de Cuba; y en tal caso, valie-
ra más que con toda franqueza se di-
jera, y eso desde que la nueva si-
tuación se instaure, para no conti-
nuar concibiendo esperanzas que han 
de resultar fallidas y realizando tra-
bajos completamente infructuosos. 
Xo ignorábamos cuando las nego-
ciaciones se iniciaron, que la concer-
ta ción del tratado habr ía de encon-
trar obstáculos; pero abr igábamos la 
idea de que todos los prejuicios y 
propósitos contrarios al mismo ha-
.bían de modificarse al f in y al cabo, 
puesta la vista, en intereses más ele-
vados que los que inspiran la pasión 
o erróneos principios de escuela, 
teniendo en cuenta el interés de pr i -
mer orden que para nuestros pro-
ductores, en general, y particular-
mente para nuestros vegueros y fa-
bricantes de tabaco, representa un 
concierto mercantil con España . T V 
.remos, y lo veremos muy pronto, 
si al f in la pasión, el prejuicio y el 
error se sobrepondrán de un modo 
definitivo, al interés y al anhelo' de 
los productores y do. los industriales 
cubanos. 
B A T U R R I L L O 
Es cosa resuelta: el insigne Monto-
ro a la Secretaría de la Presidencia, 
cargo aparentemente inferior a su ca-
tegoría mental y a su historia glorio-
sa-, en el fondo', cargo propio de él y 
más útil a Cuba y al nuevo Presidente 
que ningún otro. 
Recordemos que mientras Montero 
fué consultor oficioso y secretario sin 
nombramiento de Estrada Palma paira 
ciertos delicados asuntos, la primera 
República fué una bendición. Estorba-
ba, hacía sombra, y "se le creyó nece-
sario en la Legación de Ber l ín . " Des-
de entonces*el noble anciano fué enga-
ñado o mal conducido. Menocal va a 
hacer confidente de sus intenciones 
más íntimas y consejero leal al hom-
bro grande que jamás le dará una ma-
la opinión. Acierto grande ha sido 
este. 
Y es cosa resuella. Pernández Pe-
llón sustituiría a Montero en la Con-
sultoría de la Secretaría de Estado. 
Es otro talentoso, experiento y hom-
bre de gobierno. T ó m e n t e tendrá en 
él un auxiliar valioso. 
Otro acierto. Va pareciendo posible 
sortear todas las dificultades y salvar 
lo que nos queda. 
¿Mi opinión acerca de la prohibición 
de sacrificar ganado hembra?. Pues, 
que toda veda en período de cría, es 
conveniente; las hembras deben ser 
respetadas cuando lactan o cuando 
empollan para que no se agote o es-
casee la especie. Pero eso no se decreta 
de golpe y porrazo; se anuncia con an-
ticipación para que todo el mundo se 
prepare y no haya perjudicados y ga-
nanciosos. 
Una ley prudente, a plazo debido, 
permite a todo.s los criadores defender 
sus legítimos intereses. 
• Llama la atención que solo Lucio 
Petancourt telegrafiara complacido 
del decreto, y que nadie hubiera he-
cho propaganda anticipada por una 
medida que viene siendo ahora objeto 
de tan encontrados juicios. 
¿Y sobre eso. ¿el nuevo Obispo de 
Matanzas? Pues, que razón tienen los 
sacerdotes del país que se considera-
ban con derecho para ocupar la nueva 
mitra; pero nadie más que éstos están 
autorizados para sentir el nombra-
miento del señor Currie; ya que para 
los creyentes lo dispuesto por el Jefe 
Supremo de la Iglesia es indiscutible; 
ya que para los católicos el nombre y 
la nacionalidad del sacerdote y del 
obispo no importan nada, porque su 
religión es universal y todos los cató-
licos son hermanos. 
Lo (pie no ha dejado de chocarme 
han sido las protestas crudas de perió-
dicos que hacen alardes de incrédulos, 
que combaten la religión católica y 
luego quieren oponerse, siquiera esté-
rilmente, a actos particulares y priva-
tivos de las autoridades religiosas. 
Desde que el Estado no tiene credo 
determinado; desde que el catolicismo 
vive por sí mismo, sin subvención del 
gobierno, como cualquiera sociedad 
privada o cualquiera otra institución, 
sus resoluciones internas solo pueden 
ser discutidas por los adeptos, nunca 
por los adversarios; si conviene o no 
a su marcha un nombramiento, es cosa 
que no interesa al vecino, y aún podría 
el contrario holgarse de sus yerros. 
Pero aquí somos así ; combatimos 
una escuela, atacamos a un partido, 
condenamos a una religión; juzgamos 
necios o fanáticos a sus miembros, y 
luego queremos intervenir en su mane-
jo y en nombre del cubanismo quere-
mos imponer rectificaciones que no de-
ben interesarnos. 
Quéjense los devotos; los demás alé-
grense de lo que estiman desacierto. 
Con motivo de una larga interrup-
ción en el tráfico del ramal de "Hava-
na Centra l" a Criiana.jay, numerosos 
pasajeros se quejan de desatención y 
serios perjuicios. Y tienen razón. 
Ocurrió un descarrilamiento en de-
terminado lugar de la vía. Hasta, las 
doce o la una de la noche no pudieron 
llegar a sus domicilios individuos que 
habían pagado para que se les condu-
jera con arreglo al itinerario. Fami-
lias, niños, estuvieron detenidos horas 
y más horas en el camino, sin alimen-
tación, fastidiados hondamente. Los 
que. no tuvieron dinero para pedir eo-
ehes a las estaciones vecinas, pasaron 
las de Caín hasta que la línea quedó 
expedita. Y eso es abusivo. 
Claro que no puede evitarse un des-
carrilamiento, la falta de corriente, 
eléctrica o cualquier otro accidente. 
Pero la Empresa que ha percibido el 
precio de los pasajes, tiene la obliga-
ción de conducir a sus favorecedores 
de cualquier modo. Para eso hay auto-
móviles y eoches. No siempre ha de ser 
burlado por los fuertes el ciudadano 
humilde. 
Otro dato que acusa gran injusti-
cia. Llega un pasajero un minuto des-
pués de cerrada la taquilla; monta sin 
boleto y le cobran un recargo; si se re-
siste, le hacen apear en el camino; pa-
ra eso está el itinerario señalando la 
hora precisa de salida. Pero falta co-
rriente, hay que dar paso a un tren, 
ocurre cualquier cosa, y él pasajero 
que pagó recargo por haber llegado 
un minuto antes de salir el carro, es 
llevado a su destino tina hora después 
de la fijada en el itinerario. Y nadie 
le indemniza del perjuicio-, tal vez per-
dió una negociación; tal vez encontró 
muerto al pariente enfermo que iba a 
visitar; para la Empresa no hay mul-
tas; para él sí. 
Otro caso, ocurrido en este inciden-
te del martes pasado. Dos individuos se 
encontraron en pueblo extraño, esca-
sos de recursos. Tomaron el t ranvía 
para la Habana. En mitad del camino 
se paralizó el servicio. Hambrientos y 
molidos, determinaron regresar al 
puntü de partida hasta que se resta-
bleciera, y lo hicieron, a pie; por lo 
menos tendrían donde tomar una taza 
de café. A l día siguiente fueron a la 
Estación con los boletos del día ante-
rior pretendiendo lo más justo: la Em-
presa, que les había cobrado por lle-
varlos hasta la Habana, y no les había 
llevado, debía cumplir su contrato o 
devolverles el dinero. Y ni lo uno ni lo 
otro. Los boletos no sirven más que 
para tal tren de tal día. Y los pobres 
hombres perdieron su dinero y tuvie-
ron que pedir Dtro para poder volver 
a sus casas. La "Havana (. 'cutral" les 
cobró dos veces por un solo servicio, 
después de obligarles a andar a pie 
unos kilómetros y pernoctar en pueblo 
extraño. 
¿No os parece que todo esto es de 
una triste elocuencia? 
« 




tes límites la vergüenza de la prostitu-
ción, parece qué se levanta la Sección 
de Higiene Especial—según dice La 
Prensa—habilitando nuevos tugurios 
en barriadas no infectas. Y eso me pa-
rece un error muy lamentable. 
Los amantes de la moral social, y 
más los que ganan sueldos del Estado 
para exigir el cumplimiento de la le-
gislación vigente, no deben hacer nada 
que aliente y ampare la inmoralidad, 
ya excesiva y asquerosa. 
E l doctor Enrique Núñez tendrá 
que fijar mucho su atención eu este 
punto organizando bajo principios se-
veros de orden y respeto esa Sección, 
única responsable de males de tan hon-
da trascendencia en nuestras costum-
bres. 
j o a q u í n N . A R A M B U R U . 
£ / ú l t i m o a t e n t a d o c o n t r a e l R e y de España 
NUESTROS SUSCRIPTORES 
A partir del lunes próximo dare-
mos ese día, por la mañana, una edi-
ción del D i a r i o d e l a M a r i n a , ade-
más de la edición vespertina. 
Nos ha impulsado a realizar esa 
reforma el deseo de apresurar la pu-
blicación de los cables de nuestro 
servicio de España y de la Prensa 
Asociada que llegan a nuestro poder 
el domingo; y también el propósito 
de adelantar la información de los 
sucesos de algún interés que ocurran 
en dicho día. 
De modo que recibirán nues-
tros suscriptores cada semana un 
j número más de los que han venido 
recibiendo hasta ahora: serán trece v 
no doce los que les serviremos en lo 
sucesivo todas las semanas. 
La edición matinal del lunes cons-
ta rá por ahora de cuatro páginas, sin 
perjuicio de publicar más cada vez 
que lo requiera algún acontecimiento 
extraordinario, y sin perjuicio, tam-
bién, de aumentar aquel número de 
un modo permanente para atender ne-
cesidades crecientes de la información 
o exigencias de nuestros anunciantes. 
Estamos seguros de que éstos, lo 
mismo que todos nuestros abonados, 
apreciarán en su justo valor lo que 
significa esta mejora realizada en su 
obsequio. 
LA PRENSA 
¿Quiénes pueden conspirar en ê  
tos momentos? Liberales y conser-
vadores se felicitan y se visitan mu-
tuamente, banquetean juntos y hasta 
se reparten juntos y proporcional-
mente lo que E l Mundo continúa lla-
mando sinecuras. 
Los que siguieron a Estenoz e 
Ivonnet, o murieron en la triste refrie-
ga o están en las prisiones esperando 
anhelantes la Ley de amnistía. 
Sin embargo se persiste eu hablar 
de contrabandos de armas y de otro* 
indicios sospechosos. 
¿.Quiénes son los conspiradores? 
Dice E l Triunfo: 
Se dice que ha habido alijos de ar-
mas en algunas provincias y aunque 
no lo dudemos ni pongamos las ma-
nos en el fuego por todo"" el mundo, 
abrigamos la convicción de que los que 
así procedan no actuarán \^n- indica-
ción n i sugestión de ninguna entidad 
cubana propiamente dicha; sino ba-
jo la égida de los que (pusieran que 
la República diese un traspiés que la 
empujara en brazos del anexionismo, 
esto es, por los enemigos de la inde-
pendencia, que de un modo o de otro 
laboran por sembrar entre nosotros el 
desconcierto. 
Contra tales enemigos y contra ta-
les pensamientos debemos estar los cu-
banos, liberales o conservadores muy 
alerta, dispuestos a no hacer él juego 
a sus indignas maquinaciones y obran-
do así estamos seguros de que esos 
raaq ni vélicos planes fracasarían es-
tando Menocal en el poder lo mismo 
que fracasaron cada vez que dieron 
fe de vida bajo la Administración l i -
beral que no ha de escatimar esfuer-
zo porque se cumplan los anhelos del 
Jefe del Estado que quiere entregaf 
las riendas del poder a, manos cuba-
nas dejando la República ordenada, 
apacible y en vías de progreso. 
De suerte que si hay amagos de re-
volución son indudablemente los ane-
xionistas, los enemigos de la indepen-
dencia lo.s que la traman. 
¿Y quiénes son esos anexionistas? 
¿Dónde están? ¿ E n Cuba o fuera de 
Cuba? 
Por algo nos sonaban esos raros ru-
mores a procedencia extranjera. 
Momento en que el anarquista Rafael Sánchez Alegret disparó su revólver contra Don Alfonso, en Madrid, 
el domingo 13 de Abril. " 
E l futuro Secretario de Goberna-
ción señor Hevia ha declarado lo si-
guiente recogido y comentado favo-
rablemente por E l Tr iunfo: 
"Desde el instante en que me haga 
cargo de la referida Secretaria conti-
nuó, desaparecerá el hombre de Par- ' 
tido, para convertirse en el gobernan-
te recto, justiciero, sin apasionamien-
tos n i prevenciones de ninguna clase, 
que puedau entorpecer en modo algu-
no la obra de gobierno que deseo rea-
lizar. 
''311 labor en dicha secretaría será 
puramente administrativa, pues en-
tiendo que es de la única manera que 
podremos servir al país leal y honra-
damente, descartando por completo la 
política de todo lo que pueda entor-
pecer nuestras gestiones, encamina-
das al f i n que le acabo de expo-
ner. 
"Todos los empleados que cum-
plan en sus puestos, en mi departa-
mento, serán respetados, pues no te-
nemos la intención de efectuar una 
" racha" de cesantías que t raer ía co-
mo consecuencia un gran entorpeci-
miento en la marcha y funcionamien-
to de los Departamentos que de la 
Secretaría dependen. 
"Desde luego que los empleados 
idóneos, probos, que en su hoja de 
servicios nO tengan nada que se les 
pueda reprochar, están garantiza-
dos. 
"No sucederá lo mismo con los q u í 
lejos de servir al país haciendo Ad-
ministración honrada, han desmorali-
zado esta de tal modo que la han con-
vertido en una vergüenza pública. 
Para esos, repito, no habrá considera» 
ción alguna." 
Bien se ve que el coronel Ilevia y 
Menocal son uña y carne. 
La misma tendencia sana a rom-
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la había conocido en Holanda, en don-
de Dolores había nacido de una an-
tigua familia de origen español, los 
Amonti . E n seguida, la amó, y en 
cuatro años, su acuerdo, lleno de ter-
nura y cariño, nunca se había desmen-
tido. 
Lenormand se presentó. La señora 
lo miró sin contestar, y él calló, pues 
ella, en su estupor, no parecía com-
prender lo ({iie el policía decía. 
Luego, de pronto, Dolores rompió a 
llorar abundantemente, y pidió que la 
condujera]i al lado de su marido. 
En el vestíbulo, Lenormand encon-
tró a Gourel, que lo buscaba, y que le 
tendió precipitadamente un sombrero 
que tenía en la mano. 
Jefe, he encontrado esto... No hay 
duda acerca de la procedencia ¿eh? 
Era un sombrero blando, de fieltro 
negro. En lo interior no tenía forro 
n i marca alguna. 
— ¿ E n dónde lo has encontrado? 
—-En la meseta de la escalera de ser-
vicio, en . el segundo piso. 
—¿Y en los demás pisos, nada? 
—Nada. Lo hemos registrado todo. 
No queda más que el primero. Y es-
te sombrero demuestra que el hombre 
ha bajado hasta aquí. Nos estamos 
quemando, patrón. 
—Así creo. 
Abajo de la escalera, Lenormand se 
detuvo. 
—Busca al comisario y dale la con-
signa : dos hombres abajo de cada es-
calera, revólver en mano. Y que dis-
paren si hace falta. Entiende bien es-
to, g o u r e l : si Chapman no se salva 
y si , el individuo se escapa, yo salto. 
Hace dos horas que estoy molestando 
a todo el mundo. 
Subió la escalera. En el primer pi-
so, encontró a dos agentes, que salían 
de un cuarto, guiados por un emplea-
do. 
El pasillo estaba desierto. E l per-
sonal del hotel no se atrevía a aven-
turarse allí, y algunos huéspedes se ha-
bían encerrado con llave, de modo que" 
había que llamar largo rato y darse a 
conocer antes de que las puertas se 
abrieran. 
Más allá, Lenormand distinguió un 
grupo de agentes que visitaban la co-
cina, y al extremo de un pasillo lar-
go, divisaron otros más que se acerca-
ban al recodo, es decir a los cuartos 
situados en la calle de Judea. 
Y, de pronto, oyó que éstos lanzaban 
exclamaciones y les vió desaparecer co-
rriendo. Se dió prisa. 
Los agentes habíanse detenido en 
medio del pasillo. A sus pies, obstru-
yendo el paso, de cara contra la alfom-
bra, yacía un cuerpo. 
Lenormand se agachó y cogió en-
tre sus manos la cabeza inerte. 
—Chapman—murmuró ;—está muer-
to. 
Lo examinó. Un pañuelo de seda 
blanca, le apretaba el cuello. Lo des-
ligó. Aparecieron manchas rojas, y ob-
servó que aquel pañuelo sujetaba con-
tra la nuca una espesa muñeca de al-
godón, ensangrentada^ 
También esta vez aparecía la misma 
herida, pequeña, clara, franca, despia-
dada. 
Avisados inmediatamente, acudie-
ron Formerie y el comisario. 
—'¿Nadie ha sal ido?—preguntó el 
jefe— ¿No hay indicio alguno? 
—Nada—contes tó el comisario.— 
Abajo de cada escalera, hay aposta-
dos dos hombres. 
—¡Quizás haya vuelto a subir!—di-
jo Formerie. 
— ¡ N o ! . . . ¡ N o ! . . . 
—Sin embargo, se le hubiera en-
contrado. 
— N o . . . Todo esto se, ha efectua-
do hace más tiempo. Las manos es-
tán ya fr ías . . . El crimen ha debi-
do perpetrarse ,casi al mismo tiempo 
que el o t r o . . . en cuanto los dos 
hombres han llegado por la escalera 
de servicio. 
—¡ Pero se hubiera, visto el cadá-
ver!. . . Figúrese, en dos horas han pa-
sado por aquí cincuenta personas... 
— E l cadáver no estaba aquí. 
—¿En dónde estaba, pues? 
—¡Que sé yo!—respondió brusca-
mente el jefe de S e g u r i d a d . . . — ¡ H a -
ga usted lo que yo: busque!. . . Con 
palabras, no se encuentra. 
Con mano nerviosa, aanartillaba el 
puño del bastón, y permanecía, allí, 
con los ojos clavados en el cadáver, 
silencioso, y pensativo. Al f in, d i jo : 
—Señor comisario, tenga la bondad 
de mandar que trasladen a la vícti-
ma a un cuarto vacío. Que se llame 
al médico. Señor director, ¿quiere 
usted abrirme las puertas de todo es-
te pasillo? 
Había a izquierda tres cuartos y 
dos salas que componían un aparta-
miento desocupado, y que visitó Le-
normand. A la derecha, cuatro cuar-
tos. Dos estaban habitados por an 
señor llamado Reverdat y un italiano, 
el barón Giacomini, los cuales esta-
ban ausentes en aquel anomento. En 
la tercera pieza, hallaron a una solte-
rona inglesa, acostada aún, y en la 
cuarta a un inglés que estaba leyen-
do y fumando tranquilamente y a 
quien los ruidos del pasillo no ha-
bían distraído de la lectura. Llamá-
base el mayor Parbury. 
Perquisiciones e interrogatorios no 
dieron n ingún resultado. La soltero-
na no había oído nada antes de las 
exclamaciones de los agentes, ni ru i -
do de lucha, ni grito de agonía, n i 
disputa : el mayor Parbury, tampoco. 
Además, no se hallaba n ingún indi-
cio equívoco, ninguna huella de san-
gre, nada que dejase sospechar el pa-
so del desgraciado Chapman por una 
de aquellas habitaciones. 
—Es ra ro—murmuró el juez ins-
tructor;—todo esto es verdaderamen-
te e x t r a ñ o . . . 
Y confesó ingenuamente: 
—Cada vez lo entiendo menos.. . 
Hay una serie de circunstancias qilé 
me escapan en parte. ¿Qué opina us-
ted, señor Lenormand? 
Lenormand se disponía a soltarle 
probablemente una de esas respues-
tas agudas por las que se manifesta-
ba su mal humor ordinario, cuando 
llegó Gourel, todo sofocado. 
—Jefe... se ha encontrado esto.. . 
abajo. . . en el despacho del h o t e l . . . 
en una silla . . . 
Era un paquete de reducidas di-
mensiones, envuelto en serga negra. 
—¿Lo han abier to?—preguntó el 
jefe. 
—Sí ;pero en cuanto se ha visto lo 
que contenía, han rehecho el paquete 
exactamente como estaba antes.. . 
atado muy fuerte, puede usted var-
io. 
—¡ Desata! 
Gourel quitó la envoltura y descu-
brió un pantalón y una chaqueta ne-
gros, que debieron de ser, según ates-
tiguaban las arrugas de la tela, apila-
dos presurosamente. 
En medio había una toalla com-
pletamente manchada de sangre, y 
que había sido sumergida en agua, 
sin duda para destruir las marcas de 
las manos que se habían secado con 
ella. 
En la toalla había un estilete ao 
acero con puño de oro. Estaba tinto 
en sangre, en la sangre de tres hom-
bres asesinados en algunas horas por 
una mano invisible, entre la mult i tud 
de trescientas personas que iban y ve-
nían por el hotel. 
Edwards, el criado, reconoció en el 
acto el estilete como de propiedad de 
Kesselbach. La misma víspera, an-
tes de la agresión de Lupín, Edvvardsí 
lo había visto sobre la mesa. 
(.Continuará 
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per el cerco estrecho y torpe ele la po-
lítica y ensancharse en él campo na-
cional y en ol fie la administración. 
E l mismo ahinco en ahuyentar U 
leyenda del exclusivismo de l& intole-
rancia y la tiesura forjada eu torno 
del Presidente electo. 
La ineptitud y la inmoralidad, sera» 
las ñnieas líneas que dividan a los 
elegidos de los excluidos. 
Eso es lo que insistentemente han 
repetido Menocal y Ilevia. 
Falta poco para que los hechos lo 
ratifi<|uen. 
Entretanto ¿por qué hemos de ex-
tremar la malicia con dudas y sospe-
chas? 
i * * 
También dijo algo el futuro Secre-
tario de Gobernación sobre el aumento 
de la Guardia Rural. 
Y la comenta E l Trimt.fo: 
Entre los propósitos que se atribu-
yen a la situación próxima a instau-
rarse figura, según las declaraciones 
del Coronel Hevia, que en otro lugai* 
publicamos, el de aumentar el efecti-
vo de la Guardia Rural, que induda-
WenJoute es poco numerosa en rela-
ción con el área sometida a su custo-
dia, lo que explica que cuando en una 
zona se tiene a raya a los bandidos y 
cuatreros, en otra realizan sus depre-
daciones. 
Pero a la hora de poner mano en 
los asuntos de la Guardia Rural im-
porta mucho hacer constar para qua 
Be tonga en cuenta, que la cuestión 
numérica, aun que importante, no es 
ía primordial y que ante todo precisa 
que ese cuerpo se circunscriba estric-
tamente al cumplimiento de su mi-
sión que es dar protección a los cam-
pesinos y de ningún modo se le per-
mita que la tergiverse a su antojo, por 
apasionamiento político convirtiéndo-
se en perseguidor de los que figuran 
en tal o cual grupo partidario. 
Estamos de acuerdo. 
De algunos crímenes como el del 
doble asesinato cometido en Ciego do 
Avi la y el del secuestro recientemente 
perpetrado en Trinidad han brotado 
sombras respecto a individuos de la 
Guardia Rural que han inquietado y 
alarmado. 
Es de todo punto necesario ahu-
yentarlas y llevar al ánimo del pue-
Wo, sobre todo en los campos, ^ue la 
Guardia Rural lejos de mantener en 
su seno facinerosos de ninguna clase, 
es seguro escudo del ciudadano hon-
rado y azote de todo bandidaje. 
Es tá bien que no se descuide el nú-
mero de Guardias Rurales. 
Pero, la cualidad vale más, mucho 
más que ia cantidad. 
E l I )m continúa preocupado con 
las temas que, según ley, se envían a 
los distintos términos para-la elec-
ción de los nuevos jueces. 
Escribe el colega.-
Personas de gran significación po-
lítica nos manifiestan que además de 
la injusticia y de la falta completa de 
equidad y de tacto que hay en esas 
designaciones a favor exclusivamente 
de liberales, se da la circunstancia de 
qué, siguiéndose dolorosos preceden-
tes ya establecidos; la gran mayoría 
de las personas propuestas para la 
formación de las ternas que han de 
servir para el nombramiento de los 
referidos jueces, tienen, como quien 
no dice nada, antecedentes penales y 
se distinguen por su inmoralidad a 
toda prueba y por su conducta poco 
edificante en todos los órdenes de la 
vida. 
En las Villas, sobre todo, donde los 
liberales pugnan por reponerse de sus 
recientes fracasos, se han llevado las 
cosas a un extremo inconcebible y no 
sólo vienen en montón las propues-
tas para proveer los ju/.gados muni-
ciipaíaá, a favor naturalmente, de ad-
versa rios nuestros, sino quo además 
esos aspirantes a cargos que tanta in-
l'luoncia ejercen en los pueblos son 
unos señores a Vezados al delito y má5 
duchas en cometer fechorías que en 
administrar j'usticia, siquiera sea es-
ta municipal. 
Bsp es grave. Tan grave que una 
de las oausaa fundamentales de aque-
llos sangrientos sucesos que ocurrie-
ron durante la reelección de Estrada 
Palma, precisamonto en las Villas, y 
que trajeron la revolución fué esa com-
binación de jueces prevaricadores, 
acomodaticios y capaces de todo. 
Suponemos que las víctimas de en-
tonces los liberales, no conservarán 
tan buen recuerdo de aquellas fecho-
rías que quieran imitarlas y repetir-
las. 
Según telegrama de La Lu&ha, de?-
de el ingenio i;Constancia" han comu-
nicado a Cienfuegos que en la finca 
"Donostiya" se ha presentado buscan-
do a su dueño una partida compuesta 
de ocho hombres armados de revólve-
res y machetes. 
Aunque ocho hombres reunidos nos 
parecen muchos para actos de bandi-
daje, suponemos que no se t r a t a rá de 
un alzamiento. 
No es esta la primera vez que en las 
cercanías de Cienfuegos hace sentir 
efectos el bandolerismo. 
Díganlo los conatos de secuestros y 
los asaltos ocurridos días atrás en Ro-
das, en Placetas y en Abren. 
Dígalo el secuestro llevado a cabo la 
pasada semana en Triniclad, 
Pero si la noticia de."Constancia'' 
se confirma, este último golpe indica-
ría un crecimiento de la maldita plaga 
verdaderamente alarmante. 
Ha habido intentonas de alzamiento 
que han brotado con menor número de 
hombres. 
Cuba en su edición de la tarde, des-
pués de confesar su matiz conservador, 
dedica toda la primera página y algo 
más con su correspondiente grabado a 
la fiesta socialista del 1.° de Mayo. 
Xo nos páre te mal, aunque según 
"Las Matutinas" que preceden a di -
cha información el socialismo sea " u n 
gran peligro," " u n indiscutible peli-
g r o " ; aunque "se sabe lo que la nueva 
fuerza viene a destruir" y "no se sa-
be fijamente lo que viene a crear"; y 
aunque "en Cuba el socialismo avan-
za t ambién , " "crece insensible y cons-
tantemente, se propaga con nna rapi-
dez de la que casi no nos damos cuen-
t a . " } 
Dice en cambio .El Comercio: 
Aquí en Cuba, donde la masa obrera 
no es tan numerosa n i ofrece tan poco 
el matiz violento y hosco que en otros 
países, digan lo que quieran los que 
juzgan de las cosas a través del prisma 
del recelo inveterado y del pesimismo, 
el acto de hoy de los obreros cubanos, 
lejos de ser un amago de discordias 
sociales y de perturbación, cual lo su-
ponía hace poco algún periódico, mar-
ca un peldaño más de avance en la 
escala de la cultura general, habida 
cuenta de la cordura de este proleta-
riado limpio de aberraciones y ajeno a 
los conflictos de doctrinas equivocadas 
que aquí, por razones que sería prolijo 
especificar pero que están al alcance do 
toda persona sensata, no pueden arrai-
gar, siendo razón primordial de ello la 
vida relativamente desahogada en que 
se desenvuelve el obrero. 
Nosotros inclinados siempre al opti-
mismo creemos con E l Comercio que 
merced a la sensatez y al patriotismo 
Las Niñas Pálidas 
un 
no pueden desarrollarse 
bien sin la ayuda 
buen tónico, 
tomar las Pildoras 
sadas del Dr. Williams 
por una temporada y 
véanse renacer los bue-
nos colores de la salud. 
I K K • i 
fio de la Farmacia Argentina, en La Paz, E. R., Argentina)". 
"Mi hija Natalia, 
estaba pálida y dé-
bil, con vahidos y 
desgano de comer. 
Dos años estuvo con 
síntomas de anemia. 
Tomó tresfrasquitos 
de estas pildoras y 
se puso enteramente 
buena." (Escrito del 
Sr. Carlos Itría. due-
de los obreros cubanos el socialismo no 
es todavía un peligro en la Isla. 
Pero si llevase consigo ;n<íi;n. riesgo 
—ese riesgo de que habla "Cuba"—-no 
serían las largas y dcííiliadas informa-
ciones sobre .su progreso y sus fuerzas 
la mejor manera de atajarlo. 
No queremos dejar de sumarnos a 
los que en estos días dirigen sus plá-
cemes al Tribunal Supremo por ha-
ber nombrado al Ldo. don Mario 
Montero, magistrado de la Audiencia 
de Camagüey. Durante el tiempo que 
el señor Montero desempeñó el Juz-
gado Correccional del segundo distri-
to de la Habana, hubo de dar tantas 
pruebas dé rectitud de juicio y de 
conocimiento del derecho, que su as-
censo no representa sino una recom-
pensa—quizá algo ta rd ía—debida a 
sus merecimientos. 
Kstamos seguros de que aquí se la-
menta rá la ausencia de este probo e 
intoligonto funcionario, en quien no 
sólo concurren aptitudes especiales 
para el ejercicio de su carrera, sino 
también dotes de caballero sin tacha 
y de ciudadano ejemplar. 
Pero a todos nos sirve de satisfac-
ción saber qne el Ldo. Montero va a 
ocupar un puesto de mayor altura y 
a la vez menos espinoso e ingrato que 
el que con tanto acierto ha servido 
hasta ahora. 
Dárnosle, pues, nuestra cordial en-
horabuena, deseando— y así sucederá 
sin duda—que en el Camagirey obten-
ga tantos éxitos como los que ha lo-
grado en la Habana. 
Z o n a F i s c a l d e l a S a b a n a 
Habana, Mayo lo. de 1913. 
Total recaudado hoy: $14,998-32. 
El panteón de los repórters 
Ya ha comenzado su labor el Comi-
té Ejecutivo que entiende en todos 
los trabajos relativos a la construc-
ción en el Cementerio del panteón de 
los repór ters en la parcela de terreno 
cedida por el señor Obispo. 
E l arquitecto e ingeniero Sr. "Wal-
frido Puentes está haciendo el estudio 
de dicho panteón y ha ofrecido gra-
ciosamente a los repór ters dir igir las 
obras. 
Ayer se recibió en la Presidencia de 
la Asociación una. comunicación del 
señor José Viera, Presidente de la 
"Asociac ión de Chaffeurs" ofrecien-
do su óbolo, consistente en la suma de 
diez pesos moneda americana. 
'Respecto a impresos, la Asociación 
ha obtenido el ofrecimiento del señor 
José López, propietario de " L a Mo-
derna Poesía," ' que está imprimiendo 
los talones necesarios para la colecta. 
De los hermanos Du-Breuil, estable-
cidos en Indnstria 119, qne imprimen 
las cartas y circulares. 
Y de los Sres. Rambla y Boura, siem-
pre deferentes para con la Asocia-
ción, que se prestan a hacer los otros 
inipresos. 
Para las adhesiones a la obra pia-
dosa pueden los simpatizadores d i r i -
girse a la mesa del Comité Ejecutivo, 
que integran los señores Francisco J. 
Sierra, José A. Fernéndez y Agust ín 
Pomares, en las redacciones de "La, 
Discus ión ," D i a r i o d e l a M a r i n a y 
" E l Mundo," así como a los vocales 
Jorge Lauderman, en " L a Prensa," y 
Leopoldo Massana, en " E l D í a . " 
F e l i z v i a j e 
A bordo del vapor correo español 
"Alfonso X l T l " , que zarpó ayer de 
este puerto para los de Vigo, Coi-uña, 
Gijón y Sautander, se embarcó la ele-
gante señora Leopoldina Alvarez de 
Bustillo, a quien acompañan sus en-
cantadoras hijas. 
En el mismo buque va también 
nuestro querido amigo don José Pi-
nera, acreditado comerciante de esta 
plaza, en unión de su distinguida es-
posa e hijos. 
A todos les deseamos un feliz viaje. 
E l Presidente del Comité Ejecutivo 
suplica a los miembros del mismo que 
asistan todos los días a las tres de la 
tarde al salón de Repór ters de Pala-
cio, para hacer mks eficaces los tra-
bajos de los mismos. . 
E s a 
S e c a m 
l \ 20 de Mayo y el comercio 
U n a c a r t a 
Habana 1.° de Mayo de 1913. 
Sr. Director del D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Distinguido señor: 
La Comisión que suscribe, designa-
da por el Comercio y los vecinos de la 
calle de Obispo para entenderse con 
todo lo relativo a la iluminación y 
adorno durante las próximas fiestas 
nacionales del 20 de Mayo, se cree 
obligada moralraente a hacer públicas 
las siguientes manifestaciones por 
conducto de su leído y acreditado pe-
riódico : 
Que, según se dió a la publicidad 
oportunamente, se acordó realizar una 
recolecta entre los comerciantes y ve-
cinos, con objeto de cubrir el presu-
puesto aceptado, ' que ascendió a 
$8,043.00, habiendo cumplido la Comi-
sión su encargo sin demora n i negli-
gencia por su parte. 
En vista de haber tropezado en la 
práctica con dificuiíades provocadas 
por el deseo de algunas casas comei'cia-
les de hacer el adorno por su cuenta, 
aisladamente, y siendo el propósito lle-
var a cabo una obra de conjunto y sâ  
tisfaccióu de todos los elementos de la 
importante vía, ha resuelto esta Comi-
sión dar por terminadas sus gestiones 
y dejar en completa libertad a acción 
á cada vecino. 
Por último, señor Director, manifes-
tamos que hicieron ofertas en metálico 
a esta Comisión, entre otras, las en-
tidades siguientes: 
Banco Nacional de Cuba. 
Alcalde Municipal. 
Trust Compan}' of Cuba. 
Y eu vi r tud de nuestro acuerdo ac-
tual, quedan sin efecto. 
Somos de ustedes afectísimos, s. s. 
Fafael Ama.viscar, José Oria. Rami-
ro Cehalhs, Ramón Rambla, Fe rnán-
dez Hno y Ca. (S. en C.) Soto Fernán-
dez y Ca. (S. en C ) , Ruiz Ruk , Faus-
tino López. 
La Conjunción Patriótica 
M i s i ó n c u m p l i d a 
E l Tribunal de Honor designado 
por la Conjunción Patriótica Nacio-
nal, constituido por los señores doctó-
res Rafael Montoro, Pablo Desvernv 
ne, Carlos de Zaldo, Pedro Bustillo y 
Eduardo Borrell ha terminado el co. 
metido que le fué encomendado, y e*i 
el día de ayer los doctores Monkro y 
Borrell , Presidente y Secretario del 
Tribunal, hicieron entrega a los gene-
rales Menocal y Ásbert «lei resultado 
de «us trabajos. 
No se 'ha in t e -we íado verd-ídera-
mente por la opinión, el alcance de la 
labor de este organismo, que no ha si-
do otro que estudiar el resultado de 
las elecciones en toda la República, 
para poner en conocimiento del Comi-
té Ejecutivo de la Conjunción Patr ió-
tica el juicio que le ha merecido, con 
los escrutinios a la vista, el compor-
tamiento de los candidatos, la conduc-
ta de los miembros de mesas electora-
M y el proceder de los directores polí-
ticos en las distintas localidades. 
En el porvenir estos datos habrán 
de servir de enseñanza por la erpe-
riencia que de ellos se desprenda. 
CON UN SfllO 




Las toses fuertes son de sí cierta-
mente bastante malas. Pero á me-
nudo es la tosecilla seca, corta, 
quisquillosa y tenaz la más peligrosa» 
especialmente cuando en la historia 
de la familia se registra alguna 
debilidad pulmonal. ¿Qué ha de 
hacerse en este caso? Consultad al 
médico. El lo sabe. Preguntadle 
acerca la fórmula que contiene la 
rotulata de cada frasco de Pectora! 
de Cereza del Dr. Ayer. Pregun-
tadle si esta medicina merece su 
aprobación para las afecciones de la 
garganta y el pulmón. Y entonces 
haced lo que él oa diga. 
Preparado por al D R - J . C. A T E R y ClJi.a 

















Q U I S I C O S A S 
Nada más práctico se le pudo ocu-
r r i r al general Menocal para la dis-
tribución de los altos puestos políticos 
que han de secundarle en su futura 
labor gubernamental que, el reservar-
le la Secretaría de su presidencia al 
ilustre orador Montero. 
Con ese solo rasgo ha evidenciado 
el General que con las riendas del^ po-
der en sus manos va a ser tan hábil, 
como "sonando el cuero" en Cha-
parra. 
E l Beeretario de la Presidencia de. 
be de ser el Consejero aúlico del Pri-
mer Magistrado, y se impone por tan-
to, que el que ocupe el cargo reúna 
altas y excepcionales condiciones de 
intelectualidad, una vasta y enciclopé-
dica cultura, y sobre todo, aquella cal-
ma y serena reflexión patrimoniadas 
en los cerebros superiores apoyados en 
una singular pericia y educación pu-
lítica. 
# # 
A otro aplauso de la gente honrada 
se ha hecho acreedor el Jefe de la 
Policía, 
Es laudable en alto grado, la cir-
cular que el señor de la Riva ha t i tu-
lado "Mora l y Rel ig ión" y que tiene 
por fondo el establecer una activa 
campaña contra los requiebros y pi -
ropos groseros y canallescos. 
Fuimos de los primeros, y no una 
sola vez en lamentarnos de las pro-
porciones que para vergüenza de la 
cultura pública y mengua de la pro-
verbial caballerosidad, o hidalga ga-
lanter ía de la raza, había tomado tan 
indecente mal entre un crecido núme-
ro de niños " l i t r i s " y amorales en 
esta capital, ¿.cómo no encomiar ca-
lurosamente la plausible iniciativa 
del señor la Riva? 
Lást ima grande que para procedei* 
con absoluta equidad en esa campaña 
moralizadora, no pudiese expedir otra 
circular el Jefe de Policía para refre-
nar también un tanto los abusos de 
frescura de las transparentes. 
\ Mire, señor la Riva, qne hay 
por esas calles cada niña, estrepitosa-
mente fresca e incitadora a cualquier 
clase de piropos... .! 
¡ Usted lo sabe.. .! 
Y claro', los muchachos y más si 
están malcriados, es lo que dicen: 
"•Ni que fuera uno de m á r m o l . " 
Para los conservadores, el banquete 
que como homenaje de simpatía y sa-
tisfacción ofreciéronle a sus compañe-
ros designados para constituir la Mesa 
de la Cámara de Representantes con-
juncionistas, ya lo dijo Lanuza en su 
brindis-conferencia, constituyó un su-
ceso de trascendentalísima significa-
ción política. 
Para los liberales "puros," en cam-
bio, el acto además de carecer de im-
portancia en lo que a la solidificación 
de la harmónica conjunción se refie-
re», resultó sin brillo, desmayado do en-
tusiasmo, no obstante los esfuerzos 
oratorios del señor Gustavo Pino, cuyo 
discurso resultó—según los liberales— 
bastante... difuso, el del doctor Sán-
chez Fuentes rebosante de brillantez, 
y deslumbrador como un fuego de arti-
ficio, y por último, del pulcro y sereno 
"cuento de camino" con que cerró el 
cielo de la charla el ilustrado señor 
González Lanuza. 
Para los que. somos políticamente 
incoloros, y por consiguiente n i "ch i -
cha n i l imOná." lo estimamos como 
una fiesta sumamente agradable, don-
de se comió bien, se habló mejor y se 
escucharon cosas muy bonitas, "que 
cuando menos halagan el oído y pro-
ducen cierto goce espiritual, como lo 
demostraba la beatífica sonrisa que se 
dibujaba en el. plácido rostro del se-
ñor Asbert y de otros comensales. 
f u l a n o D E T A L 
La higiene prohibe ed abuso díe los 
alcoholes, y recomienda el uso de la 
cerveza, sobre todo la de L A TRO-
PICAL, 
CUARENTA a ñ o s de é x i t o y m i l l a r e s 
de e n f e r m o s cu rados . Se p r e -
p a r a y v e n d e en l a Bo t i ca y Dro -
g u e r í a de "SAN JOSE" c a l l e de l a 
Habana n ó m . Í12 y en todas las 




Observaciones a las 8 a. m. del mert 
diano 75 de Greenwich: 
Barómetro eu milímetros: Pinar doi rt{0 
762'58; Habana. 762*37; Matanzas, 763*60 
Isabela, 762*37; Camagüey, 762'65; Sungo 
762*00. 
Temperaturas: Pinar del Río, del rao. 
monto, 20*2, inílxima 29*0, mínima Ki'o-
Habana, del momento, 22'4, máxima 25'̂  
mínima 21*5; Matanzas, del momento, LM! o" 
máxima 27'1, mínima 14*6; Isabel,., mJ 
mentó, 22*0, máxima 28'0. mínii!i;i nrn <,¿| 
magüey, del momento, 22'4I máxima ZVm 
mínima 19'0; Songo, (L i mo 
máxima 28'0, mínima 20'0. 
Viento: Dirección y iucr/;!. ,.. 
por segundo Pinar del Río 
baña, NB., 3*6; Matanzas, 
bela, calma; Camagüey, NNW., ílojo.; y0Q. 
go, calma. 
Lluvia: Songo, lloviznas. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Matan-
zas, Isabela y Camagüey, despejado; i-jü. 
baña y Songo, parte cubierto. 
Ayer llovió en Manzanillo, Holguín, Au-
ras, Veguita, Santa Rita. Cauto, Bayamo 
Cristo, Palmarito, Biráu, Mayarí, Felton 
Preston, Palma Soriano, Sagua de Tána 
me. Caimanera, Guantánamo, Jamaica, Ba-
racoa y Santiago de Cuba. 
W., flojo; isa-. 
P O R L A S O n C I N A S 
PALACIO 
Solicitud de indulto 
E l Roprosentantc por Vuelta Aba-
jo, señor Ibral i lm Ijrquiaga, solicitó 
ayer del señor Presidente cíe la Repú-
blica el indulto do Clemente Espnja-
rosa, «Juan Méndez, Aurelio Fuentes 
Mart ínez, Santiago Fuentes l íenián-
•dez, Socorro Montano Fspujarosa, 
Avelino Moreno Díaz, José Martínez 
Azcuj-, Angel Linares, Enrique Az-
euy, Natalio Serrano, Lino Ledesma, 
Antonio Ríos Kspujat-osa y José 11o-
dríguez, comprometidos en la cau-
sa conocida por el Gafé del Cabo. 
A la finca " A m é r i c a " 
E l general Gómez fué de paseo ayer 
tarde en automóvil a su írnea " Amé-
r ica" , del Calabazar, siendo acompa-
ñado por su hijo Miguel Mariano y 
el ayudante señor Solano. 
SECRETARIA D E GOBERNACION 
Desgraciado accidente 
E n momentos de cruzar en la nuche 
del miércoles por las calles de Conso-
lación del Sur don Salvador F e m á n -
dez, guiando el carro que utilizaba 
para vender agua, se cayó de dicho 
vehículo su hijo menor Luis, cruzán-
dole aquél por encima y ocasionando 
le la muerte en el acto. 
Crimen 
> E l Gobernador Provincial de Final 
del Río dió cuenta ayer a la Secreh 
r ía , de que en el barrio de Cayuc 
punto conocido por La Legua, riñere 
Ramón Capote Rodríguez y Epifanu 
Corrales (a) " C h a n g ó " , resultam 
muerto el úl t imo de dos p u ñ a l a d a s , ^ 
E l autor del hecho no fué deteni 
Nombramientos 
Ha]! sido nombrados vigilantes cK 
la cárcel de Matanzas don Justo De 
gado, don Serafín Méndez y don Gr 
llermo Reyes. 
SECRETARIA DE ESTADO 
Visita 
Los señores Dolz (don Ricardo), 
Coronado (don Manuel María) estu-
vieron en la Secretar ía de Estado 
saludar y ofrecer sus respetos al 
ñor Sanguily, con motivo de haber -
raado posesión de sus cargos de P | 
sidente y Secretario, respectivamí 
te, de ía Comisión de Relaciones Ex-
term/es del Senado. 
E l señor Sanguily los obsequió 
champagne y tabacos. 
INEBRA Aromática de M e 
R ú n i c a l e g i t i m a ^ 
I M P O R T A D O R A S E X C L U S I V O S 
ENf L A R E P U B L I C A : ======: 
P R A S S E 
T e l . A - 1 6 9 4 . O b r a p í a 1 8 . H a b a n a 
C 573 alt. 312-9 F. 
3 090 26-1 Ab. 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A 
C O N S U N C I O N , CLOROSIS 
C O N V A L E C E N C I A 
H é m o g l o b e n e 
VINO y JARABE D e S C M ^ 
IoiIor los MWii'fts proclaman ano estd Hierro vitaí do Sangre CURA SIEWlPftir r¡o( 
* U carne cruda, a los ferrugiaosos, etc. Da salud, merza y hermosura á todos. — F A t i ^ 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mauaua,—Jíavo 2 de 1013. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Ingresos 
E l señor Ignaeio Nazábal ha ingre-
sado hoy en la Zona Fiscal la suma 
de $6,08073 Cy., importe de la com-
pra de dos parcelas de terreno en el 
Malecón, al fondo de las casas Aneha 
del Norte números 274 y 276. 
Oposición 
EJ señor Administrador de Rentas 
de Ja Zona Fiscal de la Habana ha di-
.rígido un escrito al señor Gobernador 
Provincial oponiéndose a la solicitud 
hecha por el señor Leopoldo Menén-! 
dez, sobre concesión de una mina en 
Triscornia, por ser dichos terrenos de 
la pertenencia del Estado y porque el 
uso a que están aplicados y su proxi-
midad a las fortalezas y zonas marí-
timas, impiden que se haga tal conce-




Se han concedido •treinta días de li-
rencia, por enfermedad, al operario 
ayudante del Taller de la Escuela de 
Artes y Oficios, señor Luis Bretones, 
los quince primeros con sueldo, y los 
otros quince con medio sueldo. 
Para informe 
Ha sido trasladada al Rector de la 
lljiversidad de la Habana, para iñ-
%rme, el título de licenciado en Me-
dicina y Cirugía expedido por el Mi-
nistro de Instrucción Pública y Bellas 
Artes, de España, a favor del señor 
Francisco Ccrnuda, que solicita auto-
rización para incorporarlo. 
Se ha trasladado al Rector de la 
Universidad de la Habana, para in-
forme, escrito de los señores Julio «Ti 
Bautista, Jesús Luzón Arozarena y 
Arturo Casado Mestre, que solicitan 
autorización para examinarse en Ju-
nio en las asignaturas de Análisis Es-
peciales y Farmacia Práctica, a pesar 
de haber obtenido la calificación de 
suspenso en el cursillo de Diciembre. 
También ha sido trasladada al se-
ñor Rector de la Universidad de la 
Habana, para informe, escrito de los 
señores José H. González. Adolfo Pla-
zaola y Luis Vidaña V*ldés, que soli-
citan se les autorice para examinarse 
en Junio en la asignatura de Derecho 
Procesal, a pesar de haber sido sus-
pendidos en el cursillo de Diciembre. 
MUNICIPIO 
A Casa Blanca 
Ayer tarde fué a Casa Blanca el Al-
calde de la Habana, general Freyre, 
acompañado del Secretario de la Ad-
ministración Municipal, señor Villa-
lón, y de otras distinguidas personas, 
a efectuar una visita de inspección a 
las construcciones de madera. 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
A B R I L 
Estafadora elegante.—Una falsa Con-
desa. 
París, S. 
La Condesa Forgenol de Bostqnc-
uard es una dama que ha estado ha-
ciendo furor en la actual temporada 
de Niza. 
Su lujo llamaba la atención de los 
más elegantes y las señoras la mira-
ban con cierta envidia, no sólo por la 
elegancia de sus <£toilettes," sino pol-
la corte de aduladores y adoradores 
que la rodeaba. 
La Condesa tenía la costumbre eje 
visitar por la mañana y a la caída de 
la tarde los mejores estáblecimienlos 
donde se sirven fiambres y vinos de-
licados. 
Se hacía servir platos fríos, que ro-
ciaba con bebidas de las más selectas. 
Cuando no había un amigo galante 
que pagaba el gasto, decía al dueño 
del establecimiento que la mandase 
la cuenta de lo consumido juntamen-
te con la de los copiosos pedidos que 
se hacía enviar a su alojamiento. , 
Así llevaba cerca de dos meses. Pe-
ro como no pagaba a nadie y las fac-
turas se multiplicaban, el dueño de la 
casa se escamó por tanto esperar, y 
presentó una denuncia, cuya tramita-
ción ha sido la que ha puesto en claro 
la historia de esta aristócrata ful. 
Se trata de una, aventurera que se 
dedicaba a hacer lo que ha hecho en 
Niza en todas las poblaciones que son 
visitadas por el mundo elegante. _ 
Además de no pagar los pedidos 
que hacía, negociaba vendiendo éstos. 
La falsa Condesa ha iugresado en 
la cárcel de Niza. 
Ahí van regalos.—Extraña manía de 
un joven desequilibrado. 
Florencia, 8. 
En la Jefatura de Policía se Im pre-
sentado el Conde de Scribani-Rossi, 
haciendo el siguiente relato i 
''Desde hace algún tiempo me ocu-
rren cosas gravísimas. Soy víctima de 
los manejos de unos desconocidos que 
me causan grandes perjuicios. 
E l jueves pasado se presentó en mi 
domicilio un empleado de la casa 
Giannetti, trayendo un gran espejo y 
una cuenta de 400 francos. Sorpren-
dido pregunté que quién había hecho 
la compra, y se contestó que mi 
hijo. 
Yo no estaba enterado de nada ni 
mi familia tampoco. 
Pocas horas después se presentaba 
el empleado de otro comercio impor-
tante con un servicio completo de me-
sa para cincuenta personas. 
Momentos más tarde hacía su apa-
rición otro mozo trayendo un carga-
mento de sombrillas, abanicos, etc. 
Creyendo que se trataba de una 
burla, indignéme y tuve altercados 
con los dependientes que se iban pre-
sentando. 
Tuve tres días de respiro. Pero al 
cuarto presentóse un repartidor de la 
casa Alberti con una gran cantidad 
de lámparas eléctricas que debían uti-1 
lizarse en un gran baile que se iba a 
dar en mi casa aquella misma noche. 
Luego presentóse el dependiente de 
una joyería con unos brillantes para 
mi hija, que debía casarse dentro de 
unos días. 
Mi sorpresa y mi indignación iban, 
como es natural, en aumenta. 
Y todos decían que era un hijo mío 
el que hiciera los encargos-en dichos 
establecimientos. 
No termina aquí la extraña histo-
ria. E l párroco de la iglesia del San-
tísimo recibió un valioso objeto. E l 
sacerdote preguntó quién le enviaba 
aquel regalo, contestándosele que era 
un obsequio de la Condesa Scribani-
Rossi, mi mujer, con motivo de las bo-
das de plata del párroco; 
Este escribió a mi esposa, dándole 
las gracias por su recuerdo. 
Es de suponer la impresión que la 
noticia nos produjera. Nadie de mi fa-
milia había pensado en hacer ese re-
galo. 
Después llegaron otros repartido-
res con muebles, maquinas ue coser, 
máquinas fotográficas y otras co-
sas." 
Formulada en esos términos la de-
nuncia, la policía se dedicó a practi-
car las oportunas investigaciones. 
Al fin se ha descubierto al autor. 
Trátase de un joven de quince años. 
Ciño Rossi, que decía ser hijo del 
Conde Scribani-Rossi, y que padecía 
esta extraña locura. 
Ha sido encerrado en un manicomio. 
En la enrermedad y en la prisión 
se conoce a los amigaos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna como la de LA TROPICAL. 
l i s p e i s a r i o " L a C a r i d a d " 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condesada, arroz, azúcar y alguna ro-
pita y calzado. 
Dios premiará a las personas que 
no olvidan a los. niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na'número 58. 
Dr. M, DELFIN. 
U N A L 
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- L A T I I & F I 6 A L -
CERVEZAS DBSBGRÜS 
- E X G E L S I O R -
Las cervezas claras a todos convienen. Las obscuras están indicadas 
principalmente para las crianderas, los niños, los convalecientes y los an» 
cíanos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
f l P i P I N A Q . DIVERSIDAD 34 CALZADA DE PALATINO llAQayft 
U r i U m r l ü . Teléfono 6 1 3 7 Teléfono Q064 líADÍlllfl 
1100 26-
E L M E J O R D E S I N F E C T A N T E 
V é n d e s e e n l a s p r i n c i p a l e s q u i n c a l l e r í a s , 
d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
L a M a r c a p a l a b r a C r e o l i n a es r e g i s t r a d a bajo e l n° 1948 en 
l a R e p ú b l i c a de C u b a por W I L L I A M P E A R S 0 N , H a m b u r g o . 
EN LA AUDIENCIA 
Perjurio y defraudación y hurto 
Ante la Sala Primera de lo Crimi-
nal se eelebrarou ayer los juicios do 
las causas contra H. S, Rees, por per-
j-pio y defraudación/y coutra Grego-
rio Rodríguez, por hurto. 
Para, el primero se interesaba seis 
tinos de prisión, y para el segundo S 
anos de la misma pena. 
Los defensores señores Roig y Mas-
forroll. pidieron la absolución. 
Usurpación de título y estafa 
Ante la Sala Segunda se celebraron 
los juicios de las causas seguidas con-
tra Gualberto Pérez por usurpación 
de título, y contra Evaristo Duran 
Hernández, por estafa ; para quienes 
interesó la acusación pública respec-
tivamente, las penas de 1 año y 1 día 
de prisión correcional y 4 meses y un 
día de arresto mayor. 
Defendieron en el mismo orden, los 
letrados Fernández de Yelaseo y La-
Suspensiones 
•Por dictintas causas se suspendie-
ron ayer los dos juicios que estaban 
señalados en La Sala Tercera de lo Cri-
minal. 
Vistas Civiles 
Ante la Sala de lo Civil y Conten-
cioso se celebraron ayer las vistas si-
guientes: 
—fTestimonio de lugares, en un 
efecto, de la testamentaría de don 
Juan de Dio* >rolina. 
—Juicio spbi'íJ alimentos provisio-
nales seguidos por doña Andrea Cruz 
Amador CÓhtia don Plácido Junco. 
—•Información de perpetua riiemo-
ria establecida en el Juzgado de San 
Antonio por don Miguel A. Arroyo. 
— E incidente de excepción dilato-
ria en contencioso-administrativo, es-
tablecido por don Ruperto Fernández 
contra una resolución del Alcalde de 
la Habana. 
Las partes estuvieron representa-
das por los letrados López Zayas, Va-
rona y el Fiscal; Arango y el Procu-
rador Pereira; el Fiscal y Sardiñais; 
y Pagés y Acosta. 
E l doctor Luís Angulo 
Ha sido propuesto en terna elevada 
por la Sala de Gobierno de la Audien-
cia al señor Presidente de la Repúbli-
ca, para cubrir el cargo de juez muni-
cipal suplente del distinto Este de la 
Habana, el doctor Luís Angulo, dis-
tinguido letrado. 
La camisa de los hermanos Mathiú 
4 i fin ayer dicto sentencia la Sala. 
Segunda de lo Criminal en el ruidoso 
proceso iniciado en el Juzgado de la 
Sección Tercera con motivo del ase-
sinato de Octavio León, hecho ocu-
rrido en la madrugada del 2 de Di-
ciembre pasado, en. el callejón del 
Merengue, en esta ciudad, y de cuyo 
crimen fueron acusados los hermanos 
Bernardo, Francisco y F e l i p e Mat-
h i ú y Guisantes, y para quienes inte-
resaba el Fiscal penad e muerte. 
Por este fallo—que era esperado 
con general espectación—se absuelve 
•a todos los procesados del referido 
delito de asesinato y sólo se condena 
a Felipe Mathiú como autor de un de-
lito de homicidio, con la circunstan-
cia agravante de nocturnidad, a la 
pena de 17 años, 4 meses y 1 día de 
reclusión temporal of pesos de multa 
por una falta y a indemnizar a los 
herederos del interfecto en la suma 
de cinco rail pesetas. 
Mal formado el sumario 
La Sala Segunda por resolución de 
ayer ha declarado mal formada la 
causa seguida contra Cándido Igle-
sias, por violación. 
Y s e ordena la libertad del acusado 




En el juicio de menor cuantía que 
en cobro de pesos promovió doña Pi-
lar López Plata, viuda de Pérez Ar-
disana, contra don Francisco López 
Navarro; siendo ponente el señor 
Valle y Duqucsne, la Sala de lo Civil 
ha fallado declarando sin lugar la ex-
cepción de falta de personalidad en 
la demandante, así como la solicitud 
hecha por el demandado de que se dis-
ponga que por quien resulta causa-
habiente del señor Pérez Ardisaua se 
le reintegren $523; se declara con lu-
gar la demanda en cuanto se interesa 
que se declare que corresponde a la 
señora López Platas el derecho a co-
brar y percibir la suma de $500 pLita 
española que la "Sociedad de auxilio 
de Comerciantes e Industriales de 'a 
Isla de Cuba" debe pagar por haber 
muerto el socio don Rafael Pérez Ar-
disana, siendo ineficaz la escritura do 
cesión otorgada por dicho Pérez Ar-
disana en favor de Francisco López; 
y se declara con lugar la demanda en 
cuanto se interesa se entregue a la 
demandante la cantidad consignada 
por la susodicha Sociedad. 
En el inferior triunfó el señor Ló-
pez Navarro. 
En cobro de pesos 
En él juicio declarativo de menor 
cuantía que en cobro de pesos promo-
vió don Avelino Breijo y Fernández 
contra don Manuel Bermúdez Alva-
rez; siendo ponente el señor Edel-
man, la Sala de lo Civil ha fallado de-
clarando en parte coii lugar la de-
manda y en su consecuencia conde-
nando a Bermúdez a que abone a Brei-
jo diversas cantidades y se declara 
sin lugar en los demás extremos in-
teresados, sin hacerse especial conde-
con ios 
* Doc tor J 0 H N 8 0 N = 
más finas (t 01 M 
EXPISITA PARA El BAÑO Y EL PAÑUELO 
D e venta: D r o g u e r í a J O H N S O N , Obispo 30 esq. a A guiar 
T E P i E i A M 
L U Z 
1127 26-1 Ab. 
F A M I L I A 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. Elab» 
rada en la fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán «stamnadas eu las tapitas las nv 
labras LÜZ BRILLANT3 
y en la etiqueta estará 
impresa la marca de fá-
brica 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
a los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
que ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una L U Z TAN HERMO-
SA, sin humo ni mal olor, 
que nada tiene que eu-
fidiar al ^as más purificacu.. ü.s.e aceito pose© la gran ventaja de no lan^nur» 
í e en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmen-
íe PARA E L USO D E LAS FAMILIAS. 
Advertencia a los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E F A N T E , 
ís igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor ciase importado del 
extranjero, y se vende a precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido de BENZINA y GASOLINA, de clase 
luperior para alumbrado fuerza motria y demás usos, a precios reducidos. 
The Wc«t india OI! Refinlng Cor—Oficina SAN PEDRO Nílm. 6.—Habana. 
nación de costas en ninguna las ins-
tancias. 
En el inferior triunfó el Sr, Brei-
jo Fernández, 
Importante juicio sobre nulidad 
En el juicio declarativo de mayor 
cuantía que sobre nulidad y otros 
pronunciamientos promovió don Bal-
domero García Martínez en su carác-
ter de albacea testamentario de don 
Miguel Malo y Novella, contra la su-
cesión y herencia de doña Blanca 
Píen y Jiménez de León y otros; sien-
do ponente el señor Trelles, la Sala 
de lo Civil ha fallado revocando la 
sentencia apelada; declarando nulo 
e ineficaz el auto dictado en el juzga-
do de Cárdenas que dispuso el pro-
rrateo del precio de la adjudicación 
del ingenio ^ Encarnación;" nulo e 
ineficaz el auto que dispuso la cance-
lación ele $13,333-33 de los $15,000 
que del censo de $30,000 constituidos 
sobre el referido ingenio pertenecían 
al señor Malo y Novella; nulo e ine-
íicaz el mandamiento librado para la 
cancelación del censo antes dichô  en 
cuanto afecta la porción pertenecien-
te a Malo; nula e ineficaz la inscrip-
ción de la cancelación parcial efectua-
da en el Ayuntamiento de Guanaja-
yabo (cuya inscripción se ordena se 
cancele) y se condena al demanda-
do señor Mon y Fernández a que ele 
y pague a la herencia del señor Malo 
v Novella $3,750 oro español, mitad 
del importe de las pensiones devenga-
das por el citado censo que traba el 
ingenio de referencia en las cinco 
anualidades vencidas en Julio de 
1'902, descontando la parte de contri-
buciones que corresponde pagar al 
censualista, pagando además el infe-
res al seis por 100 de la suma que re-
sulten a contar desde la iiiterpelación 
judicial hasta' que el pago se efec-
túe j y no haber lugar a declarar que 
la nulidad de cancelación ordena la 
en este fallo afectara q cuantos hu-
bieren adquirido algún derecho real 
sobre la finca vendida simultánea o 
posteriormente a dicha cancelación 
ni a condenar a los señores María de 
los Angeles Rodríguez, Domingo de 
la Luz Alvarez, Francisco González 
y Antonio Patiño Rivera al pago de 
las pensiones reclamadas, y de cuyos 
extremos de la demanda se absuelve 
a los demandados y no se hace espe-
cial condenación al pago de las costas 
de ambas instancias ni declaratoria 
de temeridad. 
En el inferior triunfaron los suce-
sores de doña Blanca Píen y otros. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Causa contra Juan Acosta y Pila? 
Urcia, por corrupción de menores. 
—Contra José Lado, por atentado. 
Sala Segunda i 
Contra Marinó Delgado, por anie-; 
uazas, j 
Contra Aquilino Valiente, poffi 
rapto. 
Sala Tercera 
Contra Ignacio de la Nuez, por' 
lesiones. i 
—Contra Rutino Herrera, por lal-1 
sa, denuncia. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala dé, 
lo Civil para hoy son los siguientes: , 
Audiencia.. Antonio Gonzalo Pérez! 
contra resolución del Alcalde de la; 
Habana. Excepción dilatoria en con-! 
tencioso-administrativo. Letrado: L.j 
¡Gutiérrez Villalón y Acosta. Procura'' 
dor: Sterling. 
Sur. Alejandro Basterrechea contra 
Julián Briñas y Díaz sobro pesos< 
Menor cuantía. Ponente: Avellanal.| 
Letrado: Corzo, Procurador: Mejías.! 
Este. Gumersindo Díaz Valdeparaá; 
por sí y en representación legal de su¡ 
esposa contra José López sobre rendí-1 
ción de cuentas. Mayor cuantía. Po-j 
nente: Cervantes. Letrados: Varona; 
y Viondi. Parte. Procurador: Castro.i 
Este. Ramo separado del incidente,, 
testamentario de María del Rosario1 
Sotolongo. Incidente. Ponente: Tre-; 
lies. Letrados: Qay, Sr. Fiscal. Colón.l 
Parte. Procurador.- Llama 
Notü'icaciones 
Tienen notificaciones en la Audien-
cia las siguientes personas: 
Letrados: Fernando Vidal, Gonzalo' 
G. Labarga. Fidel Vidal, José Jenaro; 
Sánchez, Francisco Penichet. Salva-; 
dor Baró, Ramiro Cabrera, Gerardo1 
| Rodríguez de Armas, José P. Gay, En-
rique Lavcdán. Jesús Rodríguez Ara-i 
gón, Carlos M . Guerra, Antonio L. ' 
Valverde, Cristóbal de la Guardia,! 
Pedro Herrera Sotolongo, Gustavo 
Tomen, José Vilaverde, Enrique Oás-
tañeda. 
Procuradores. Granados. Aparicio,' 
Llama I., (escrito;) G. Velez, Rodrí-
guez, Reguera, Mejías, Zayas, Tosca-1 
no, Leanés, Pereira. 
Partes y Mandatarios. Pedro Ve-
lázqnez, Manuel Fernández Areces,: 
Jacinto Sotolongo, José Illa, (escri-
to,) Ramón Feijóo, Manuel G. Valles, 
Rafael Cotilla, Tomás Radillo, Pranv 
cisco Ferregut, Demetrio Pradera,: 
Cándido Matas, Rafael Vélez, Juan 
M. Rodríguez, Emiliano Vivó, Manuel; 
Ricoy, Mariano Espinosa, Amador 
Fernández, Enrique Yaniz, Ramón 
Illa, Francisco Qnirós. Francisco R. 
Miranda, Bernardo Chaple, Félix M. 
Villiers. 
^AL han dicho innumerables au-
toridades médicas de las más 
famosas del mundo. 16,000 fa-
cultativos coinciden en que cuando 
los nervios están exhaustos, cuando 
necesitan una substancia que les ayude 
á desempeñar sus funciones con la 
regularidad debida, no hay nada me-
jor que el Sanatogen. 
Estas opiniones van de acuerdo con las de mi-
llares de personas de todas las clases sociales, 
esparcidas por todo el mundo civilizado. 
Las obligaciones que la vida moderna nos impo-
nen, son la causa de que nuestros nervios se 
hallen en perpetua tensión, y siendo el sistema 
nervioso el que dirige todas las funciones del 
organismo humano, al perder su equilibrio pro-
vienen la mala digestión, insomnio, decaimiento 
físico y moral, melancolía, falta de sueño y otras 
tantas molestias que nos hacen pasar una vida 
miserable. Para reconstruir el sistema nervioso 
y recuperar la alegría que proporciona una salud 
completa, lo que usted necesita es el SANA-
T O G E N . 
^ Interesante Libro Gratis 
ün interesante folleto con valiosas informaciones y conse-
jos muy importantes relativos á su bienestar, se le enviará 
gratis si lo solicita'á Chrislian Euler, Muralla 68, Apar-
tado 92, Habana, Solicítelo HOY MISMO. 
£1 Sanatogen se Halla de Venta con 
José Sarrá Manuel Johnson A. González "San José" 
F.Taqucchel MajóyColomer International Drug-Store 
de la Habana, y con el Dr. Federico Grimany, de 
Santiago. , , 
Y en Todaa Us Buena* FarsnaoUa y Dro«Veriaa 
en dostamaSosi $1.00 y $1.90 C y . respectivamente 
Por correo 10o extra 
Si no lo encuentra con su droguista, pídalo al 
Unico Representante para la Isla de Cuba 
MaralUeS CHRISTIAN E U L E R , H a b a M Apartado 92 
Fabricantes t T H E BAUER CHEMICAL COMPANY 
•»» 30 Irvln| Place, New York, E . U. A. 
El Dr. G. Quirtoo»] 
Médico del Rey de! 
Italia, eoeribet 
"He empleado el Sa-Í 
natogen con marcados j 
beneficios para el tra-
tamiento de la debilidad 
en los niños,como tam-' 
bien en los casos de 
convalecencia después 
de sufrir una enferme-
dad por un largo período 
de tiempo. Considero 
dicha preparación como 
un excelente alimento 
tónico," 
El Prof. C. Von Nooí-
dea, deViena, AuUP 
ridad en DíetctieS 
de fama universali 
eooribe: 
"El Sanatogen poses 
un valor especial cuan-
do se administra con el 
objeto de estimular la 
reconstitución do los 
terjidos, como porejem-
plo, en los casos do 
anemia y mala nutri-
ción, pues el Sanatogren 
favorece con gran ener-
gía la asimilación dcata 
proteína." 
Un eminente toiem* 
bro de la Ifilesia Ca-
tólico - Romana, el 
IHmo. Sr. Arzobispo 
de Bombar, escribe» 
"He tomado el Sana-
togen,de vez en cuando, 
por consejo facultativo, 




LAS OBRAS SOCIALES 
Una •confusión de ideas, tan gran-
de como deplorable, con frecuencia 
turba las claras inteligencias de mu-
chas personas ansiosas de hacer el 
bien a sus necesitados semejantes; 
basta que oigan hablar de obras so-
ciales o de sociología para que al mo-
mento sean víctimas de sus prejui-
cios. Sin fijarme en los que de algún 
modo se acuerdan del menesteroso 
para acudir a sus necesidades bajo el 
pomposo título de filantropía, sin que 
en sus corazones arda el puro fuego 
del amor, quiero decir sin rodeos que 
esa triste confusión envuelve también 
a un crecido número de fervientes 
cristianos, quienes, movidos por altos 
fines de .caridad, tienen el singular 
placer de ser el paño dispuesto a en-
jugar las lágrimas de sus desventura-
dos hermanos, en quienes ven a su di-
vino Maestro. 
Úatos, para decirlo de una vez, se 
creen felices cuando pueden contri-
buir a la realización de una obra de 
caridad. Así sucede que un hospital, 
donde los desheredados de la fortuna 
puedan curar sus enfermedades o pa-
sar sus últimos días; un 'asilo para 
" algunos " ancianos, abandonados 
acaso de sus mismos familiares; una 
inclusa, donde pobres o vergonzosas 
madres puedan llevar a sus inocentes 
hijos, librándolos de una segura 
muerte; una cocina económica, o dis-
pensario—pan para hoy y hambre 
siempre—a cuyas puertas toca el mi-
nora ble o perezoso; una admirable y 
heroica sociedad de San Vicente de 
Paúl, (tuyos miembros están siempre 
dispuestos a sacrificarse por los po-
bres, y tantas y tantas obras maravi-
llosas que la caridad cristiana ha rea-
lizado en todos los tiempos y, gracias 
a Dios, en nuestra capital existen, son 
todas obras que encuentran genero-
sos corazones, prontos siempre a en-
grosar las filas de sus socios y favo-
recedores, apoyándolas sin reserva 
con sus personales servicios y con su 
dinero. 
Pues bien; aunque los que tales 
obras realizan dignos son de loa, y 
merecen bien de la sociedad por los 
favores que le dispensan y porque 
muchas veces su abnegación raya en 
heroísmo; aunque estas obras están 
pregonando el espíritu cristiano de 
sus bienhechores, hora es ya, de decir-
lo: si han de responder a las presen-
tes necesidades de la sociedad y a los 
nobilísimos fines que tan piadosas 
personas persiguen, es necesario que, 
sin dejar de ser obras de caridad, 
sjsan, además, lo que vulgarmente se 
entiende por obras sociales. 
Un buen libro, una revista seria, un 
periódico católico-social, ¿a cuántos 
no apartaría del vicio, de las enferme-
dades y miserias por aquél acarrea-
das, y por consiguiente del hospital o 
asilo ? 
Un sindicato, una cooperativa de 
consumo o de producción, una caja 
de ahorros, una asociación para la 
construcción de casas para obreros, 
una caja para asegurar la dote a las 
jóvenes, una asociación para la adop-
ción de niños abandonados, y tantas 
otras obras realizables ¿.no contribui-
rían poderosamente a robustecer los 
vínculos cada día más débiles de la 
familia, el cariño santo y mutuo de 
padres e hijos, haciendo casi inútiles 
lanías obras caritativas a cuyas puer-
tas va a parar el pobre empujado por 
la miseria? 
Hospitales, asilos, casas de benefi-
cencia-y otras obras, por otra parle 
muy hermosas y muy laudables, lejos 
de ser una señal de progreso social y 
moral, son, por el contrario, la prue-
ba más fehaciente de la decadencia de 
la familia, única base de sociedades 
sanas, de pueblos vigorosos y adelan-
tados. Debemos pensar que el verda-
dero adelanto consiste en que los en-
fermos sean atendidos por y en su fa-
milia; los ancianos mueran recibiendo 
las caricias y cuidados de los suyos y 
al lado de sus parientes crezcan y se 
eduquen los niños. Antiguamente, en 
las sociedades cristianas, los hospita-
les estaban casi reservados a los pe-
regrinos pobres, a los extranjeros víc-
timas de algún accidente y a los en-
fermos contagiosos. Las casas de huér-
fanos se dedicaban casi exclusivamen-
te a los hijos de peregrinos que mo-
rían lejos de sus parientes y amigos; 
de lo contrario, los mismos vecinos se 
encargaban de ellos. 
Las personas no famiilarizadas con 
la acción social, si no con horror, con 
mucho recelo al menos oyen decir que 
las obras e instituciones sociales de-
bieran ocupar el puesto y la atención 
de las obras de caridad: esto tiene su 
explicación. 
Las llamadas obras de caridad son 
tan concretas en sus aplicaciones, que 
uno ve y toca al enfermo, al pobrC) al 
niño, objetos de sus desvelos; esta ac-
ción hiere los sentidos y deja una cier-
ta satisfacción, que me atrevería a 
11 amar1 sensible, en el alma de la per-
sona que practica la caridad. 
Por el contrario, las obras e insti-
tuciones sociales carecen de este re-
lieve sensible y concreto, son más) 
bien abstractas. En vez de dirigirse a 
la miseria palpable, efecto cbncreto 
de causas determinadas, busca las 
mismas causas, de origen invisible las 
más de las veces, para atacarlas. 
La obra de caridad cura un mal 
existente, tiene por objeto un pacien-
te en carne y huesos; la social previe-
ne, procura extirpar êl germen o im-
pedirle la entrada, y tiene por objeto, 
no el individuo, sino las masas anóni-
anas, indeterminadas y colectivas: la 
sociedad, 
A un mendigo y lo mismo a un tu-
berculoso, se Ies ve; las causas de la 
miseria y de la tuberculosis no se ven, 
para descubrirlas y evitarlas hacen 
falta muchos esfuerzos, investigacio-
nes científicas, una poderosa facultad 
de abstracción y síntesis, puesto que 
unas y otras son muy complicadas. La 
tisis, por ejemplo, puede provenir de 
la mala habitación, de la falta" de ali-
mentos o de la alimentación nociva, 
del trabajo, profesional y de tantos 
otros factores más o menos abstrac-
tos. Como se ve, todo esto es bastan-
te embrollado, complejo y obscuro; 
más práctico, más sencillo y hasta 
más humano parece socorrer al tuber-
culoso, dar una limosna al pordiosero 
o fundar un asilo. 
Sin embargo, aunque las obras so-
ciales carecen de ese estímulo de la 
sensibilidad extema, de que es tan r i -
co el corazón del sexo femenino—por 
eso tan poco afectas a las obras socia-
les—porque van a buscar los gérme-
nes del mal para curarlos y matarlo, 
si es posible, antes de que nazca, son 
estas obras altamente caritativas. 
Prescindiendo de la intención so-
brenatural, .podemos asegurar que la 
medida de la beneficencia es la suma 
del bien realizado. Ahora bien: si un 
médico con sus consejos y adverten-
cias preventivas impide que la enfer-
n edad se apodere dé un organisiiM, 
hace mis por el hombre así salvado y 
por la sociedad, que si le curase ya 
enfermo cuando los microbios del mal 
se habían cebado en él. Si alguno 
consigue que se demuela un barrio 
mal sano y lo sustituye por higiéni-
cas habitaciones, aquél hace más bien 
a la sociedad y a las familias que si 
levantase un hospital: esto es innega-
ble. 
Por otra parte, y ojalá así no fuese, 
el desheredado de la fortuna, que de 
algún modo recibe nuestra limosna, 
casi cree que hacemos alarde de lo su-
perfino, de lo mucho que tenemos; 
muchas veces siéntese humillado al 
recibir de unas blancas y suaves ma-
nos los bienes de que carece, los cui-
dados que ha menester y no puede pa-
gar. Esto es mucho más cierto desde 
que con muy perversa y generalizada 
intención se ha hecho creer al pobre 
que todo se le debe, que todo le per-
tenece; que el rico necesita del pobre, 
para ser rico y para aparecerlo: si le 
dais dos, dentro de sí mismo irá pen-
sando que tienfe derecho a una parto 
de ciento que aún os queda. 
En la acción social el necesitado no 
ve la limosna, aunque la recibe; se le 
da, la agradece—los hechos hablan 
solos—y al mismo tiempo no se siente 
humillado porque también es obra 
suya, casi no la recibe, él la ha ga-
nado. 
Por suerte, tenemos ya un centro 
de acción social, el Círculo Católico de 
la Habana; sus "condottieri," lo sa-
bemos, están animados de la más rec-
ta y cristiana intención; el señor 
Obispo, generoso y caritativo como el 
que más, tiene puesto en él sus ojos. 
Apresurémonos todos, cada uno se-
gún sus fuerzas, a responder a tan 
desinteresado llamamiento, seguros 
de que el fruto no se hará esperar. 
Como decía en el tercer Congreso de 
Malinas el gran sociólogo belga M. 
Woeste: "No olvidemos que la cues-
tión obrera, con la de la niñez, es la 
cuestión del día. Procuremos resol-
verla en el sentido católico, si no que-
remos dejar esta solución a los ene-
migos de nuestra fe." 
Si esto es verdad en Bélgica, con-
viene tenerlo muy presente aquí, don-
de la propiedad privada esá huyendo 
a pocas manos exranjeras, dejando en 
el proletariado a todo nuestro pue-
blo; se impone la acción con mucha 
más fuerza. No podemos dejar la so-
lución a los políticos, porque los po-
bres bastante tienen que hacer con las 
pequeñeces de partido que nada inte-
resan al pueblo, cada vez más necesi-
tado, 
E m i l i o SERRANO. 
L U C R E C I A B O R I 
Cuando tuve el privilegio de con- [ mujeres con ojos de hurí y talle de pal-
ve rs; mol 
me 
vid 
New York, h 
mos de Cuba 
sueños de su 
baña. 
Su padre, oficial retirado 
ejército, había vivido muchbí 
la antigua colonia, y la nifu 
crecía Bori fué arrullada 
criollos por él aprendidos 
do ella creció, hacían sus 
cuentos que el buen padre 
las maravillas del suelo cu 
en su ele-
3tel Rector, en 
rieses y habla-











ma, de las noches tropicales donde los 
cocuyos parecían estrellas y las estre-
llas soles, y de los días, en que se con-
fundían en un solo matiz de zafiro el 
cielo y el mar, . . 
Y he aquí que el anhelo es una her-
mosa calidad; la encantadora artista 
es nuestra huésped: esta misma noche 
podremos prodigarle aplausos después 
de admirar su voz cristalina, su raro 
talento, su fina y juvenil beldad. 
Ella aquí está dichosa. La primera 
impresión, me decía ayer, ha sido fe-
liz. Se siente en país amigo; halaga sus 
oídos la dulce lengua de Cíistilla; le 
es grato fel bullicio de nuestra alegre 
v risueña ciudad, y recibe, ufana, las 
caricias de la suave brisa primaveral. 
Después de la larga tempprada en el 
Norte, donde de Noviembre a Abril, 
cantó cuarenta veces en ópera y doce 
en concierto, teniendo que observar el 
más estricto régimen de vida para 
mantener iutactas.su salud y su voz, 
en aquel clima frío y húmedo, Lucre-
cia, sintió, al llegar a nuestras hospi-
talarias playas, que hallaba una nueva 
patria. 
Un nutrido contingente de valencia-
nos, orgullosos de dar la bienvenida a 
su insigne paisana, le tendieron la ma-
no al desembarcar. Da prensa le daba 
una entusiasta acogida; el abono de 
Payret, alcanzaba sus mayores límites: 
todo se presentaba bajo los mejores 
auspicios y le anunciaba un éxito sin 
precedente, . . 
No se trata aquí ni de principiantes 
ni de "acabantes," como decía el vie-
jo empresario de Tacón, sino de una 
cantante, la cual, aunque muy joven, 
está en todo el apogeo de sus faculta-
des y de su arte. 
Viene de frescos y ruidosos triunfos 
al lado de los grandes artistas de re-
nombré mundial, habiendo cosechado 
laureles en el Colón de Buenos Aires, 
el Real de Madrid, la Sea la de Milán, 
el Oovent Garden de Londres, el Cha-
telet de París y el Metropolitan de 
New York, Ha llegado la Bori a la 
meta de la fama y es poco más que una 
niña. 
¡•Qué gloriosa carrera le aguarda! 
El estreno de la ópera, esta noche, 
hará época en las crónicas musicales de 
la Habana, ' 
Lucrecia Bori cantará la "Manon" 
de Puccini, la misma obra con la que 
se presentó por vez primera ante el pú-
blico americano en Noviembre de 1912, 
y en la cüal conquistó el más franco 
de los triunfos, granjeándose en un 
momento todas las simpatías, suman-
do todas las voluntades, alcanzando en 
una noche la categoría de favorita. 
Porque no es solamente una cantan-
te de hermosa voz y magnítica escuela, 
sino una actriz notable, un alma sen-
sible donde vibran la ternura y la pa-
sión, una dama distinguida y elegan-
te—sin hablar de la mujer joven y be-
lla. 
Los papeles que nos promete des-
empeñar en la temporada actual, son 
además de la "Manon" de Puccini y 
la de Massanet, las protagonistas de 
las óperas "Don Pascuale," "La Bó-
lleme," "La Tosca" y "Madame Bu-
tterfly." 
Grandes emociones artísticas nos ha 
de proporcionar Lucrecia Bori: debe-
mos estar muy agradecidos a ella y a 
los que hicieron posible su venida, 
b l a n c h e Z. DE BARALT. 
LA VERDADERA PRUEBA 
Del Herpicide es un Ensayo Pro-
longado 
Sólo hay una prueba para juzgar de la 
eficacia do un artíciito, y consiste ón do-
mostrar que cumple lo que de él se espora. 
Muchos vigorlzadores del cabello tienen 
buena apariencia y hasta huelen bien; po-
ro, el punto es: ¿quitan la caspa é impi-
den la caída del cabello? 
No, no lo hacen;, pero el Herpicide sí, 
porque llega íl la raíz del mal y mata el 
germen que ataca la papila, de la que re-
cibe la vida el cabello. 
De todas partes vienen cartas de ícente 
de posición declarando que el HerpiciJe 
Newbro triunfa de un "ensayo prolongado.' 
Es una loción soberana, pura y exenta cíe 
toda grasa y aceite. Cura la comezón del 
cuero cabelludo. Véndese en las principa-
les farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y %\ en moneda 
americana. ' 
"La Reunión," E. Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo y Aguiar.—Agentes especiales 
MEDIO DE SANEAR EL AGUA 
Y DE PRESERVARSE SEGURAMENTE 
DE LAS ENFERMEDADES EPIDÉMICAS 
Todo el munao sabe que los médicos 
están hoy de acuerdo en reconocer que 
la mayor parte de las enfermedades epj. 
démicas, tales como la fiebre tifoidea, U 
disenteria y el cólera, lo mismo que' u 
influenza y la grippe se transmiten poP 
el agua, pues, en efecto, ésta contiene 
una infinidad de. animálculos Uarnarlog 
microbios, algunos de los cuales son los 
gérmenes de las enfermedades más pelL 
grosas; de donde se infiere que nñ 
agua es mala cuando contiene malos 
microbios. 
Cuando se carece de un agua mu* 
pu-a, sobre todo si se trata de un pafi 
en que reina una epidemia cualquiera' 
lo más prudente para preservarse de 
contagio es sanear el agua que se bebe 
MALOS MICROBIOS 
DESTRUÍDOS POR KL ALQUITRÁN D« GUTOt 
Es una precaución que se deberá tomar, 
del mismo modo, en la época de los 
grandes calores en que se siente tanta 
necesidad de beber, muy particular-
mente cuando se es agricultor ú obrero. 
El medio más sencillo, el más econó-
mico y el más seguro de sanear el agua 
es adicionarla un poco de agua alqui-
tranada, pues el alquitrán mata los mi-
crobios que son la causa de todas nues-
tras enfermedades graves, preserván-
donos, por consecuencia, de ellas.Tir-ne, 
pues, la propiedad de convertir en sana 
y saludable el agua que bebemos y nos 
garantiza, por lo tanto, contra las epi-
demias. 
En otro tiempo se acostumbraba á 
poner brea en una garrafa llena de agua,, 
y se agitaba la mezcla dos veces perdía, 
por espacio de una semana, antes de 
emplearla. Kn tales condiciones, el agua 
sólo podía disolver una cantidad insi-
gnificante de alquitrán, resultando de 
esto que el producto â i obtenido no, 
sólo carecía de aciividad, ó poco menos, 
sino que era de un sabor acre y desa-
gradable. 
Pero hará unos treinta años que u» 
farmacéutico distinguido de París, 
Mr. Guyot, consiguió hacer solubles en 
agua los principios activos del alqui-
trán, y gracias á este descubrimiento se 
encuentra hoy en todas las farmacias, 
bajo el nombre de alquitrán de Guyot, 
un licor sumamente concentrado de 
alquitrán; licor que permite preparai 
instantáneamente en el momento de 
necesitarla, una agua sumamente diá-
fana y de una eficacia umversalmente 
reconocida. 
Para obtener esa bebida saludable, que 
seguramente poueá cubierto de los poli 
gros á que nos referimos en este articulo 
basta con verter una ó dos cucharadi-
tas riel citado licor en cada vaso de agu 
ó del liquido que se tenga costumof 
de beberá las comidas.Tanto para pré 
servar de las epidemias y demás enfer 
medades graves como para curar co; 
certeza la grippe, la influenza, las broni 
quitis y los catarros, es el primero, y |B 
podríamos decir, supremo recurro, i 
que conviene acudir en tales casos. 
Este tratamiento viene á costar 2 cei 
tavos diarios, y... ¡ Cura! 
A D R U G / V 
Baños Sulfurosos, Fer/uginbcos y la 
ca agua estomacal del COPEY. Puederi 
rigirse al Hotel "Delicias del Copey*f~ 
forma Abelardo Márquez, en Ma.ruga, 
454C 26t-16 Ab. 
IONES 
00 \ i w 
m i m m m m m 
ABOGADOS 
istuclío: San Ignacio núm. 30, de 1 a 5. 
TELEFONO A-7999 
A. Jl. 13 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujía en generaJ; Sífilis, eafermed*-
¿& del apr,rato génito urinario. Sol oi, 
ultos. Consultas de 2 p 4, teléfono A-3370. 
O 1230 26-10 Ab. 
Afecciones de ia NARIZ-GAHGANTA-OIDOS 
DOCTOR SUAREZ 
Consulado 30, rte 1- a 2 
Clínica para pobres $1-00 al mes 
6044 13-30 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
CÜHRKDOR NOTARIO COMERCIAL, 
C1ENFUEGOS 
Se hace cargro ao todo asunto releclona-
í o con su profesión, y ademas de la conapra 
y venta de propiedades rústicas y urbanas. 
APARTADO 1M» 
Q. a-a. 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r i n a r i a 
Examen visual de la uretra, vejiga y se-
paración de la orina de cada riñón con '.os 
uretroscopios y cistoscoplos más modernos. 
Consultas en IVcptuno 61, bajos, de 4Vi a 5 .̂. 
TELEFONO F-1354 
4148 2r>m-8 2Gt-8 Ab. 
Pelayo Garda y Santiago 
NOTARIO FU MUCO 
Pelayo Garda y Orestes Ferrari 
Tsai.EroNo sisa. DK«AXlA.M.TDElAap % 
Or. Gonzalo Pedroso 
CIRUJANO KKl. HOSPITAL NUM. J. E«peci«U«ta rá vía. »ri.«rl««, .tSIU y e». 
Kxftm«ne« uretr*«o«|»|^a y ci«t»»««|rt«*« 
Tratantietato de ta $ta]|« pnr el ' -
tu InyeeeiAa tntramaaevlar « «-•» n nía, 
CONSULTAS EN ACJUIAR NUK. «$• 
DE 1J A ». 
DOMICIJ.IO: TULIPAN KfcMRRO S«. 
«S»-4 Ja. 
C L Í N I C A S e l e c t r o - d e i t a l e s y m e d i c a 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cvefttaii con número suficiente de prwfeaortís para que ei póbíice WO TENSA 
QUE ESPERAR, y oon los aparatos nrcesados pare realizar las operaciones por la 
*tt>e*s.—¿XTRACCIONES Y CPERACION Eo ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR, 
; ' — — P R E C I O S 
1273 
Extraoeioncs, desde , , . . % 1-00 Dientes de espiga, dossde . . . % 
L Un piezas • . . , . . 2-«0 
Empastes " 2*0 
Orificaciones " S-SD 
¡ P U E N T E S D E ORO, 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Con softaa d e 7 « . m . á t k f c m . Oomiagoe y días fsetivos, de 3 i 3 p. m. 
C 1405 26-1 
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OR. m PABLO 
BSPVCIAIiljOAD TIAS URiJf AJftIA3 
Cesavltas: Lu» ném. 15. d« 12 & 5. 
1070 26-1 Ab. 
D R . J O S E E . F E R R A N 
aCteiLrfitico de la Escuela de Medicina 
MAS AGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 a 2 de al tarde 
Neptuno núm. 4S, bajos, Teléfono A-1454. 
Gratis sólo lunes y miércoles 
107» 26-1 Ab. 
DR. HERNANDO SEGUI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D 0 S 
Neptuno 103, de 12 a 3, todos los días ex-
cepto loa domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedos, lunes, miér-
coles y viernes a las 7 da la mañana. 
1060 26-1 Ab. 
D R . L A G E 
VIAS URINARIAS, SIFILIS, VENEREO, 
LUPUS. HERPES, TRATAMIENTOS ESPE-
CIALES. BBRNAZA NUM 46, ALTOS. 
CONSULTAS DE 1 A 4 
1351 26-22 Ab. 
D R . A . P 8 R T 0 G A R R E R 0 
OCULISTA Consultas diarias de 11! h d. 
Pobres: lunes, miércoles y viernes, de !) 
«<• 11 a. m.—Inscripción mensual: $1.—San 
NlnoJAs 52, teléfono A-8627, Habana. 
3748 78-1 Ab. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
^ -le» Cirujano de U. £rA<.B|tad de l'urla 
Es clalista en enfermedades del estO-
maso e intestinos, segrúi. e1 procedimiento 
| «c ,0a profesores doctores Havem y Wln-
, ler, de París, por el anftllsis del Jugo g-fl.3-
; trico. Ha rearresíido de su viaje a París y 
i kt of-ec© a su clientela en Prado 70. bajos 
i lt,S7 2G-1 Ab. 
doctor n. m m m \ i 
Enfennodaden de la Carpanta, A'arlz y Oidos 
Consultas de 1 a 2. Consulado 114. 
10S6 • 26-1 Ab. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de nifios, señora-i y Cirugía 
eu fieneral. CONSULTAS: de l - ' a 'J. 
Cerro uúm. 519. Teléfono A-;?715. 
1074 26-1 Ab. 
Médico do vfsttá Especialista de la Casa 
de Salud "t'ovadonssi." del Centro 
ASturiauo de la Habnna. 
Cirujano del Hospital NOmero 1 y del Dis-
pensario Tamayo. Tratamiento de las afec-
ciones del aparato Génito-Urinario. Con-
sultas y Clínica, de 3 a 6 P. M. Virtudes 138. 
Teléfono A-8176.—Habana. 
107: 26-1 Ab./ 
. J . 
Vías Urinarias, Sífilis y Enfermedades 
de Señoras. Cirugía. De 11 a 3. Empa-
drado uúm. 19. 
10S2 26-1 Ab. 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
DEL DR. RICARDO ALBALADEJO 
Compórtela nttm. 101. 
Entre Muralla y Tenieute Rey. 
L'e practican análisis de orina, esputos 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonot 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
Análisis de orines (completo), esputos, 
sangre o leche, tíos pesos (.!?-•) 
TELEFONO A-3344, 
10G4 26-1 Ab. 
PIEL SIFILIS SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA NUMERO 91 
TELEFONO A-1392. 
1068 26-1 Ab. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curación rápida.1" 
CONSULTAS DE 12 -A 3 , 
Lna nüiia. 40. Teléfono A-1340. 
1072 26-1 Ab. 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, Ner-
viosas, Piel y Venéreo-sifilíticas. 
Consultas de 12 a 2. Los días laborables. 
Trocadero 14, antiguo. Teléfono A-MIS. 
1081 26-1 Ab. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO E 
Intestinos exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Hayen, del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
análisis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas: de 1 a 3 de la tarde. 
Lumparilla mim, 74, altos. 
Teléfono 374. Automfitieo A-3BS2. 
1067 26-1 Ab. 
Enfermedades de señoras. Vías urina-
rias. Clrujía en general. Consultas de 12 
a 2 en San Lázaro nftm. ^46. Domicilio 
DartlGÚlaU: M entre 4 y 6 núm. 27. Veda-
do. Teléfono F-25Ü5. 
1083 - . ... 26-1 Ab. 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina 38 Teléfono A-2825. 
1078 26-1 Ab. 
MEDICO DE NISOS 
Consultas de 12 a 3. Chacón núm. 31, es-
quina a Aguacate. Teléfono A-2554. 
Dr. Juan Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consultas y operaciones de 0 a 11 y de 1 a 3 
PRADO NUM. 105 
107r 26-1 Ab. 
DOCTOR J. A. TREMOLS 
Médico de Tuberculosos y de Enfermoo 
del pecho. Médico de niños. Elección de 
nodrizas. Consultas de 12 a 3, CONSULA-
DO 128, entre Virtudes y Animas. 
4329 . . 26-13 A. 
D o c t o r e s I g n a c i o P l a s e a c i a 
é I g n a c i o B . P l a s c n c i a 
Clrnjnn* drt Ui»a»Ual Ajuero 11 Ma 
Kspeciallpta en Enfermedades do Muju-
res. Partos y Ciruela en ¡peneraL Conswl-
taa de 1 & S. Empedrado 6b. Tel«fono 2»! 
1084 Í6-1 Ab. 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general Consultas de 12 á 3 
A c o s t a n ú m . 2 9 a l t o s 
roep 26-1 Ab. 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oídos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 a 4. 
CoEnpostela 23, moderno. Teléfono A-44(;5. 
108 , 26 1 Ab. 
% CIRUJANO DENTISTA 
H A B A ISA numero l i o 
«i 
t] 
Polvos itrfflcos, elíxir, cepillos. 
CONSULTAS: DE 7 A 5. 
4320 26-12 Ab. 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéroo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
inyección uei 606. Teléfono A-5443. De 
12 a 3, Jesús María número 33. 
1Ó62 26-1 Ab. 
. C . E . 
PROFESOU DE OFTALMOLOGIA 
Especialista en Blnfcrmedades de los Ojo» 
y de los Oídos. Gailano 50. 
De 11 a 12 y de 3 a 5 —Teléfono A-401I 
Uomleilio: F núm. Ifi, Vedado. 
TELEFONO F-1I7S. 
1075 26-1 Ab. 
Sanatorio dei Dr. Pérez Vento 
Para enfenuedades nerviosas y mentales. 
Se envía un automóvil para transportar 
al enfermo. 
Barrete (>-.—Guauabacoa.—Teléfono 8111, 
Dcrunxa 3-.—Habana.—De 12 a 2 
TELEFONO A-3646. 
C 1202 26-1 A. 
DR. KIOÜRÜQ ALBALADEJO 
MIOlíICINA Y CIRUGIA 
consultas de 12 a 4. Pobres gratín. 
Electricidad médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galvánicas, Farádi» 
cas. Masaje cibratorio, duchas de aire ca-
liente, etc. Teléfono A-3544. 
COMPOST1SLA 101 (boy 108) 
1065 . «C-l Ab. 
D R . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sílilis, hernia.--, i:npo't|| 
cia y esterilidad.—Habana número 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5 
1145 / 26-1 Ab 
Dr. S. Alvarez y Guaoap 
OCULISTA 
de las facultades de París y Berlín. Co? 
sullas de 1 a 3. 
O'REILLY NUM. 98, ALTOS. 
Teléfono A-2863 
1091 26-1 Ab̂  
laboratorio tíelOr.Plasencii 
A M A R G U R A N U M . 5 9 
T e l é f o n o A - 3 1 5 0 
C 1406 26-1 
S.CAHCI0 BELLO U R A i 
ABOGADO 
Hrbnna núm, 72 Telefono 
10C5 26-1 Ab, 
DR. ARMANDO DE CORDOVA 
Catedrático Auxiliar de Enícrnicdade' 
Nerviosas y Mentales. Jefe del Servicio »• 
Alienadoi, del Hospital núm. 1. Conaulta* 
de 1 3. Neptuno 74, Teléfono 4464. 
308 156-8 & 
0 ® C T C m O E H O e ü E S 
—OCULISTA— 
Consultas de 2 a 5. Aguila núm. H 
TELEFONO A-3940 
U99 26-9 At 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedriltico por oposición ds la Faculta'* \ 
Medicina. Cirujano dol lioáj'ital N<l.-( 
mero Uno. Consultas do 1 a 3. 
Aiuictad nflm, 34. Telefono A-
G. H j v . - I 
D r . G u s t a v o G . D u p l c s i s 
DIRECTOR DE LA CA SA DU SALUD 
LA ASOCIACION CANARIA 
CIRUGIA GENERAL 
Consulten diarias de 1 a 3. 
^ciltad uüni. 34. Teléfono A-̂  
1076 26- 1 Ab-
D r . G O N Z A L O A R O S T E G Ü l 
Médico de la Casa de MeueíU-eutílo 
y Maternidad. 
Especialista en las enfermedadi s d0 
niños, médicas y kuirúrgicas. 
Consultas do 12 a 2. 
Aguiar núm. l(M>ya. Teléfono A« 
1077 $6-1 Ab-
DIARIO DE IÍA MARINA.—Edieió» dñ la raañana.—Mayo 2 de 1013. 
y mm 
oí LA 
C O M B A T E S DE 
Era preciso, inidispensablo, librar 
e toda epsta a Bilbao, haciendo que 
los carlistas levantasen el sitio que 
hacía tiempo le hablan puesto. 
Nombrado ej general Serrano co-
mo jefe supremo , del ejército del 
Korte, llevó nlgunos refuerzos, con 
los que aumentó el contingente has-
ta 22,000 hombres con cincuenta ca-
ñones, si bien; los carlistas contaban 
entonces con cerca de 30,000 comba-
tientes en las , posiciones que habían 
tomado el 25 de Febrero. 
Decidido Serrano a desalojar al 
«nemigo de sus formidables posicio-
nes, dispuso que el. general Primo 
de Rivera atacase la derecha carlis-
ta, Loma la izquierda y él, personal-
mente, encargado del centro, se lan-
zaría al combate apenas viese oca-
sión oportuna para ello. 
E l día 2? de Marzo rompieron el 
fuego las ttopas liberales desdo Are-
r.illas y Janeo, tratando de llamar 
hacia sí a las fuerzas carlistas y de-
bilitar el centro, o sea San Pedro 
Abanto, para que el general on jefe 
.pudiese atacarlo- con las fuerzas de 
que disponía. , E l combate fué tem-
blé y encarnizado; pero a la caída 
de la tarde quedaban en su poder 
las alturas de Galdames, Triano y 
Mi ue las tropas viva-
rmearon durante la noche. 
Al amanecer del día 26 se rcanu-
tiÓ el combate con un vivo cañoneo, 
que cubría la marcha de la división 
Loma. 
E l encuentro fué rudo y obstinado, 
porque los carlistas habían reforza-
do . considerablemente su línea de la 
izquierda, colocando en ella los ba-
tallones más aguerridos. No una, 
sino muchas veces, llegaron ambos 
bandos al cuerpo a cuerpo, y la de-
sesperación intentaba proezas épicas, 
en las que rivalizaban jefes, oficia-
les y soldados. 
Fracasado el ataque a la izquier-
da carlista, el general en jefe dispu-
so que al siguiente día, 27, viernes 
de Dolores y fiesta de la Generalísi-
ma de las tropas carlistas, se asalta-
sen de frente las posiciones, con-
fiando más que en el éxito en el va-
lor de sus soldados. 
Al efecto estableció una batería 
Krupp en Las Carreras y otra siste-
ma Plasencia en las alturas que do-
minan el pueblo de Pucheta, prote-
gidas' por cuyos fuegos avanzaron 
sobre el reducto ele San Pedro dos 
columnas de a cuatro batallones com-
puestas por ^Barbastro," "Ciudad 
Rodrigo," "Puerto Rico," "Ako-
lea" (después llamado "Alfonso 
XTI"), segundo de "Castrejana" 
f"Reina"), "Las Navas," "Este-
Iba" y un batallón de Infantería de 
Marina. 
Cargan de frente tod<:s las tropas, 
que son diezmadas por el fuego ene-
migo, fusilándose unos a otros casi 
a quemarropa ;* mueren los coroneles 
Trillo, Rodríguez de Quintana y el 
.comisario Ilcraud y Clavijo; caen 
heridos Primo de Rivera y Loma y 
al lado del general en jefe ' muere 
heroicamente su corneta de órdenes. 
"Estella" y "Marina" se quedan 
en cuadro; cíe los 38 oficiales que 
tenía el primero, sólo quedan cinco 
ilesos, sin ningún jefe; el batallón 
de Marina pierde 780 hombres y ca-
si todos sus oficiales; y, sin ê rabar-
go,- San Pedro Abanto continúa re-
sistiendo, hasta que el 29 una grana-
da de los liberales mata a los gene-
rales Olio, Radica y Escudero. 
Tal fué la celebre y encarnizada 
batalla de Abanto. 
Antonio Pareja Serrada. 
AS 
D E P R O V I N C I A 
HABANA 
DE GÜIRA DE MELENA. 
Abril 28. 
La Tuna Jovellános. 
El día 23 del actual, el Centro Español 
gliipeño puso en práctica la feliz idea con-
cebida por su Junta Directiva, de traer a 
esta localidad la famosa Tuna Jovellános, 
cuyos triunfos artísticos la hacen ser acla-
mada en todas partes. 
En el tren de las tres y 40 de la tarde 
del indicado día, llegó a Güira la celebra-
da Tuna, siendo recibida en el andén por 
la indicada Directiva y público selecto qué 
aplaudió la llegada de los deseados hués-
pedes. 
Después de los saludos consiguientes, 
la comitiva se puso en marcha con direc-
ción a la Casa Consistorial, teniendo la 
Primera Autoridad popular frases enco-
miásticas para los dignos visitantes. 
La Tuna ejecutó con la maestría en ella 
peculiar el Himno Nacional cubano y otras 
partituras de su escogido repertorio, sien-
do aplaudida merecidamente por la Auto-
ridad y concurrencia escogida y numero-
sa que ocupaba la amplia Sala Capitular. 
Fué obsequiada espléndidamente von pro-
fusión de dulces, vinos, cervezas y lico-
res. 
De allí se trasladó al Círculo Familiar, 
donde fué recibida por la entusiasta Di-
rectiva y obsequiada con esplendidez, de-
jando oir la Tuna parte de sus ejecucioues 
musicales con admirable y cadenciosa pre-
cisión. 
Pasó acto continuo al hermoso edificio 
de la asociación Centro la Libertad, don-
de fué recibida y congratulada con afec-
tuosa sinceridad. 
Del Centro la Libertad pasó al Centro 
Español, que engalanado profusamente es-
peraba a los compatriotas que forman esa 
troupe cuyos méritos hacen estrechar la-
zos de unión entre la raza ibera de am-
bos hemisferios. 
En el recinto solariego hispano, halló la 
Tuna albergue propio; y tras la efusión de 
los primeros momentos y dejar escuchar 
sus melodiosas notas instrumentales, se 
destapó el champagne, giraron las salvi-
llas y las sidras y cervezas se escancia-
ron profusamente. 
A las 8 46 la noche el Centro Español 
güireño se convirtió en Templo del Arte, 
dando comienzo al Concierto que se divi-
dió en tres partes. La primera. Himno 
Nacional cubano. Marcha Real Española, 
Jovellános (marcha). Aires regionales es-
pañoles. ¡Perjura! (canción mejicana por 
el director señor Vega y acompañado por 
la Tuna.) Gijón, pasodoble de Estudianti-
na, Moreno. 
Segunda parte: Susnsien; ojo 26, por el 
primer violín señor Vega, con acompaña-
miento de piano; "Ché mammá sogno de 
amore." Bagatela gallega por el Director 
señor Vega, con acompañamiento de sex-
teto y piano. Presentación del laureado 
Gaitero de la Tuna, Ceferino Fernández. 
Tercera Parte: "Gallito," pasodoble fla-
menco. "Viuda Alegre." "El Conde de Lu-
xemburgo." "¡¡Viva Asturias!!" y Paso 
doble Anal. 
La interpretación de las obras musica-
les, fué magistral, sublime; y la justa ova-
ción de la numerosa concurrencia, mere-
cida en gran extremo. 
La Tuna honra el Arte y enaltece a la 
Patria de cuyo seno ha salido. España 
ha sido y sigue siendo conquistadora. 
Cuando las conquistas se hacían por me-
dio de las armas, tuvo intrépidos capita-
nes. Hoy que necesita conquistar afectos, 
tiene geniales artistas en todos los órde-
nes, capaces de atraerle la admiración y 
simpatía en todas partes. 
LA A. 
CAMAGÜEY 
D E L a c i u d a d 
Abril 28. 
Por la Avellaneda. 
En la sesión que celebró el viernes úl-
timo el Ayuntamiento de Camagüey, el 
Concejal señor Angel Vega. Beltrán pre-
sentó la siguiente moción que fué aproba-
da por unanimidad: 
"lo.—La Cámara acuerda significar por 
medio de atenta comunicación al señor 
Juan Guarch y los demás señores que con 
él forman el Comité gestor encargado de 
allegar recursos con que erigir una está-
I tua a la ilustre poetisa camagüeyana Ger-
¡ trudis Gómez de Avellaneda, la satisfac-
j ción con que este Ayuntamiento ha visto 
su generosa y noble iniciativa, ofrecién-
dole de paso el apoyo decidido de la Cor-
poración. 
2o.—El Ayuntamiento acuerda aceptar 
agradecido, el generoso obsequio que en el 
año 1898 le hiciera el ilustre escritor cu-
bano Mariano Aramburo y Machado al 
permitirle la reimpresión de su obra lite-
raria tiulada "La Avellaneda" y en su vir-
tud proceder a practicar las diligencias ue-
cesaria-» a fin de contratar una edición de 
seis mil ejemplares de la referida obra, 
y cuyos, serán distribuiídos al precio de 
dos pesos moneda oficial, entre los distin-
CASTOR! A 
; DOCTOR G A L Y E Z G D I L L E M 
j IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
| MINALES. — ESTERILIDAD.—VS-
| NK&EO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
I QUEBRADURAS. 
Coxsí citas de 11 a 1 y d« 4 a 5, 
49 HABANA 48. 
tos Ayuntamientos de la Isla de Cuba y 
entre los particulares a quienes una comi-
sión nombrada al efecto estime que de-
ben ser remitidos.. 
3o.—Que el importe de la venta de estos 
seis mil ejemplares de la obra literaria 
"La Avellaneda," deducidos que sean los 
gastos de impresión y remisión a los dis-
tintos Ayuntamientos, será entregado en 
la forma y con las condiciones que el 
Ayuntamiento acuerde, al Comité gestor 
encargado du allegar fondos con que eri-
gir una estatua a la poetisa camagüeya-
na Gertrudis Gómez de Avellaneda. 
4o.—Que tan pronto como sea ejecutivo 
este acuerdo se dirija atenta comunica-
ción al señor Mariano Aramburo y Ma-
chado acompañándole copia de esta mo-
ción con el fin de que sepa que el Ayun-
tamiento de Camagüey al aceptar su ge-
neroso obsequio se propone corresponder 
con su esfuerzo a la honrosa distinción de 
que fué objeto por parte del ilustre escri-
tor." 
X. 
T E L E G R A M A S 
( D E N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S ) 
VUELTAS. 
Uiia desgracia 
1—v—8 p. m. 
A las dos ¡p. m. al transitar en un 
motor por la carretera de ésta a Re-
medios el señor Francisco Crespo Ro-
cío, de la casa Francisco Martínez y 
Comipañía, de ésta, tuvo la desgracia 
de chocar con un tren que venía re-
trocediendo del central '* Rosalía," 
cayendo, lo que produjo la muerte 
instantáneamente al señor Crespo. 
E l Juzgado, Médico Municipal y 
muchos amigos salieron para el lugar 
del suceso. 
E l cadáver llegó a las cuatro y me-
dia p. m. 
E l pueblo lamenta el suceso, pues 
el finado gozaba de generales simpa-
tías. 
Cancio 
de Feria Garayalde. Su muerte hí 
sido muy sentida. 
Pita. 
G r a n e x c u r s i ó n a M a t a n z a s 
E l domingo 4 do Mayo próximo se 
efectuará una excursión a Matanzas, y 
a juzgar por la animación que se nota 
entre los elementos más distinguidos 
de nuestra sociedad, promete ser uno 
de los ínejores paseos de esa índole, 
pues el éxito creciente que viene ajean-
zando debido al servicio esmeradísimo 
que prestan los Ferrocarriles Unidas, 
hace • que se vean favorecidos por un 
público escogido, que habiéndose dado 
cuenta de lo cómodo y económico que 
cuestan estos viajes, así como las belle-
zas y atractivos que posee la pintoresca 
ciudad de los Dos Ríos, han hecho de 
ellos un ;paseo favorito. 
Las personas que deseen visitar las 
espléndidas Cuevas de Bellamar deben 
de aprovechar esta oportunidad, pues 
vlos automóviles pura las mismas se en-
contrarán en la estación a la llegada 
del tren, costando sólo un peso con 
entrada en ellas inclusive si se presen-
ta el boletín de excursión. 
. - E l tren saldrá de la Estación Central 
a las ocho.y cincuenta a. on., regresan-
do de Matanzas a las cuaítro y cincuen-
ta pasado meridiano y los pasajes de 
ida y vuelta, costarán $2V50 en prime-
ra y $1-50 en tercera. , 
PARA LOS ANCIANOS 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
¡¡gg1'* Cagtoria es oa stibstHaío inofensivo del Elixir Paregórico, Cordiales y 
Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y 
produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
:U7 26-1 Ah. 
C A B A L L O S 
Curacidn rápida y segura 






doP.M¿á¿deCHANTIIXY,enOrTéans<Francia) 40 Años de Exito. — De venta en casis a.e MANUEL JOHNSON, Obispo 53, HABANA. JOSÉ SABRA. Teniente Rey 41, HABANA. P. TAQOECHBL, Obispo 27. HABANA Y EN TODAS FARMACIAS. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
HOLGrUIN. 
E l general Feria.—Muerte sentida 
1—V—8 p. m. 
Acaba de fallecer el genera,! Luís' 
I PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
¿us maravillosos efectos son conocidos o n toda ía Isla desde hace man de treinta 
[ «ños. Millares de enfermos, curados res ponden de sus buenas propiedades. To-
dos los médicos la recomiendan. 
i 1093 2S-1 Ab. 
P A S T A D E N T Í F R I C A 
P C B G C O 
la mejor para la hygiene de ia 
boca y de los dientes, usada por 
todo el mundo 
De venta en todas las 
boticas y droguerías 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S / H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . Consultas de 11 á I y de 3 á 5 
114G 26-1 Ab. 
a v e s i a KL VAPOR 
U E A 
W A R D 
A L F O N S O X I I 
Capitán CiARKIGA 
E U R O P A 
por la ruU "Línea Ward," ia más cómo-
da y más barata entre la HABANA y 
NEW YORK, conectando con los 
vapores TransatIi.ii.ticos de 
todas ias líneas. 
Habana a Londres eu ira. $125-00 
Habana a París en Ira. 135-60 
Salidas de la Habana para New York 
los martes y domingos 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00 
tíalidas para puertos mejicanos todos 
los lunes. 
Pasaje en 1ra. Progreso $22- y Veiracrus $32 
Fara informes, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBAN MAIL S S. Co. 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SWSTH, Agente GeneraJ 
OPICiOB NM3. 24 y J«. 
1277 156 Ab. 10 
V A P O R E S C O R R E O S 
l e i a Compañía T r a s a t l á n t i c a 
ANTES DE 
A M W I O LOPEZ Y C* 
saldrá para 
eobre el día 2 de Mayo llevando la co 
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para d:eho 
puerto. 
Los billetea de pasaje Ber&n expedidos 
harta las DIEZ del día de 1a aallda. 
I-ífl-s póliz&s de carga se firmarán oor el 
Consiernatario ames de correrias. sin cuy» 
requisito será-n nuias. 
Se reciben los doeumen tos de embarque 
hasta el día 2 y la carga a bordo hasta el 
día 3 
EL VAPOR 
MAS S A L I D A S 
de los vapores de gran veloci-














SAN JUAN DE PUERTO RICO 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el 2 de Mayo a ias cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, 
i Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
| y La Guaira, y carga geenral, incluso ta-
baco, para todos los puertos de ¿u itine-
rario y del Pacífico, y para Maracaibo con 
irasbordo en Curacao. 
Loa billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
que hasta el día 2 y la carga a bordo hasta 
el día 3. 
NOTA.—Esta compañía tiene una pO 
liz». dotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se em-
barquen en sus vapores. 
Llamamos U atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de cata Com-
pañía, el cual dice así: 
"Le- pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equt-
j paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el del puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
ia-Ci-a "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. d«I Gobierno da 
España, fecha 22 de Ag»sto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna 
taria. 
Todos los bultos de equipaje IleraráB 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consignâ  
tario, 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA. 
1357 78-1 Ab. 
PRECIO DE PASAJES 
En la clase desde... 
En 2a clase 
En Sa preferente 
En 8a clase... -
$ 148-00 M. A. 
126-00 „ „ 
88-30 „ „ 
85-00 „ „ 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Carcarotes de lujo y de familias a precios 
convencionales. 
Salidas para Veracruz 
Sobre el día 3 y 17 de cada mes 
de Mayo 
31 de Mayo 
Corona, Gijón, Santander y Siao, 
ALFONSO XÍÍI 
20 de Junio 
Coruña, Gijón, SanlanÉr y Siao. 
20 de Julio 
Soriiña. Gijón, Santander y Diao. 
Por acuerdo de la Seccióu primera del 
Consejo Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni do fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
AJES E I Í M Ü W S 
Vapor R E I N A ftlARIA 
CRISTINA sa ldrá el día 31 
Mayo para 
COJHPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
vípobes c o i e m fraiiceses 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S DE A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SIN HILOS. 
Coruña, Santander 
y St* ^azaire 
EL WpOR 
15 de Mayo a las cuatro de la tarde. 
ÍL6 de Mavo a las cuatro de la tarde. 
15 de Junio a las 10 de la maflana. 
15 de Julio a las cuatro de la larde. 
SANTANDER y B I L B A O 
LINEA DIRECTA 
sobre el ló de Mayo. 
Salidas para Canarias 
LINEA DIRECTA 
S T . L A U R E N T 
sobre el 25 de Mayo. 
LÍNEA DE NEW-Y0RK 
Se venden pasajes directos basta París 
vía New York, por los acreditados vapores 
c'e la WARD LINE en combinación con 
los afamados trasatlánticos franceses Fran-
ce, La Provence, La Savoie. La Lorrai, 
ne, Torraine, Rochambsau, Chicago, 
Niágara, eic 
Demás pormenores dirigirse a sus consig-
natarios en esta plaza 
ERNEST GAYE 
Apartado número 1090 
OFICIOS Núm. 90. TELEPOMO A»l 4Q6 
HABANA 
1113 26-3 Ab. 
Macorís, San Juan de Puerto Rico, Maya-
güez y Ponce, retornando por Santiago de 
Cuba. 
Vapor SANTIAGO de CUBA 
Jueves 15, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Gibara (Hol-
güín). Vita, Bañes, Ñipe (Mayarí, Autilla, 
Cagimaya, Presten, Saetía, Felcon), Bara-
coa, Guantánamo y Santiago de Cuba.' 
Vapor GIBARA 
Martes 20, a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey), Manatí (só-
lo a la ida), Puerto Padre (Cbaparra), Gi-
bara (Holguín), Ñipe (Mayarí, Antilla, Ca-
gimaya, Prestoii, Saetía, ^elton), Sagua dé 
Tánamo, Baracoa, Guantánamo y Santia i 
go de Cuba. 
V a p o r e s c o s t e r o s 
mm DE VAPORES 
DE 
(S. en C.) 
lo 'je Agosto a las diez de la mañana. 
SALIDAS DE LA HABANA 
Durante el mes de Mayo de 1913 
Vapor CHAPARRA 
Sábado 'i, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Manatí, 
Puerto Padre (Chaparra), Gibara (Hol-
guín) Vita, Bañes, Ñipe (Mayarí. Antilla, 
Cagimayá, Frestou, Saetia, Felton), Bara-
coa, Guantánamo y Santiago de Cuba. 
Vapor JULIA 
Sábado 10, a las 12 del día. 
Fara Nuevitas (Camagüey) Puerto Pa-
dre (Chaparra), Guantánamo, Santiago de 
Cuba, Santo Domingo R. D., San Pedro de 
Domingo 25, a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara (Holguín), Bañes, 
Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagimaya, Presten, 
Saetia, Felton), Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
Vapor CHAPARRA 
Viernes 30, a las 5 de la t.irde. 
Para Nuevifas (CamagüejO Manatí, i 
Puerto Padre (Chaparra) Gibara (Hol-
guía), Vita, Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagi- • 
maya, Proston( Saetia, Felton) Baracoa, \ 
Guantánamo y Santiago do úüba. 
Vapor ALAVA Si 
Todos los miércoles, a las 5 de la tarde, ! 
Para Isabela de gagua y Caibarlen 
NOTAS 
Carga de .abotaí* 
Los vapores de la carrera de Santiago 
de Cuba y escalas, la recibirán hasta las ! 
l i a. m. del día de aalidai 
El de Sagua y Caibarién, hasta las 4 ! 
p. m. del día ríe salida. 
Carga de travee?̂  
Solaircbtb se recibirá nosta la* 5 
tarde del día anterior al de la salida del 
buque. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 3, 15 y 25, atra-
carán al muelle del Deseo-Caimanera;, y 
los de los días 10, 20 y 30 al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán siempre 
al muelle del Deseo Cain-.ancr̂ . 
AVISOS 
Los vapores que hacen escala en Nuevi-
tas y Gibara, reciben carga a flete corrido 
para Camagüey y Holguín. 
Los conocimientos para los embarques 
Bt-rán dados en la Caso Armadora y ô&i 
sign •taria f los embarcadoras que lo so 
liciten, it admitiéndose ningún omtKi'-
con otros conocimientos que no sean pro 
cisamente los facilitados por la p]mpresa. 
En los conocimientoK deberá ei emoai 
cador expresar con t./da claridad y exac 
tltud las marcas, números, número de bul 
tos, clase de los mismoa, contenido, paíi 
de producción, residencia dei ieccp<or, p& 
eo bruto en kiloc y valor de .as mercar, 
cías, no admitiéndose ningún conocimier 
to que le faue cualquiera de estos r¿aui 
sitos, lo mismo quo aquellos que en !a cv 
silla correspondiente al contenido, sólo ¡L 
escriban las palabras "efectos," "mercan-
ĉ ao" o jetidas," toda vez que po; ¡u. 
Aduanas se exipre so haga coneiar ia '-.i 
so di. contenido de cada bulto. 
l̂ c». aeñorus embarcadores de bcoldai, i 
suj&taí, al Impuesto, defaerftn oettelía? <*. 1 
ios conocimientos la clase y contenido de 
ü¿aVi o lito. 
En l£ casilla corresp-r.dienu .il país de 
producción se escribirá ouaiqMera de laa 
palabras "País" o "Extranjt.-o," o Irs do« 
si el contenido del holto o bultos reun > 
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general coaocl» 
miento, que no sera admitido ningún bul-
to que, a juicio de ios señores Sobrecnr» 
goa. no pueda ir en las bodegas del fcuqu» 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser moaiüca/ias en la forma que crea con*, 
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a loe señores Con:si* 
ciantes. que tan pronto estén los buquei 
a la carga, envíen la que tengan dispues-
ta, a fin o> evitar la aglomeración en los 
filtlmos días, con perjuicio de los conduc-
tores de carros, y también de los vapore», 
que tienen que efectuar la salida a desho-
ra de la noche, con los riesgos const 
guentes. 
Habana Io. de Mayo de 1?13. 
SOSRíNOb DE HERRERA, S. en C..< 
1158 "S-í A> 
S E I S 
I PASMES cíe al PLATINO 
EN EL ESTUDIO FOWAFiCO DE 
S a n R a f a e l 3 2 . 
Nuestras ampliaciones de | 
tamaño natural no tienen com- ^ 
^ petencia. 5 
^ Esta casa es la primera que 5 
^ ,da siempre a concaer las últi- | 
5 mas novedades en fotografía. ^ 
^ ! 
(Tos Ferina) 
G n r a c i ó n r á p i d a y segura 
A.FOUKiB, 8, Faub» Poissonnlóre, PABU 
EE)i&LLA DE ORO, PARIS 089% 
£>e Venta en m printivalK FarmOot» 
D I A R I O DE L A MARINA—Edic ión de la mafiana. -Ma.vn 2 Üe 19Í3i 
K O T I C I A S 
D E L P U E R T O 
: E L " A L F O N S O X I T " 
E n la tarde de ayer entró en puer-
to el vapor correo español "Alfonso 
¿ U , " procedente de Santader y Co 
ruña. 
Trajo este buque 322 pasajeros para 
la Habana, 63 de tránsito para Vera-
cruz y 6 de trasbordo para Colombia. 
También conduce carga general y co-
rrespondencia. 
Entre las personas llegadas figuran: 
El conocido comerciante de esta pla-
za, don José Calle, socio de la acredita-
da casa "Landeras Calle y Ca." 
Vino en compañía de su esposa doña 
Torosa Ripoll, su dos hijos, y sus pa-
áres políticos: don Vicente Ripoll y do-
ña Teresa R. de Ripoll. 
El dueño del establecimiento ^£La 
jmis hermosa,'' don Paulino García. 
Doña Dolores Martínez e hijo. 
Doña Endelia Rodríguez e hijos. 
Y los sonoros: don Francisco Gonzá-
lez, don Francisco Martínez, don An-
1onio Barba, don Vicente Buiz, don 
Francisco Pachín, don Joaquín Ló-
pez, don Ramón Alvarez y don José 
María Bamp. 
Y el doctor Julio Dechosse. 
Entre el pasaje de tránsito figuran : 
don Ramón Urdampilleta, don Poli-
carpio Prada y doña Teresa Díaz e 
E l pasajero Joaquín Armo, que en 
\QS momentos de girar la visita sanita-
ria a bordo, el doctor Valdés Rico, prc-
tentaba temperatura anormal, fué re-
mítido al hospital "Las Animas." 
E L " E X C E L S I O R " . 
Ayer entró en puerto el vapor ame-
ricano "Exoelsior" procedente de New 
Orleans, trayendo carga general y 43 
pasajeros, figurando entre ellos los se-
ñores, José C. Manderas, Pedro Alsa-
ga, Herminio Rivero, Ju l ián Vega, 
Juan Quintero, Emilio R. Osorio y 
3 de familia, María S. de Garsa y 7 
de familia, Amelia de Tullar, Rosau-
ra .Martínez y Manuel Prieto. 
E L SB. D E L A GARSA 
Llegó ayer a este puerto procedente 
de New Orleans, a bordo der vapor 
"Exeelsior," el señor Daniel de la 
Garsa, Secretario de Comunicaciones 
de la República de Méjico. 
E L "ALFONSO X I I I " 
: Con destino a Coruña y Santander, 
se hizo a la mar en la tarde de ayer 
el vapor correo español "Alfonso 
X I I I , " llevando carga, corresponden-
cia y pasajeros. 
E L "BUENOS A I R E S " 
Para Barcelona y escalas vía New 
York salió ayer el vapor español "Bue-
nos Aires ." 
Lleva carga, correspondencia y pasa-
jeros. 
E L " M I A M I . " 
Anoche en^ró en puerto el vapor 
amorioano " M i a m i " procedente de 
líek Wuest, trayendo carga corres-
pondencia y pasajeros. 
E L " A N T O N I O L O P E Z " 
Este vapor correo de la Compañía 
Trasatlántica Española salió de Cá-
diz, con dirección a este puerto y es-
ca la cu New York, a las dos de la tar-
de del 30 de Abr i l . 
CONSEJO DE GUERRA 
Según habíamos anunciado ayer, a 
bordo del crucero "Hatuey ," se cele-
bró el consejo de guerra, contra el te-
fiiente de la Marina Nacional señor Ra-
fael Llano, acusado por el comandan-
to del " B a i r c , " don José González del 
Real, del supuesto delito de insubordi-
nación y desobediencia. 
Formaban, el Tribunal, los siguien-
tes señores: 
Presidente: capitán Alfredo Labor-
flcj cómandante del "10 de Octubre;" 
vocales: el capitán don Luciano Mar» 
tínez y los tenientes, Gállete, Quiata-
na, y Torroclla. 
Actuó de Fiscal el teniente señor 
Van Der dusch. 
La defensa estuvo a cargo del licen-
ciado Felipe González Sarraín, 
E l único cargo constitutivo de deh" 
to que aparece en el sumario, instrui-
do por el capitán señor Lima, es de 
una falta de disciplina, provista en el 
artículo '20:5 de la ley Penal militar, 
por infracción de la orden General nú-
mono 237, que consiste que en las pr i -
meras horas de la noche del 17 de D i -
ciembre del pasado año, encontrándose 
el acusado de guardia en el cañonero 
"Baire " que estaba atracado al mue-
lle de Santiago de (Juba, bajó del bar-
co al expresado muelle, regresando a 
bordo a los pocos minutos. 
Después de haber declarado el acu-
sado y los testigos, formuló la acusa-
ción el Fiscal, solicitando 20 días de 
arresío para el acusado a la falta co-
metida por haber bajado al muelle. 
E l licenciado Sarra ín que hizo una 
brillante defensa al teniente Llano, de-
claró que éste no había cometido falla 
alguna con arreglo a las órdenes lega-
les vigentes, y después de pronunciar 
lina elocuente oración, terminó pidien-
do la absolución para el acusado. 
E l consejo terminó a las doce del 
día, quedando deliberando el Tribunal 
para dictar sentencia. 
O F I C I A L 
CAMARA DE REPRESENIANIES 
C o m i s i ó n de Gob ierno Interior 
Presidencia 
C O N V O C A T O R I A 
Por acuerdo de la Comisión de Go-
bierno Interior, adoptado en sesión 
celebrada el día veinte y tres de los 
corrientes, se saca a pública subasta 
la adquisición de efectos de ferrete-
ría, que comprende los de limpieza, 
que mensualmente se compran en es-
ta Cámara. Los comerciantes que de-
seen concurrir a la .subasta podrán 'ad-
quirir en la Jefatura del Despacho de 
este Cuerpo Colegislador, relación de 
los art ículos que se subastan, las con-
diciones de la misma y cuantos ante-
cedentes sean necesarios, todos los 
días hábiles de una a cinco p. m., en-
tregando, en dicha oficina, bajo sobre 
lacrado y sellado las proposiciones 
correspondientes antes de la una p. 
m. del próximo día once do Mayo, ho-
ra y fecha en que se reuni rá la Comi-
sión de Gobierno Interior o la Espe-
cial que se designe para proceder a 
la apertura de los pliegos a presencia 
de los interesados que concurrieren y 
a la adjudicación de la subasta. 
Salón de Sesiones de la Comisión 
de Gobierno Interior, a los veinte y 
tres días del mes de A b r i l de mi l no-
vecientos trece. 
J. A González Lanuza 
Presidente. 
c. 1390 5-1 
Mortal idad en los niños. 
En muchas naciones la cuarta par-
to ilo los mños que mueren de la edad 
do un día hasta los cuatro años, es 
causada por la diarrea, y el resto de 
m del unciones por todas las demás 
tnterniedades juntas. La mayor par-
1 ' de estos eüfermitos se salvarían to-
mando en pequeñas dosis el El íxi r Es-
tomacal de Sáiz de Carlos, que cura 
estas diarreas incoercibles de los ni-
ños en todas sus edades, incluso en la 
época de la dentición y destete. 
CAMARA DE REPRESENIANIES 
C o m i s i ó n de G o b i e r n o Inter ior 
Presidencia 
C O N V O C A T O R I A 
Por acuerdo de la Comisión de Go-
bierno Interior; adoptado en sesión 
celebrada el día veinte y tres de los 
eorrientes, se saca a pública subasta 
la impresión del Diario de Sesiones de 
esta Cámara, la impresión de los esta-
dos del Proyecto de Ley de Presupues-
tos del Año Fiscal, que.se publican en 
el mismo; la encuademación de los 
tomos, por legislaturas, del Diario de 
Sesiones y la encuademación, en di-
ferentes tamaños, de las obras de la 
Biblioteca. 
Los comerciantes que deseen concu-
r r i r a la subasta podrán adquirir eu 
la Jefatura del Despacho de este 
Cuerpo Colegislador, muestras de los 
impresos que se subastan, las condi-
ciones de la misma y cuantos antece-
dentes sean necesarios,. todos los días 
hábiles de una a cinco p. m. entre-
gando en dicha oficina, bajo sobre la-
erado y sellado las proposiciones co-
respondientes antes de la una p. m. 
del próximo día trece de Mayo, hora 
y fecha en que se reuni rá la Comi-
sión de Gobierno Interior o la Espe-
cial que se designe para proceder a la 
apertura de los pliegos a presencia de 
los interesados que concurrieren y a 
la adjudicación de la subasta. 
Salón de Sesiones de la Comisión 
de Gobierno Interior, a los veinte y 
tres días del mes de A b r i l de mi l no-
vecientos trece. 
J. A González Lanuza 
Presidente. 
e. 1398 5-1 
CAMARA DE REPRESENIANIES 
C o m i s i ó n de Gob ierno Interior 
Presidencia 
C 9 N Y O C A T O R I A 
Por acuerdo de la Comisión de Go-
bierno Interior, adoptado en sesión 
celebrada el día veinte y tres ¿e los 
corrientes, se saca a pública subasta 
la adquisición de material de oficina, 
art ículos de escritorio e impresos, que 
niensualinente se compran en esta Cá-
mara. 
Los comerciantes que deseen cóncü-
r r i r a la subasta podrán adquirir en 
la Jefatura del Despacho de este 
Cuerpo Colegislador relación de ios 
art ículos que se subastan, las condi-
ciones de la misma y cuantos antece-
dentes sean necesarios, todos los días 
hábiles de una a cinco p. m.; entre-
gando eu dicha oficina, bajo sobre la-
crado y sellado, las; proposiciones co-
rrespondientes,: antes de la una p. m. 
del próximo día trceo dé ^layo, horn 
y fecha en que se reunirá la Comi-
sión de Gobierno Interior o la Espe-
cial que se designe para proceder a la 
•apertura de los pliegos a presencia de 
los interesados que concurrieren, y a 
la adjudicación de la subasta. 
Salón de Sesiones de la Comisión 
de Gobierno Interior, a los veinte y 
tres días del mes de A b r i l de mi l no-
vecientos trece. 
J. A González Lanuza 
Prcsident e. 
c. 1397 5-1 
CAMARA DE REPRESENIANIES 
C o m i s i ó n de G o b i e r n o Interior 
Presidencia 
C O N V O C A T O R I A 
Por acuerdo de la Comisión de Go-
bierno Interior, adoptado en sesión 
celebrada el día veinte y tres de los 
corrientes, se saca a pública subasta 
la confección de uniformes y gorras 
para los policías, ugieres, porteros, 
serenos, mozos de limpieza y mensaje-
ros de esta Cámara, que habrán de 
ser de igual tela, modelo, adornos y 
botones que actualmente usan., Para 
más pormenores véase al Jefe del Des-
pacho de la Cámara, que facilitará 
cuantos antecedentes sean necesarios 
a los que deseen concurrir a la, su-
basta, 
Los licitad ores entregarán bajo so-
bre lacrado y sellado las-proposicio-
nes correspondientes en la Jefatura 
del Despacho, antes de la una p. m. 
del próximo día once de Mayo, hora 
y fecha en que se reunirá la Comisión 
de Gobierno Interior o la Especial 
que se designe para proceder a la 
apertura de los pliegos a presencia Je 
los interesados que concurrieren y a 
la adjudicación de la subasta. 
Salón de Sesiones de la Comisión 
de Gobierno Interior, a los veinte y 
tres días del mes de A b r i l de mil no-
vecientos trece. 
J. A González Lanuza 
'esidente. 
396 1 
J U D I C I A L 
A V I S O 
E n f-sta f e c h a , ante el N o t a r i o doctor J a -
c in to P e d r o s o y H e r n á n d e z , he r e v o c a d o el 
poder e s p e c i a l confer ido , en U de M a y o de 
1909, an te el N o t a r i o s e ñ o r D o m i n g o V a s -
conce l l o s y G o n z á l e z , a l s e ñ o r E n r i q u e M o -
r a l e s , el . que por lo t a n t o no t iene en lo 
s u c e s i v o r e l a c i ó n a l g u n a en abso lu to en m i s 
a s u n t o s . 
H a b a n a , A b r i l 2S. de 1913. 
5045 
Doctor Ignaolo Rojan. 
to 
O I R O S D E L E T R A S 
6. LAWTON CDILDS Y CIA. LTD 
B A N Q U E R O S . — O ' R E I L L V 4. 
C a a a orislnalmcnte estafcleotda e n 1S44 
G i r a n L e t r a s a l a v i s t a sobre todos los 
B a n c o s N a c i o n a l e s de los E s t a d o s U n i d o s . 
D a n e s p e c i a l a t e n c i ó n . 
A b r e n c u e n t a s c o r r i e n t e s y de d e p ó s i t o s 
con i n t e r é s . 
Tfiefono A-1256. Cable: Childn. 
1155 7S-1 Ab . 
J . B A L C E L L S Y C * 
( S . en C . ) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
^.vcen pagos por el s a b l e y g i r a n l e t r a s 
a c o r t a y l a r g a v i s t a , sobre N e w York . . L o n -
dres , P a r í s y sobre todas l a s c a p i t a l e s y 
p u e b l o s de E s p a ñ a e I s l a s B a l e a r e s y C a -
n a r i a s . AcentcR de la Compañía de Seguros 
contra incendios " R O Y A L . " 
304 156-1 £ 
N . G E L A T S Y C O M P . 
. IOS, AGUI AIl 108, esquina a A M A R O U U 4. 
Hacen pazos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y fflran letras 
a corta y larga vista. 
S o b r e N u e v a Y o r k , Nueva . O r l e a n s , Ve^ . i -
c r u z , M é j i c o , S a n J u a n de P . i e r t o R i c o , L o n -
dres , P a r í s , B u r d e o s , L y o n , B a y o n a , H a m -
b u r g o , R o m a , N á p o l e s , M i l á n , G é n o v a , M a r -
s e l l a , H a v r e , L e l l a . N a n t e s , S a i n t Q u i n t í n , 
D i e p p e , T o l o u s e , V e n e c i a , F l o r e n c i a , T u -
r í n , M a s i n o , e tc . ; a s í como sobre todas l a s 
c a p i t r J e s y p r o v i n c i a s de 
E S P A S A E I S L A S C A N A R I A S 
«40 152-1 Mz. 
Z A L D O Y C O I B P . 
CUBA NDMS. 76 Y 78. 
H a c e n p a g o s por el cab le , g i r a n l e t r a s a 
c o r t a y l a r g a v i s t a y dan c a r t a s de c r é d i t o 
s o b r e N e w Y o r k , F i l a d c l f i a , N e w O r l e a n s . 
S a n F r a n c i s c o , L o n d r e s , P a r í s , M a d r i d , B a r -
c e l o n a y d e m á s c a p i t a l e s y c i u d a d e s i m -
p o r t a n t e s de los E s t a d o s U n i d o s , M é j i c o y 
E u r o p a , a s í como sobre todos los^ pueblos 
de E s p a ñ a y c a p i t a l y p u e r t o s d? M é j i c o . 
E n c o m b i n a c i ó n con los s e ñ o r e s F . B . H o -
l l í n a n d Co. , de New. .Y'ork, r ec iben ó r d e -
nes p a r a l a c o m p r a jr v e n t a , de s o l a r e s o 
a c c i o n e s c o t i z a b l e s en l a B a l z a . do d i c h a 
c i u d a d , c u y a s c o t i z a c i o n e s so r e c i b e n por 
c a b l e d i r e c t a m e n t e . 
1151 7S-1 A b . 
H I J O S D E R . ARGÜELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
D e p ó s i t o s y C u e n t a s C o r r i e n t e s . D e p ó s i -
tos de v a l o r e s , h a c i é n d o s e c a r g o del C o -
b r o y R e m i s i ó n de d iv idendos e i n t e r e s e s . 
P r é s t a m o s y P i g n o r a c i o n e s de v a l o r e s y 
f r u t o s . C o m p r a y v e n t a de v a l o r e s p ú b l i -
cos e I n d u s t r i a l e s . C o m p r a y v e n t a de l e -
t r s de cambio . C o b r o de l e t r a s , cupones , 
etc., por c u e n t a a j e n a . G i r o sobre las p r i n -
c i p a l e s p l a z a s y t a m b i é n sobre los pueblos 
de E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s y C a n a r i a s . P a -
gos p o r C a b l e s y C a r t a s de C r é d i t o . 
1153 l ' J - l A b 
J . A . B A N C E S Y O 
B A N Q U E R O S 
T e l é f o n o A-1740 O b i s p o n ú m . 21. 
Apartado número 715. 
Cable: IlAACES 
Cuentas corrientes; 
DepOsitps con y sin interés. 
Desenectos, IMgrnoracionea. 
Cambios de Monedas. 
G i r o de l e t r a s y pagos por c a b l e sobre 
todas l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s de los E s t a d o s 
U n i d o s , I n g l a t e r r a , A l e m a n i a , F r a n c i a , I : a -
l i á y R e p ú b l i c a s de l C e n t r o y S u d - A m 5 -
r i c a y sobre todas las c i u d a d e s y pueblos 
de E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s y C a n a r i a s , a s í 
como l a s p r i n c i p a l e s de e s t a i s l a . 
C O R R E S P O N S A I E S I J E t . B A N C O D E 
ESPASA EN I í A ISLA DE CUBA 
11B6 78-1 A b . 
A L Q U I L E R E S 
V E D A D O 
So a l q u i l a n los e l e g a n t e s y m o d e r n o s b a -
j o s de C a l z a d a e n t r e J e 1; c o m p l e t a m e n t e 
i n d e p e n d i e n t e s desde l a a c e r a , es m u y v e n -
t i l a d a , r e u n i e n d o todas l a s c o m o d i d a d e s p a -
r a f a m i l i a de g u s t o ; t i e n e n 4 h a b i t a c i o n e s 
g r a n d e s , 3 p e q u e ñ a i s y dos p a r a c r i a d o s ; 
h a y l a v a b o s c o r r i e n t e s en dos h a b i t a c i o -
nes, c o m e d o r y b a ñ o con b a ñ a d e r a y c a -
l e n t a d o r . Se d a n en 16 centenes . I n f o r m a n 
en l a m i s m a . . 5119 H-:í 
S E A L Q U I L A N los h e r m o s o s y v e n t i l a d o s 
bajos de O a l l a n o 12, p r ó x i m o s a los t r a n -
v í a s . 5163 5-2 
S B ALQ,líILA el p r i m e r piso de G a l i a n o 
108, p a r a c o r t a f a m i l i a o p a r a u n a oficina. 
I n f o r m a n en l a m i s m a . 
5143 8-2 
S B Ai-tU'II.A l a c a s a Oficios 31, a l tos y 
b a j o s , p r o p i a p a r a e s t b l e c i m i e n t o y f a -
m i l i a . L a l l a v e en el 47. I n f o r m a r á n en 
C a m p a n a r i o 59, t e l é f o n o A-7603. 
5186 8-2 
ION OBISPO r»«, e s q u i n a a C o n i p o s t e l a , se 
a l q u i l a u n h e r m o s o s a l ó n en l a p l a n t a b a j a . 
5186 4-2 
P A R A a i ; t o m o v n , , . So a l q u i l a , ea p u n -
to c é n t r i c o , un h e r m o s o l o c a l con h a b i t a -
c i ó n p a r a el " c h a u f f e u r . " I n f o r m a n en G a -
l i ano n ú m . 76. 5183 6-2 
H A H A X A 128, e n t r e M u r a l l a y T e n i e n t e 
Hey , se a l q u i l a n a m p l i a s , c l a r a s y m u y 
v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s a l t a s y b a j a s . C a s u 
de m o r a l i d a d . 5181 S-2 
H A B I T A C I O N E S . So a l q u i l a n en Vi l l&gas 
nfim. 101, a c a b a d a s de c o n s t r u i r , con todos 
los a d e l a n t o s modernos , en tro T e n i e n t e R e y 
y M u r a l l a . E n l a m i s m a i n f o r m a r a n 
5150 15-2 Uy. 
SK AI.ill'II.AN. en 4 contcnes . un p is i to 
(le 3 h a b i t a c i o n e s , con a l u m b r a d o y s e r -
v i c i o independiente , y en 3 c e n t e n e s u n 
s a l ó n con b a l c ó n a l a c a l l e , en C o m p o s l o l a 
115, e n t r e S o l y M u r a l l a . 
5182 4-2 
EN 20 CIONTKNMS se a l q u i l a n loa m o d e r -
nos a l t o s de M a l e c ó n 12, d e r e c h a ; t i e n e n 6 
c u a r t o s , s a l a , comedor , b a ñ o , i n s t a l a c i ó n de 
• - . e l é c t r i c a . I n f o r m a n en l a m i s m a o por 
el t e l é f o n o A-1373 . 
5170 . 6-2 
SE A L Q U I L A N los h e r m o s o s y v e n t i l a d o s 
a l t o s de l a c a s a c a l l e de L a m p a r i l l a n ú -
m e r o 35, c o m p u e s t a de s a l a , comedor , t re s 
c u a r t o s y demá^s s e r v i c i o s ; g a n a 9 c e n t e n e s . 
I n f o r m a n en el c a f é . 5174 8-2 
SK A L Q r i L A N los e s p l é n d i d o s a l tos dB 
l a c a s a .San I g n a c i o 43, con s e r v i c i o s s a n i -
t a r i o : m o d e r n o s y toda c l a s e de c o n f o r t a -
bles comodidades . I n f o r m a n en M u r a l l a 55. 
5173 8-2 
SE A L Q U I L A una e s q u i n a p r o p i a p a r a 
c u a l q u i e r c l a s e de e s t a b l e c i m i e n t o . E n la 
m i s m a c a s a vse a d m i t e n c a r r o s y í n u l a s a 
piso . S a n R a f a e l n ú m . 150. 
5177 8-2 
SITIOS NUM. .13. So a l q u i l a u n a a c c e s o r i a 
a l t a , b a l c ó n a l a c a l l e y c u a r t o s de dos de-
p a r t a m e n t o s y coc ina , a l a m o d e r n a y f r e s -
cos, a dos c u a d r a s de A n g e l e s . 
5176 5-2 , 
A L T O S U E E S Q U I N A , R e i n a 30. Se a l -
q u i l a n en | 80 C y . I n f o r m a n en los b a j o s . 
5113 4-1 
PARA ESTABLECIMIENTO se a l q u i l a un 
l o c a l y 4 c u a r t o s a l tos , azotea , etc. , en 12 
cen tenes , en buen punto , en S a l u d 23, a l tos , 
i m p o n d r á n . 5103 4-1 
SE ALQUILA el p iso a l to ( con un c u a r -
to en l a a z o t e a ) de l a c a s a n u e v a H a b a n a 
n ú m . 102, e s q u i n a a O b r a p í a . S u d u e ñ o en 
D r m a s n ú m . 46, de 11 a 12 y de 5 en a d e -
l a n t e . 5099 8-1 
Vi BOBA.—Luz 1 A, J e s ú s de l M o n t é . Se 
a l q u i l a e s t a m o d e r n a y p i n t o r e s c a c a s a , s a -
l a , s a l e t a , !>|4. I n f o r m a n en G a í i a n o - 126, 
a l t o s de " E l S i g l o X X . " 
5097 . . 4-1 
JUNTO A SAN RAFAEL se a l q u i l a u n a 
h a b i t a c i ó n con b a l c ó n a l a c a l l e y l u z e l é c -
t r i c a , en 4 l u i s e s , y o t r a i n f e r i o r en 
2. A g u i l a 115, a l tos de l a p e l u q u e r í a " E l 
Modelo ." 5095 4-1 
EN S A N RAFAEL N U M . 34. e n t r e A g u i l a 
y G a l i a n o , se a l q u i l a n dos l o c a l e s propios 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a r á n en A m i s -
t a d n ú m . ' 4 5 , p r i m e r p i so . 
5094 6-1 
S E A L Q U I L A N 
e s p l é n d i d a s c a s a s en l a s c a l l e s do A g u s t í n 
A l v a r e z y F i g u r a s , e n t r e M a r q u é s G o n z á -
lez y Oquendo , c o m p u e r t a s de e s p a c i o s a s a -
l a , c o m e d o r corr ido , ' t r e s h a b i t a c i o n e s , co-
c i n a , b a ñ o , d e m á s s e r v i c i o s y pat io . M u y 
v e n t i l a d a s y en punto c é n t r i c o . P r e c i o : c i n -
co c e n t e n e s . L a s l l a v e s en l a b o d e g a de 
F i g u r a s e s q u i n a a Oquendo . S u d u e ñ o en 
P u e r t a C e r r a d a y A n t ó n R e c i o , t a l l e r de m a -
d e r a s . T e l é f o n o A-7830. 
5092 10-1 
S A N L A Z A R 0 1 8 4 
Se a l q u i l a n los ba jos . L a l l a v e en los a l -
tos. I n f o r m a n ; X a z á b a l , S o b r i n o s y C a . , M u -
r a l l a y A g u i a r , y el s e ñ o r L ó p e z O ñ a , O ' R e i -
l l y 102, a l tos , do 2 y m e d i a a 5 P . M . 
5090 8-1 
VIRTUDKS NUM. 0«, a n t i g u o , se a l q u i -
l a n h a b i t a c i o n e s a $6-50, p a r a f a m i l i a s s i n 
n i ñ o s ,es c a s a de o r d e n y t r a n q u i l a . 
5089 4-1 
SE A L Q U I L A N lo-s b a j o s de A n i m a s n ú -
m e r o 143, en 10 centenes , con s a l a , s a l e t a , 
c u a t r o c u a r t o s y s e r v i c i o s a n i t a r i o doble. 
L a s l l a v e s en l a c a r p i n t e r í a . I n f o r m e s en 
S a n R a f a e l 36, a l tos , d o c t o r F r a n c i s c o P e l l . 
de 1 a 4. 5135 4-1 
PRADO 03 B, e n t r e s u e l o s de l C a f é P a -
s a j e , se a l q u i l a n h e r m o s a s y f r e s c a s h a b i -
t a c i o n e s , con b a l c ó n a l P r a d o y a l P a s a -
j e , a p r e c i o s s u m a m e n t e reduc idos , t i e n e n 
todas l a s comodidades y se d a l l a v í n . 
5131 4-1 
EN CASA I)F FAMILIA p a r t i c u l a r se a l -
q u i l a u n a h a b i t a c i ó n con b a l c ó n a l a ca l l e , 
con toda a s i s t e n c i a ,a h o m b r e s solos. C o m -
p o s t e l a 65, a n t i g u o , a l to s , e s q u i n a a O b r a -
p í a . 5127 4-1 
[RAN HOTEL AMERICA 
I n d u s t r i a 160, e s q u i n a a. B a r c e l o n a . C o n 
c i en h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a con s u b a ñ o 
de a g u a ca l i en te , luz, t i m b r a s y e l e v a d o r 
e l é c t r i c o . P r e c i o s i n c o m i d a , desde u n pe-
so por p e r s o n a , y con c o m i d a desde dos 
nesos . P a r a f a m i l i a y p o r meses , prec ios 
c o n v e n c i o n a l e s . T e l é f o n o A-2998. 
4026 27-5 A 
S E A L Q U I L A 
en diez cen tenes , los a l t o s de l a c a s a C o n -
cordia . 161 B , a n t i g u o , con s a l a , comedor , 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s y un s a l ó n a l to , con 
v i s t a a l m a r , coc ina , c u a r t o de b a ñ o con 
b a ñ a d e r a e s m a l t a d a , d u c h a e inodoro , c a -
l e n t a d o r de a g u a p a r a l a c o c i n a y el b a ñ o , 
inodoro p a r a c r i a d o s , g a l e r í a con c r i s t a l e s y 
p e r s i a n a s , c i e lo r a s o e n todos los techos , 
etc., etc. 5120 8-1 
HABITACION con b a l c ó n a l a ca l l e , se 
a l q u i l a , con o s in m u e b l e s . V i r t u d e s 12, 
m o d e r n o . K n V i l l e g a s 68, o t r a en t r e s l u i -
ses y en O b r a p í a 91, v a r i a s . a m u e b l a d a s , 
desde $12 C y . , 5138 4-1 
S E A L Q U I L A 
S a n M i g u e l 153, a l tos , e n t r a d a i n d e p e n d i e n -
te, e s c a l e r a de m á r m o l , s a l a , a n t e s a l a , se i s 
c u a r t o s , comedor , b a ñ o con b a ñ a d e r a , bidet , 
l a v a b o , i n s t a l a c i ó n de g a s y e l e c t r i c i d a d . 
L a l l a v e en los bajos . I n f o r m a n en B e l a s -
c o a í n 121, de 12 a 2 y de 7 a 8 de l a n o -
che , t e l é f o n o A-3029. 
5136 6-1 
VFDADO. en l a l o m a , c a l l e 27 e n t r e D y 
B , se a l q u i l a n dos c a s a s n u e v a s , con j a r d í n , 
p o r t a l , s a l a , t res c u a r t o s , comedor , c o c i n a , 
b a ñ o con b a ñ a d e r a y d u c h a , pa t io y. t r a s -
pat io . P a r a i n f o r m e s de s u p r e c i o y c o n -
d ic iones , 17 e s q u i n a a B a ñ o s , bodega . 
5028 4-30 
SE ALQUILA la c a s a V i r t u d e s 25, a t r e s 
c u a d r a s de P r a d o . T i e n e c u a t r o h a b i t a c i o -
nes y a d e m á s u n a p a r a c r i a d o s ; b a ñ o m o -
d e r n o y o t r a s comodidades . 
5027 8-30 
VILLEGAS NCM, i 13. Se a l q u i l a e l piso 
p r i m e r o , m u y freisco y v e n t i l a d o , c o m p u e s -
to de c u a t r o c u a r t o s , s a l a y comedor . E s -
t á dotado de los e fectos s a n i t a r i o s m á s m o -
dernos , e s c a l e r a de m á r m o l y m u y a m p l i a . 
I n f ó r m e s , en los ba jos de l a c a l l e de R i e l a 
n ú m s . 66 y 68. 5026 8-30 
CAMPANARIO 14R, ba jos . Se a l q u i l a n es-
tos ba jos , a c a b a d o s de reedi f icar , f re scos y 
e spac iosos , c a s i e s q u i n a a R e i n a . L a a -
ve en los a l tos . 5084 S-í. 
PARA EL VERANO 
se a l q u i l a n u n o s al tos , f r e scos y boni tos , en 
el M a l e c ó n , con todos s u s mueb le s , p o r s e i s 
m e s e s , desde el 5 de M a y o en a d e l a n t e , c o n 
s u s v a j i l l a s , r o p a de m e s a etc., l u z e l é c t r i c a , 
t e l é f o n o , todo l u j o , 18 centenes . B e e r s , U n i -
co A g e n t e , C u b a 37, H a b a n a . 
C 1389 4-30 
SE ALQUILA, en tres centenes , un s a l ó n 
con v i s t a a l a c a l l e y a l u m b r a d o e l é c t r i c o . 
C o m p o s t e l a n ú m . 115, e n t r e Sol y M u r a l l a . 
5088 4-30 
SE ALQl II,AN los h e r m o s o s y f r e s c o s a l -
tos de R e i n a 88, decorados , t e r r a z a , s a l a , 
r e c i b i d o r , 6 d o r m i t o r i o s , c u a r t o de d e s a h o -
go, b a ñ o , comedor , 2 inodoros , 2 c u a r t o s y 
d u c h a p a r a c r i a d o s . L l a v e , en los b a j o s . 
C a p o t e , M e r c a d e r e s n ú m . 36, T e l . A-6580.. 
6080 6-30 
OBRVFM NUM. 14, e s q u i n a a M e r c a d e -
res s e a l q u i l a un d e p a r t a m e n t o i n d e p e n -
diente , con . t re s h a b i t a c i o n e s y comedor , en 
c u a t r o centenes . . . &040 .s-30 
' S E ALQUILAN, en s iete centenos , los m1-
tos de O q u e n d o 12, moderno , con s a l a , s a -
l e t a y t re s h a b i t a c i o n e s . I n f o r m a n en el 
n ú m . 6, f á b r i c a de mosa icos . 
5037 • . S-o0 
SE ALQUILAN los a l to s de l a m o d e r n a 
y v e n t i l a d a c a s a de R e v i l l a g i g e d o n ú m . 39. 
a dos c u a d r a s de Monte , con s a l a , s a l e t a y 
tres c u a r t o s g r a n d e s . T i e n e a g u a a b u n d a n -
te. L a l l a v e en l a l e c h e r í a . T o d o el s e r -
v i c io moderno . . S034 4'30 
E N L A V I B t R A 
se a l q u i l a l a c a s a c a l l e de M i l a g r o s e s q u i n a 
a M a r q u é s de l a H a b a n a , J a r d í n , p o r t a l por 
l a s dos c a l l e s , s a l a , dos c u a r t o s g r a n d e s , l a -
vabo fijo, b a ñ o completo , é s t o en el b a j o ; 
on e l a l to , e s c a l e r a de m á r m o l , dos c u a r t o s 
g r a n d e s , c o c i n a , c o m e d o r y c u a r t o de c r i a -
do con s u s e r v i c i o . L a l l a v e enfrente , bo-
dega. I n f o r m a n en el C a f é A m é r i c a , t e l é -
fono A-1386. 5043 6-3u 
EN EL VEDADO, c a l l e 19 e s q u i n a a D , 
n ú m . 283, se a l q u i l a u n a c a s a de a l to y b a -
jo, a m u e b l a d a , con 5 ' c u a r t o s y dos de c r i a -
do, con g a r a g e . E n l a m i s m a , de u n a a 4, 
I n f o r m a r á n . 5049 S-ZO 
CRISTO NUM. 4. A c a b a d o s de f a b r i c a r se 
a l q u i l a n los a l tos . I n f o r m a n , C a n a l e s y So-
br ino , en el n ú m . 33, b a j o s . 
5066 • 4-30 
D O S H A B I T A C I O N E S A L T A S se a l q u i l a n 
en M a n r i q u e 191. ' n u e v a s , f r e s c a s y b a r a -
tas. E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
5072 - 4-30 
V E D A D O . — S e a l q u i l a l a c a s a K n ú m e -
ro 15, e n t r e 17 y 19, c o m p u e s t a de s a l a , h a l l 
c e n t r a l , 6 h a b i t a c i o n e s , comedor y d e m á s 
comodidades y l oca l p a r a a u t o m ó v i l . P r e -
cio fijo, 22 c entenes . L a l l a v e c i n f o r m e s en 
l a m i s m a . 5076 S-30 
EN ?3I-H0. Se a l q u i l a u n a b o n i t a c a s a , 
pegado a S a n L á z a r o y M a l e c ó n , E s c o b a r 
n ú m e r o 8, con s a l a , s a l e t a , dos c u a r t o s y 
toda de azotea- I n f o r m e s en " L a Z a r z u e l a , " 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o . 
5079 4.30 
SE ALQUILAN, en $31-80, los a l tos de l a 
m o d e r n a y v e n t i l a d a c a s a de C o r r a l e s 47, 
a u n a c u a d r a de l P a r q u é , con s a l a , s a l e t a 
y dos c u a r t o s . L a l l a v e en Monte 43. 
5033 <.30 
SE ALQUILA un d e p a r t a m e n t o con b a l -
c ó n a l a ca l l e . C á r c e l n ú m . 5. 
5007 8-29 
V E D A D O 
Se a l q u i l a n los h e r m o s o s y c ó m o d o s a l tos! 
19 e n t r e J y K , c o m p u e s t o s de t e r r a z a «1 
f r e n t e y fondo, sa la , ' s e i s c u a r t o s , s a l ó n de 
comer , b a ñ o con todos los a p a r a t o s m o -
dernos , h a l l c e n t r a l , r e p o s t e r í a , c o c i n a , c u a r -
to y b a ñ o de c r i a d o s , i n s t a l a c i o n e s e l é c t r i -
cas , t i m b r e s y a g u a c a l i e n t e , c i c lo s r a s o s y 
e n t r a d a independ ien te . Se pref iere f a m i l i a 
s i n n i ñ o s p e q u e ñ o s . I n f o r m a s u d u e ñ o en 
los ba jos . 4992 4-29 
SE ALQUILAN los a l t o s de J e s ú s del M o n -
te 5 , . en l a E s q u i n a de T e j a s . R e c i é n c o n s -
t r u i d o s . P i s o s de mosa ico , e s c a l e r a de m á r -
mol , etc. Se d a n e c o n ó m i c o s a p e r s o n a c u i -
dadosa . S a l a , comedor , 2 h a b i t a c i o n e s , co -
c i n a , b a ñ o , etc. Monte n ú m . 503. 
4983 S-29 
SE -ALQUILAN los a l t o s de A g u i l a 135, 
c en c u a t r o h a b i t a c i o n e s . P r e c i o , 11 c e n t e -
nes . S u d u e ñ o , S a n J o s é 86, a n t i g u o . 
4974 4-29 
V E D A D O . C a l l e 8 n ú m . 2S, a m p l i a , m u y 
v e n t i l a d a , con j a r d í n , pa t io y t r a s p a t i o . L a 
l l a v e en el 36. I n f o r m a n en C o r r a l e s n ú -
m e r o 6̂  t e l é f o n o A-1087. 
4969 10-29 A . 
SE A L Q U I L A , p a r a e s t a g l e c i m i e n t o o f a -
m i l i a , m u y b a r a t o s , los b a j o s de S a l u d n ú -
m e r o 15 A . L a l l a v e en el n ú m . 17, bajos . S u 
d u e ñ o . C o n c o r d i a 22, t e l é f o n o s A-4172 y 
F - 2 5 2 3 . 4960 8-29 
H A B I T A C I O N E S i n t e r i o r e s a m u e b l a d a s , 
con . d e s a y u n o , a l m u e r z o , c o m i d a , s e r v i c i o , 
luz e l é c t r i c a , b a ñ o y derecho a l s a l ó n de 
rec ibo , u n a p e r s o n a , 7 c e n t e n e s ; dos, doce. 
A g u i a r 72 .a l tos . t e l é f o n o A-5864. Se c a m -
b i a n r e f e r e n c i a s . 4957 4-29 
S E A L Q U I L A 
l a - h e r m o s a y f r e s c a c a s a E s t é v e z 84, f r e n t e 
a l a I g l e s i a de l P i l a r , a c a b a d a de reedif i -
c a r , p r o p i a p a r a n u m e r o s a f a m i l i a ; t iene 
p o r t a l , g r a n s a l a , s a l e t a , 7 c u a r t o s , dos s e r -
v i c io s , c o c i n a , etc. P r e c i o , 10 centenes . L a 
l l a v e a l lado. S u d u e ñ o e n V i l l e g a s 66. a l -
tos. 5012 4-29 
S K A L Q U I L A N ios e s p l é n d i d o s y f rescos 
a l to s de N e p t u n o 121, e n t r e P e r s e v e r a n c i a 
y L e a l t a d . E s c a l e r a de m á r m o l , c a l a , s a -
le ta , 6 h a b i t a c i o n e s , 2 c o c i n a s , 2 b a ñ o s y 4 
s e r v i c i o s . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
4990 4-29 
SK ALQUILAN los a l to s do H a b a n a 101, 
e n t r e A m a r g u r a y T e n i e n t e R e y . 
4982 4-29 
SF. ALQUILA la n u e v a y b o n i t a c a s a C a l -
z a d a de l C e r r o 629, c o n p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 
c u a t r o c u a r t o s , comedor , pa t io y traspa.t io . 
L a l l a v e en f rente . I n f o r m a n en e l n ú m e -
r o . 4 3 8 F . 4943 8-27 
VEDADO.—Calzada e s q u i n a a 14, f r e n t e 
a l ' V e d a d o T e n n i s C l u b , se a l q u i l a n 4 c a s a s , 
dos a l t a s y dos b a j a s , a c a b a d a s de f a b r i -
c a r . L a l l a v e en L í n e a n ú n i . 138. I n f o r m e s 
en O b r a p í a 25, a l tos , t e l é f o n o A-3536. 
4842 8-27 
SF ALQUILAN los boni tos a l to s de M a -
l e c ó n 308, c a s i e s q u i n a a E s c o b a r y los 
m o d e r n o s a l t o s de S a n L á z a r o 306, e n t r e 
E s c o b a r y G e r v a s i o , en 9 centenes . I n f o r -
m a n en A n i m a s n ú m . 91, a l tos . 
4940 . 5-27 
SE ALQUILAN los a l t o s de C á r c e l n ú m e -
ro 27. L a l l a v e en l a b o d í g a de l f rente . Su 
d u e ñ o e i n f o r m e s , P a u l a n ú m . i . 
4938 6-27 
E N . L O S A L T O S de Monte 36, a n t i g u o , se 
a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s con c o c i n a , te-
r r a z a y d e m á s s e r v i c i o s , en t r e s centenes . 
..,.4351 . L . 8-27 
EN QUINCE C ION TEN ES se a l q u i l a n loj 
a l to s de M a l e c ó n 240, e s q u i n a a C a m p a n a -
rio , con s a l a , dos g a b i n e t e s , comedor, ii-os 
c u a r t o s b a j o s y uno alto . L a l l a v e o ¡ n . 
f o r m e s s u d u e ñ a , S a n L á z a r o y C a m p a n a r i o 
4905 8-26 
A Y U N T A M I E N T O n ú m . 10 
C e r r o . Se a l q u i l a e s t a h e r m o s a y^ c ó m o d a 
c a s a , c o m p u e s t a de z a g u á n , s a l a , s a l e t a de 
comer , 4 n a b i t a c i o n e s y d e m á s s e r v i c i o s , / 
p r ó x i m a a l a C a l z a d a . L a l l a v e en l a bo-
d e g a de l a e s q u i n a de C a r m e n e i n f o r m a n 
en A m a r g u r a 21, t e l é f o n o A-2736. 
4932 8-26 
S E A L Q U I L A N , en 10 y en 9 centenes, 
los hermosos altos y bajos de las casas 
de Neptuno núm. 212Z y 216Z, antiguo, 
respectivamente, compuestos ambos de sa-
la, saleta, cuatro cuartos, espléndido co-
medor, cocina, cuarto para criados, cuar-
to de baño y dos servicios sanitarios. Las 
llaves en la bodega de Neptuno y Mar-
qués González. Para más informes en 
Manrique y San José, 'Terfumería." 
C 1372 6-27 
S E A L Q U I L A 
en el m e j o r p u n t o de M a r i a n a o , entre las 
l í n e a s de l e l é c t r i c o y H a v a n a C e n t r a l , R e a l 
33, f r ente a l a I g l e s i a , u n a h e r m o s a c a s a , 
a c a b a d a de reedi f icar , con s a l a , s a l e t a , co-
medor , coc ina , e spac iosos pat ios y t r a s p a t i o 
con j a r d í n , se i s h a b i t a c i o n e s c o r r i d a s , dos 
s e p a r a d a s p a r a l a s e r v i d u m b r e , e spac iosos 
p o r t a l y z a g u á n p a r a a u t o m ó v i l , s e r v i c i o 
s a n i t a r i o , con b a ñ o de a g u a c a l l e n t e y f r í a 
o inodoro, inodoro y d u c h a p a r a l a s e r v i -
d u m b r e , h e r m o s a azotea , i n s t a l a c i ó n e l é c -
t r i c a y todo a l a m o d e r n a . I n f o r m a n en 
R e a l n ú m . 21, t e l é f o n o B-07—7084. 
4937 g.o? 
H A B I T A C I O N F.S 
se a l q u i l a n con b a l c ó n a l a ca l le , a l t a s con 
sue lo de mosa icos , • u n e s c r i t o r i o , O ' R e i l l y 
13, E m p e d r a d o 15, s i n n i ñ o s . 
4907 ' " 15-26 A. 
P A R A L A S A L U D 
Se a l q u i l a n , p o r d e p a r t a m e n t o s o en h a -
b i t a c i o n e s , los v e n t i l a d o s a l t o s con b a l c ó n 
a l a s c a l z a d a s de C o n c h a y C r i s t i n a 2, con 
o s i n m u e b l e s , a p e r s o n a s o m a t r i m o n i o s da 
m o r a l i d a d , p a s a n a todas h o r a s por e l l a los 
c a r r i t o s de J e s ú s de l M o n t e y L u y a n ó . i n . 
f o r m a n a l l í m i s m o . 4875 8-25 
E N E L C E N T R O del comercio, Cristo 
núm. 4, bajos, casa acabada de construir, 
cuartos espléndidos frescos, baratos pa-
ra hombres solos. Informes, todos los días 
de las 10 a las 11% y de 1 a 2. 
4962 8-27 
A L T O S d e M o n s e r r a t e n i i m e r o ? 
M o d e r n o s y v e n t i l a d o s , con g r a n I n s t a l a -
c i ó n s a n i t a r i a , e spac iosos p a r a n u m e r o s a 
f a m i l i a y d a n a l a c a l l e de l a H a b a n a . P u e -
den v e r s e -de 1 a 3. I n f o r m a n , C a s t e l e l r o 
y V i z o s o , L a m p a r i l l a n ú m . 4. 
4900 8.o6 
V E D A D O . — S e a l q u i l a l a c a s a 7ma. n ú -
m e r o 37, f r e n t e a T r o t c h a , con j a r d í n , z a -
g u á n , s a l a , s a l e t a de rec ibo , 6 g r a n d e s c u a r -
tos, s a l e t a de comer, . 3 c u a r t o s p a r a c r i a -
dos, pat io y t r a s p a t i o con c a b a l l e r i z a . S a n 
L á z a r o n ú m . 36, a l tos . 
4893 8-26 
Jesús del Monte 360 
,Se a l q u i l a e s t a h e r m o s a c a s a , s i t u a d a en 
l a p a r t e m á s s a l u d a b l e de J e s ú s del Monte. 
C o n s a l a , s a l e t a , comedor , ocho c u a r t o s , es -
pac ioso p o r t a l y pat io . I^a l l a v e en la' bo-
dega . I n f o r m e s , L u i s U l l o a , P r a d o n ú m 3 
<92i J.2S' 
VIBOIíA.—A m e d i a c u a d r a do l a ("alza-
da, se a l q u i l a l a e í j p a c i o s a c a s a ca l lo de 
S a n M a r i a n o n ú m . 7, con s a l a , s a l e t a , c u a -
tro c u a r t o s , c u a r t o de c r i a d o s , comedor , dos 
s ó ' . a n o s , pa t io y t r a s p a t i o . P r e c i o , 13 c e n -
tones. I n f o r m a n en el n ú m . 5, T e l . 1-2030. 
4886- S-25 
H A B I T A C I O N E S 
A l q u í l a n s e h a b i t a c i o n e s c l a r a s y b ien 
v e n t i l a d a s , con v i s t a a l a c a l l e y a l in te -
r ior , con o s i n p e n s i ó n . H a b a n a 111, a n t i -
guo. 4883 26-25 A. 
S K A U Q U I U A N los a l tos de So l 68, a n -
t iguo, 72 moderno , entro C o m p o s t e l a y 
A g u a c a t e , f r e s c o s y con c o m o d i d a d e s p a r a 
n u m e r o s a f a m i l i a ; en los b a j o s I n f o r m a r á n . 
4829 8-24 
C O M A D I S L V I 0 D A D O . C a s a do alto, ca l l e 
17 • e n t r e F y C , con s a l a , comedor , co-
c i n a , b a ñ o e inodoro en el b a j o ; y en el a l -
to 4|4 d o r m i t o r i o s e inodoro . I n f o r m a n en 
F n ú m . 30, a n t i g u o , e n t r e 15 y 17. 
4841 8-24 
S A N I G N A C I O 4« . Se a l q u i l a un loca l , con 
t r e s huecos a l a ca l l e , p a r a d e p ó s i t o o a l -
m a c é n ; y en P r a d o 94, u n l o c a l p a r a e s t a - / 
b l e c i m i e n t o , con p u e r t a do c r i s t a l y en c o n -
d .c lones p a r a g i r o c o m e r c i a l . I n f o r m a r á e l 
por tero . 4SS5 8-25 
E D I F I C I O del Café de Tacón 
B o l a s c o a í n y S a n M i g u e l . E n el p r i m e r plíS 
so a l q u i l o u n d e p a r t a m e n t o p a r a c o r t a 
f a m i l i a . I d e a l por s u h i g i e n e , e l e g a n c i a y 
comodidad . C a s a r e s p e t a b l e . R e n t a m ó d i -
ca , el p o r t e r o . 4S62 8-23 
S O L A R EN ESTEVEZ 
E n lo m e j o r de e s t a c a l l e se v e n d e un 
b u e n s o l a r . I n f o r m a n en H a b a n a n ú m . 85, 
t a l a b a r t e r í a . 4836 S-li 
L A G U N A S 2 1 , m 
S E A L Q U I L A N . I N F O R M A N : N A Z A B A L , 
S O B R I N O S Y C A , M U R A L L A Y A G U I A R . 
4821 8-24 
SE A I - Q U I U A N las c a s a s S a n R a f a e l 137. 
a l tos , 147, a l tos , 159, a l t o s y b a j o s . L a s l l a -
ves en l a b o d e g a e s q u i n a a M a r q u é s G o n -
z á l e z . I n f o r m a n en e l B a n c o N a c i o n a l ds 
C u b a , c u a r t o n ú m . 501, q u i n t o piso . 
4867 S-25 
A N I M A S N U M . 141 
Se a l q u i l a n los ba jos . E s c a s a m o d e r -
n a y t i ene m u y b u e n a s i t u a c i ó n . Se c o m -
pone de s a l a , comedor , c u a t r o h a b i t a c i o n e s 
y p e q u e ñ o z á g u á n i n d e p e n d i e n t e . L a l l a -
ve a l lado. I n f o r m a n p o r el t e l é f o n o F - 1 4 4 9 . 
4837 8-24 
A L O U I L A 
p a r a of ic inas, los a l tos de l a c a s a A g u i a r 
n ú m s . 130 y 132, e s q u i n a a M u r a l l a . I n f o r -
m a n en " E l Nav io ," A g u i a r y M u r a l l a . 
.4804 8-24 
A L O S V I A J E R O S 
y f a m i l i a s que v e n g a n p a r a l a H a b a n a , l » s 
r e c o m i e n d o v a y a n a l hote l y f o n d a " L a 
G r a n A n t i l l a , " en Oficios 13 y e n c o n t r a r á n 
c u a r t o s con dos c a m a s desde c i n c u e n t a c e n » 
a t v o s h a s t a u n peso, con b a l c ó n a l a c a l l e y 
luz e l é c t r i c a y c o m i d a p o r d í a desde 50 c e n -
tavos . S e r á n s e r v i d a s g r a t i s por s u s a g e n -
tes. 4800 26-24 A . 
S E A L Q U I L A N 
en A r b o l Seco y M a l o j a l a dos c u a d r a s th 
C a r l o s H I y a l fondo de l P a r a d e r o de C o n ' 
c h a , dos c a s i t a s a c a b a d a s de c o n s t r u i r , c o m -
p u e s t a s de s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , pisos 
de mosa icos , e l e c t r i c i d a d y s e r v i c i o s m i i t a -
rio . P r e c i o , $22 C y . F r a n c i s c o P e ñ a l v c r , A r -
bol Seco y M a l o j a , t e l é f o n o A-2824 . 
4820 8-24 
, ALTOS 
S E A L Q U I L A N . I N F O R M A N : N A Z A B A U 
S O B R I N O S Y C A . , M U R A L L A Y A G U I A R . 
4822 8-24 
I f f l O M T E 2 1 1 
Se alquilan los altos; la llave en los 
bajos. Informan Nazábal, Sob. y Cora- i 
pañí a, Muralla y Aguiar, y el señor 
López Oña, O'Reilly 102> altos, de dos 
y media a cinco p, m. 
4761 8 23 
CALLE 11 NUNIERO SSyESQÜINA J 
V E D A D O 
P a r a p a s a r el v e r a n o c ó m o d a m e n t o y a l 
fresco , en el punto m á s a l to de l Vedado , 
con lu jo y confor t moderno , c o c i n a e x q u l - I 
s i t a bajo l a d i r e c c i ó n del m i s m o c h e f t r a n - | 
c é s de l a e s t a c i ó n de i n v i e r n o . P r e c i o s es-
p e c i a l e s de v e r a n o , t e l é f o n o F - 1 1 5 S . 
4,'53 2fi-23 A b . 
S E A M I M I í A N los v e n t i l a d o s bajos ié 
M a n r i q u e n ú m . 130, c o m p u e s t o s de s a l a , s a -
le ta , se i s c u a r t o s , c o m e d o r y s e r v i c i o s f a -
n i t a r i o s . L a l l a v e e.- los a l tos , p a r a int .»r-
mes en P r í n c i p e A l f o n s o n ú m . 7. 
S E . A L Q U I L A el a l to Je G e r v a s i o 131, eni 
tre R e i n a y S a l u d , de c o n s t r u c c i ó n moder-
na, a c a b a d o de f a b r i c a r . I n f o r m a n a toda? 
h o r a s en los b a j o s de l a m i s m a . 
4788 10.23 
S E A L Q l ! 
los e s p l é n d i d o s y lu josos nltos de l a c a » | 
L a m p a r i l l a n ú m . 1, con a m p l i o s s a l o n e s pro- 1 
pios p a r a u n a g r a n e m p r e s a , c o m p a ñ í a de 
s e g u r o s o de vapores , etc. E n t r a d a inde- J 
pendiente y c ó m o d a . S i t u a c i ó n l a m á s c é n -
t r i c a de l a z o n a c o m e r c i a l : c e r c a de la • 
L o n j a , l a A d u a n a , los R a u c o s y J ó r r e o s , i n -
f o r m a r á n en l a p l a n t a b a j a . 
46r'(> LG 19 Ab. 
8B A M W 1 L A N los a l to s de la c a s a Q u i n -
ta n ú m . 43 A, se c o m p p n e n de s a l a , s a l e t a 
^ h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , c u a r t o do b a ñ o . . 
comedor, c o c i n a y s e r v i c i o p a r a cr iados , con 
i n s t a l a c i o n e s m o d e r n a s . L a l l a v e e infor- ' 
m a n en C a l z a d a 74. 4(507 16-18 A 
KN RKPNA NUM. 14 so a l q u i l a n h e r m o -
sos d e p a r t a m e n t o s con v i s t a a la ceM*i 
con o s in mueb le s . P r e c i o m ó d i c o , con to-
do el s e r v i d o y e n t r a d a a todas horas . • F» 
las m i s m a s c o n d i c i o i i t í s en R e i n a n ú m . 4I>. 
48M s c . i a Ab-
L O S S U C E S O S 
DEDOS LESIONADOS 
El doctor Herrera, asistió ayer tar-
de en el segundo centro de socorro, al 
obrero Antonio Alvarez Rodríguez, 
vecino de Sitios 181, de una herida por 
avulsión con pérdida de la extremidad 
libre y uña del <ledo pulgar de la ma-
no izcíuierda, la que se produjo casual-
mente al caerle un rail en la prolon-
gación de la línea de la estación de 
Concha. 
El hecho fué casual. 
Por el mismo doctor, fué curada la 
.joven Eusebia Garmotea, vecina de 
San Miguel 230, de dos heridas de for-
ma angular en el dedo meñique, de la 
mano derecha, las que se causó traba-
jando con una cuchilla de picar taba-
co en la fábrica "El . Siboney," siendo 
el hecho casual. 
El estado de la paciente es igrave. 
También fué asistido por el doctor 
Domínguez en el centro de socorro dé 
Jesús del Monte, el negro Armando 
Díaz Díaz, vecino de Marina y Atares, 
<ie una herida por avulsión con perdi-
da total de la última falange del dedo 
medio de la mano derecha. 
Refiere el lesioníido que trabajando 
en un carro en la falda del Castillo de 
Atares, al cerrar un portalón se cogió 
la mano. 
Para terminar su curación, paso a 
la casa de salud de la "Asociación Ou-
PROCESAMIENTOS 
Ayer tarde se dictaron tres autos de 
procesamiento: 
Contra Teófilo Jorge, por estafa, con 
$200 de fianza. 
—Contra Ramón Alvarez Castillo, 
por robo, con $300. 
—Contra Constantino Alvarez 
Blanco, por homicidio de Manuel de la 
Cruz Pérez, con exclusión de fianza. 
' FRACTURA 
En la casa de salud "La Balear," 
fué asistida por el doctor Sardiñas, la 
blanca María Torrijos, vecina de Cuba 
141, de la fractura de la extremidad 
inferior del radio izquierdo, la qne se 
causó al tratar de dar un puntapié a 
un gato y caer al suelo. 
Su estado es grave. 
ALBAÑIL LESIONADO 
Trabajando en la casa en construc-
ción situada en Concordia y Hospital, 
se cayó de una escalera casualmente el 
obrero Francisco Delgado Pérez, veci-
no de Zapata 46. 
' Conducido al Hospital de Emergen-
cias, el doctor Izquierdo le prestó los 
auxilios de la ciencia, certificando que 
presentaba una contusión en el tercio 
posterior de la región occípito frontal, 
una en la región escápulo-humeral iz-
quierda y fenómenos de conmoción ce-
rebral, de pronóstico grave. 
NIÑA QUE NO APARECE 
En la Jefatura de la Policía Secreta, 
se presentó en la tarde de ayer Lut-
garda Cordovés Aguiar, vecina de Em-
pedrado 20, denunciando que hace 
uno dos meses le entregó a ima tal To-
masa, vecina de Aguacate 59, una ni-
ña de nueve años nombrada Paula, 
que juntamente con otras tres le fue-
ron entregadas por orden judicial, pa-
ra que la vistiera y educase. Pero al ir 
en busca de la niña, la Tomasa le in-
formó que esta había sido llevada por 
una mujer que le dijo ser su madrina, 
•ignorando para dónde. 
Agrega Lutgarda que a pesar de las 
repetidas veces que ha tratado de in-
quirir el paradero de la niña, no lo ha 
logrado. 
CARRETONERO LESIONADO 
En momentos de estar descargando 
una caja de un carretón, le fué com-
primido por éste el dedo anular de la 
mano derecha, al carretonero dabriel 
Vilá Pérez, vecino de la líermita de 
los Catalanes, sufriendo una hedida 
por avulsión, con pérdida de la uña y 
parte dé los tejidos blandos de la ex-
tremidad libre. 
Fué asistido por el doctor Scull en 
•1 primer centro de socorros. 
U N A ESCALERA COJA 
Y UN OBRERO HERIDO 
El doctor Barroso, de guardia en el 
primer centro de socorros, asistió ayer 
al obrero José Pérez Rodríguez, veci-
no de Romay 54, de una contusión 
grave, con desgarraduras de la piel en 
el tercio anterior de la región occípito 
frontal, otra en el codo izquiedo y 
otra en el muslo del propio lado, pre-
sentando además signos de conmoción 
cérebral. 
Según manifestaciones del lesiona-
do, dichas lesiones se las causó al par-
tirse, una pata de la escalera donde se 
hallaba subido, en la casa en construc-
ción, calle de Villegas entre Muralla 
y Teniente Pey, 
El hecho fué casual. 
HERIDOS GRAVES 
En ocasión de estar trabajando en 
una excavación en la fábrica del gas, 
situada en Diaria y Florida, les cayó 
encima un tablón a los obreros Pedro 
Santín y Chao, vecino de la calzada 
de Luyauó, y Antonio Piñeira, de Es-
peranza 68, sufriendo ambos lesiones 
y desgarraduras graves en todo el 
cuerpo y fenómenos de conmoción cé-
rebral el último. 
Para terminar su curación, ingre-
saron en el Hospital de Emergencias 
el primero, y el segundo en el Hospi-
tal Número Uno. 
PINTOR LESIONADO : 
Al resbalar la escalera donde se ha-
llaba subido pintando la fachada de 
la casa Belascoain entre San Miguel y 
Neptuno, cayó ai suelo, sufriendo la 
fractura del radio izquierdo, el obre-
ro Antonio Martínez, vecino de Lagu-
nas 84. 
Fué asistido por et doctor Llano en 
el Hesíiital d e Emergencias. 
VIDA RELIGIOSA 
M O N A S T E R I O D E S A N T A C A T A L I N A 
E l d í a 30 ú l t i m o » e c e l e b r ó e n l a téfefll» 
d e S a n t a C a t a l i n a de S e n a , d e l a O r d e n 
ü e P r e d i c a d o r e s , l a g r a n fleata. e n ho*ror d e 
u i c h a s a n t a . , j , « 
R e a l z ó l a fiesta l a a s i s t e n c i a d e l s e ñ o r 
O b i s p o , q u i e n e n t r ó e n l a i g l e s i a a los 
a c o r d e s d e u n a m a r c h a e j e c u t a d a a g r a n 
o r q u e s t a . E n l a m i s a o f i c i ó de . p r e « t e e l 
P . P a u l i n o Q u i r ó s . E l c o r o e j e c u t ó l a 
m i s a d e l m a e s t r o B e r m a n n , t o m a n d o p a r -
te c o m o ' c a n t a n t e s e l P . Z a p i c o , P o n s o d a , 
T r a v é s , L ó p e z y v a r i o s m á s , . a c o m p a ñ a o s 
d e u n a o r q u e s t a m u y n u m e r o s a b a j o l a d i -
r e c c i ó n d e l i n t e l i g e n t e m a e s t r o P . R o l d á n 
y a c o m p a ñ a n d o a l ó r g a n o e l o r g a n i s t a d e 
l a i g l e s i a d e l A n g e l , s e ñ o r E u s t a q u i o L ó -
pez . 
E l p a n e g í r i c o e s t u v o a c a r g o del" P . J u a n 
C a s a s , P r o v i n c i a l d e los D o m i n i c o s d e A n -
d a l u c í a . C o m o p r á c t i c o e n l a s v í a s d e l 
e s p í r i t u , h i z o r e s a l t a r l a i n c o m p a r a b l e glo-
r i a d e S a n t a C a t a l i n a m o d e l o d e p e r s o n a s 
e s p i r i t u a l e s . 
D e m o s t r ó e l F. C a s a s s u s g r a n d e s cono-
c i m i e n t o s e n t e o l o g í a y filosofía y , c o m o 
so d i jo , e n maifcerias e s p i r i t u a l e s . 
A l t e r m i n a r c a n t a r o n e l P . R o l d á n y e l 
s e ñ o r P o n s o d a u n h i m n o a S a n t a C a t a -
l i n a . 
L a c o n c u r r e n c i a q u e d ó m u y s a t i s f e c h a , 
t a n t o d e l s e r m ó n c o m o d e los p r o f e s o r e s 
q u e t o m a r o n p a r t e e n l a e j e c u c i ó n d e l a 
L O N G I N E S 
FIJOS C O M O E L S O L 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A, altos 
Apartado 668, 
Teléfono A. 2666. Telég. Teodomiro. 
' mm • • • mm« • 
E s p e c t á c u l o s 
PATRET.— 
•Compañía de ópera italiana. 
A las 8 V 2 : La ópera en cuatro actos 
Manon. 
ALBISU.— 
Compañía de operetas y zarzuela 
española.—Función por tandas. 
A kvs 8: La opereta bufa en un acto 
Las Honuwas Capriclwsas. 
A las 9: Primer acto de la opereta 
cómica en dos actos y en prosa, La Ge-
nerala. _ , 
A las 10: Segundo acto de la opere-
ta La Generala. 
GRAN TEATRO DEL POLITEAUA.— 
Presentación de los Hermanos Pala-
cios, los reyes del baile español. Estre-
no de grandiosas cintas todas las no-
ches.—Función por tandas. 
MARTI.— . 
Compañía de zarzuela y comedia es-
pañola.—Función por tandas. 
A las- 8 r La zarzuela en un ácto 
E l estuche de monerías. 
. A las 9 • La comedia.lírica en un acto 
'El am&r qm hmje. 
A lás. 10: La zarzuela en un acto 
Lúhcnffrin. 
En cada tanda se exhibirán varias 
películas. . 
CASINO.—., .. . , 
Compañía de zarzuela española.— 
Punción por tandas. 
A las 8 : Estreno de la opereta bíbli-
ca en un acto y cinco cuadros, La Cor-
t é de Faraón . 
A las 9: La zarzuela en un acto 
Amor ciego. 
A las 10: La opereta en un acto. 
La Corte de Faraón. 
' Antes de cada tanda se, proyectarán 
varias películas. 
TEATRO HEREDIA.— 
Compañía de zarzuelas y comedias 
españolas.—Función por tandas. 
A las 8 : La zarzuela en un acto 
Los granujas. 
A las 9: La zarzuela en un acto 
La tanda de trompetas. 
A las 10: La zarzuela en un acto 
La señora Capitana. 
Antes de cada tanda se proyectará 
una escogida película. 
A L H AMERA.— . 
Compañía de zarzuela dirigida por 
Rearino López. — Función por tandas. 
No hemos recibido el programa. 
PLA.'A. GARDEN.—Gran cinematógra-
fo.—Función por tandas. — Estrenos 
diarios, - . , . 
CINE NORMA, - r - Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y Consulado.— 
Función por tandas. — Estrenos dia-
rios.—Matinées los domingos. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
D I A 2 DE MAYO 
Este mes está consagrado a la San-
tísima Virgen. 
El Circular está en las Reparado-
ras. 1 
Santos Atanasio, doctor y confesor; 
Segundo, obispo; Félix, Germán y 
Ambrosio, mártires; santa Zoé,, már-
tir. 
Vida de la Santísima Virgen Ma-
ría, por el P. Croiset. 
El retrato que él Espíritu Santo hi-
7.0 de la Santísima Virgen, 
La elección;de la madre os tan an-
tigua en Dios como la encarnaciónvdel 
Hijo: la hace decir la Iglesia: "Dios 
dispuso desde la eternidad la preemi-
nencia que yo había d^ tener sobre 
todas las puras criaturas," y ensal-
zándome desde entonces a ia materni-
c]ad divina, quiso que no fuese infe-
rior sino a Dios. Antes que Dios saca-
ra de la. nada todas las cosas, mi re-
trato por decirlo así, estaba' ya acaba-
do en las ideas y decretos eternos de 
Dios. Aun no había sido criado el mun-
do, y y^ era yo el objeto de'Tas com-
placencias y delician del Altísimo; 
porque desde entonces me representa-
ba ya a sus ojos con aauel cúmulo de 
dones sobrenaturales y de virtudes, 
con acuella plenitud de gracias y á e 
^ ANTES DE PODER 
utilizarlos, es menester extraer e l 
hierro ú oro de la piedra mineral. 
Lo mismo puede decirse del acei-
te de hígado de bacalao puro. 
Sus virtudes no se encuentran en 
sus materias grasosas y mucho 
ménos en su asqueroso sabor y 
olor. Sus efectos sobre los ner-
vios y la repugnancia con que lo 
recibe el estómago, son más que 
suficientes para contrarestar, en 
la mayoría de las gentes, sus 
buenos efectos como medicina, y 
eso sin tomar en cuenta que es 
de difícil digestión. Sin embar-
go, siempre hemos tenido mo-
tivo para creer, quo envuelto en 
los elementos que componen el 
aceite de bacalao, se encontraban 
propiedades curativas del más al-
to valor, pero fué necesario sepa-
rarlas de su nauseabunda matriz 
en que estaban combinados, y es-
to es lo que con gráu éxito se ha 
efectuado en la elaboración de la 
PREPARACION DE WAMPOLE 
en cuyo eñcaz remedio, tan sa-
broso como la miel, tenemos toda 
la esencia del Aceite de Bacalao 
Puro, combinada con Jarabe de 
Hipofosfitos Compuesto, Extrac-
tos de Malta y Cerezo Silvestre. 
Estos ingredientes, constituyen 
un reconstructor de tejidos, un 
purificador de la sangre y un re-
constituyente general incompara-
ble. Ante este remedio, la enfer-
medad se retira con una eficacia 
y rapidez, que asombra á los fa-
cultativos tanto como deleita á 
los enfermos. En los casos de 
Escrófula, Anemia y Afecciones 
Pulmonares, jamás deja de pro-
porcionar un alivio y curar. " E l 
Sr. Dr. José M, Guijosa dice: 
Ee empleado su Preparación de 
Wampole en una Señorita que 
presentaba algunos síntomas in-
quietantes en el aparato respira-
torio y desde el primer frasco co-
menzó á notarse alivio marcado, 
habiendo desaparecido toda hue-
lla de enfermedad 'al terminar el 
eexto frasco." En las Boticas. 
privilegios que han hecho siempre, 
hacen y harán mi carácter. 
' Si esta señora fué tan privilegiada 
en la eternidad, no lo, ha sido menos 
en el tiempo. Apénas sale el mundo 
de la nada, cuando se publican las ma-
ravillas y las insignes prerrogativas 
de ]a Santísima Virgen. Apenas triun-
fa el demonio del primer hombre ha-
ciéndole caer de la justicia driginal 
en el pecado, cuando Miaría se presen-
ta en campaña, digámoslo así, para 
suprimir y ahogar el gozo maligno 
que tenía tomado el infierno por esta 
infeliz victoria. (Gen. 3.) "Sábete ," 
die el Señor, hablando con el seduc-
tor, "que pondré una énemisbad irre-
conciliable entre tí y una mujer la 
cual quebrantará tu cabeza. Si han en-
contrado en Eva, madre de los vi-
vientes y todavía virgen, una credu-
lidad y una flaqueza que te ha servi-
do para inficionar a todo el género 
humano con el pecado, hallarás en 
Maríav Madre del Mesías, siemre Vir-
gen, una fecundidad que reparará 
abundantemente esta pérdida. 
Fiestas el Sábado 
Mi¿as Solemnes; en la^Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 2. —^Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de la 
Candelaria, en San Felipe. 
I G L E S I A D E L P I L A R 
F L O R E S D E M A Y O 
r E l j u e v e s , d í a Io. de M a y o , d a r á p r i n c i p i o 
é l ' e j e r c i c i o en h o n o r de l a S a n t í s i m a V i r -
gen M a r í a que v u l g a r m e n t e se l l a m a de 
l a s F l o r e s . 
- A l a s 7 y . m e d i a de l a noche se r e z a r á 
el S a n t o R o s a r i o , e j e r c i c i o de l mes, o f r e c i -
m i e n t o de l a s flores, c á n t i c o s y d e s p e d i d a 
a l a S a n t í s i m a V i r g e n . 
E l coro e s t a r á a c a r g o de las n i ñ a s de 
co lor de l co leg io " E l S a g r a d o C o r a z ó n de 
J e s ú s , " U n i v e r s i d a d 42. 
V a r i a s n i ñ a s y n i ñ o s r e c i t a r á n p o e s í a s y 
e j e m p l o s y h a b r á p l á t i c a s a l g u n o s d í a s por 
e locuentes o r a d o r e s s a g r a d o s . 
' • E L P A R R O C O . 
5042 4-1 
1GLES1Í DE SAN FRANCISCO 
E l domingo , d í a c u a t r o , s e c e l e b r a r á l a 
fiesta de l a I n v e n c i ó n de l a S a n t a C r u z , 
con m i s a s o l e m n e a l a s nueve , p r e d i c a n d o 
el P . J o s é fíarasola. 
8178 3-2 
PARROQUIA DELESPIRITU SANTO 
N o v e n a r i o a l E s p í r i t u S a n t o 
C o m e n z a r á e l d í a 2 d e M a y o p o r l a 
m a ñ a n a , a l a s 7 y m e d i a , c o n e l S a n t o R o -
s a r i o , c á n t i c o s y M i s a . 
D I A 11 D E M A Y O , A L A S 8y2 
M i s a s o l e m n e c o n o r q u e s t a y S e r m ó n . 
D I A 18 D E M A Y O 
F i e s t a a l a S a n t í s i m a T r i n i d a d . 
A l a s 7 y m e d i a T r i s a g i o s o l e m n e y co-
m u n i ó n g e n e r a l . A l a s 8 y m e d i a M i s a so-
l e m n e c o n o r q u e s t a y s e r m ó n . 
5042 3t-29 3m-30 
IGLESIA DE LA MERCED 
F L O R E S D E M A Y O 
A l a s 7 p. m. e m p e z a r á todos los dras e l 
e j e r c i c i o de las F l o r e s con e l s a n t o r o s a r i o , 
l e t a n í a s c a n t a d a s , rezo del d í a , s e r m ó n y e l 
o f r e c i m i e n t o de l a s n i ñ a s con prec iosos c a n -
tOf. 
, E l d í a 1°., p r i m e r j u e v e s del mes, s e r á 
l a m i s a c a n t a d a de N u e s t r a S e ñ o r a de l S a -
g r a d o C o r a z ó n , a l a s 8 a. m. 
4997 4-29 
F L O R E S D E M A Y O 
E N B E L E N 
L a s , F l o r e s , t a n g r a t a s a l pueblo c r i s t i a -
no, se o f r e c e r á n a l a V i r g e n s i n maTicllla 
en e s t a i g l e s i a todos los d í a s de l mes . H a -
b r á e n e l l a s s e r m ó n , excepto los d o m i n a o s , 
pues t e n d r á n d i á l o g o los n i ñ o s del Co leg io . 
T a m b i é n c a n t a r á e l coro de l Co leg io p r e -
c iosos motetes . 
F I j « n s e en l a h o r a : 
S á b a d o s y domingos a l a s % de l a n o c h e ; 
los o t r o s d í a s , a las 5% de l a t a r d e . 
E l d í a Io. de Mayo , Jueves , y el d í a 2, 
v i e r n e s , p r i m e r o del mes, p a r a • c o n s a g r a r 
a l S a n t í s i m o el mes del C o r a z ó n de J e s ú s , 
se t e n d r á expues to el S a n t í s i m o de l a s 8 a. 
m. a l a s 5 ^ de l a tarde , en que se h a r á l a 
r e s e r v a . 4850 8-25 
FIESTAS DE LAS ROSAS 
y m e s d e l a s F l o r e s e n l a I g l e s i a 
P a r r o q u i a l d e l V e d a d o . 
D I A 3 . — A l a s 8, m i s a c a n t a d a y e j e r c i c i o 
de l a s flores. P o r l a tarde , a l a s 7 y m e d i a , 
E x p o s i c i ó n , R o s a r i o , S e r m ó n p o r e l R , P . 
I s i d o r o I l y í z y S a l v e so l emne , c o n o r q u e s -
t a y ' d e s p e d i d a a l a S a n t í s i m a V i r g e n . 
D I A 4 . — A l a s 7, m i s a de c o m u n i ó n ge -
n e r a l , que d i r á el M. R . P . P r o v i n c i a l d « 
los D o m i n i c o s , F r . J u a n C a s a s . A l a s 9 
m i s a so l emne . Se c a n t a r á l a de P e r o s l , b a -
jo l a d i r e c c i ó n de l R . P . A n t o n i o R o l d á n . 
P o r l a tarde , a l a s 5, R o s a r l o , S e r m ó n por 
el R . P . l ' V a n c i s c o V á z q u e z , b e n d i c i ó n de 
l a s r o s a s , r e p a r t i c i ó n de é s t a s a l a s j e fe s , 
p r o c e s i ó n y o f r e c i m i e n t o de l a s floros por 
las n lña i s do v a r i o s co leg ios . 
D u r a n t e e l mes se h a r á e l e j e r c i c i o de l a s 
flores, a l a s S y m e d i a de l a m a ñ a n a , a 
e x c e p c i ó n do los s á b a d o s y domingos , que 
se h a r á n a l a s 5 de l a tarde , con p l á t i c a 
y o f r e c i m i e n t o do flores por l a s n i ñ a s . 
5081 3 m - l 2 t - l 
Festividad de la "Rosa" 
E n l a I g l e s i a d e S a n t o D o m i n g o 
E l d o m i n g o p r ó x i m o , 4 d e M a y o , l a A s o -
c i a c i ó n d e l R o s a r i o P e r p e t u o "del C e n t r o 
de l a H a b a n a , c e l e b r a r á s u F i e s t a T i t u l a r 
e n d i c h a i g l e s i a c o n e l m á s b r i l l a n t e es-
p l e n d o r y c o n a r r e g l o a l s i g u i e n t e pro-
g r a m a : 
P o r l a m a ñ a n a . — A l a s 8, m i s a d e C o -
m u n i ó n G e n e r a l p a r a los a s o c i a d o s d e l 
R". P0. , c o f r a d e s y d e m á s fieles, a m e n i z a -
d a c o n i n s t r u m e n t o s e i n s p i r a d o s m o t e t e s , 
e n l a q u e s e r e p a r t i r á n b o n i t a s e s t a m p a s -
r e c o r d a t o r i o s . A l a s 9, b e n d i c i ó n d e l a s ro-
s a s , e x p o s i c i ó n , f u n c i ó n s o j e m n e d e m i s a 
c o n m i n i s t r o s y a g r a n o r q u e s t a , d e l a que 
f o r m a r á n p a r t e m á s de 30 p r o f e s o r e s b a j o 
X". d i r e c c i ó n d e l a f a m a d o c o m p o s i t o r s e ñ o r 
E u s t a q u i o L ó p e z , y p a n e g í r i c o a c a r g o d e l 
S e c r e t a r l o P r o v i n c i a l M. R . P . F r . P a u l i n o 
Q u i r ó s . A c o n t i n u a c i ó n d e l a m i s a s e g u i -
r é e l r e z o s o l e m n e , d e l s a n t o r o s a r i o e n e l 
que s e s u c e d e r á n los a s o c i a d o s , d e l R V R 0 . 
p o r g r u p o s d e S e c c i o n e s , s e g ú n l a d i s t r i -
b u c i ó n q u e figura e n l á H o j i t a . Y p a r a 
m a y o r r e a l c e d e l c u l t o y e x c i t a r l a devo -
c i ó n , q u e d a r á de m a n i f i e s t o e l S a n t í s i m o 
todo e l d í a . 
P o r l a t a r d e . — A l a s 4, r o s a r i o y l e t a n í a 
c a n t a d o s , s e r m ó n p o r ' e l R . P . F r . M a n é s 
G o n z á l e z , D i r e c t o r de l a A s o c i a c i ó n , r e -
s e r v a , i m p o s i c i ó n d e r o s a r i o s , o f r e c i m i e n -
t-> d e r o s a s a l a S a n t í s i m a V i r g e n , a c o m p a -
ñ a d o d e c á n t i c o s y p o e s í a s a l u s i v a s a l a c -
to, p o r l a s n i ñ a s d e l C o l e g i o " S a n . F r a n -
c i s c o d e S a l e s , " p r o c e s i ó n , s a l v e y d e s p e -
d i d a . L a s r o s a s b e n d i t a s s e d i s t r i b u i r á n 
jv.nto c o n l a s v e l a s a q u i e n e s s e p r o v e a n 
de é s t a s , y l a s s o b r a n t e s s e r e p a r t i r á n a l 
p ú b l i c o a l final de los c u l t o s . 
5102 a l t . 3t-30 3 m - l 
PARROQUIA D[L ANGEL 
F L O R E S D E M A Y O 
T o d o s los d í a s , a l a s 7 y m e d i a p. m., 
h o n r a r á e s t a P a r r o q u i a a l a S a n t í s i m a V i r -
gen con el h e r m o s o e j e r c i c i o de l a s F l o r e s 
de M a y o , c a n t a n d o l a s l e t a n í a s y. p r e c i o s o s 
motetes , el coro de l a P a r r o q u i a . L o s do-
m i n g o s h a b r á s e r m ó n . • 
4985 10-29 
S E R M O N E S 
Q u e s e p r e d i c a r á n en l a S a n t a I g l e s i a C a -
t e d r a l d u r a n t e e l p r i m e r s e m e s t r e de 
1913: • 
M a y o 1 1 . — P a s c u a de " P e n t e c o s t é s . P r e -
d i c a r á e l s e ñ o r P b r o . J . F l o r e s . 
M a y o 1 8 . — S a n t í s i m a T r i n i d a d . P r e d i c a r á 
e l M . I . s e ñ o r M a g i s t r a l . 
M a y o 2 5 . — I n f r a o c t a v a d e C o r p u s C h r i s -
ti P r e d i c a r á e l M . I . S r . P b d o . A . L a g o . 
J u n i o 1 * . — S e r m ó n 2do. d e l a S a n t í s i m a 
J u n i o 1 5 . — D e M i n e r y a . P r e d i c a r á e l M . 
í . s e ñ o r M a g i s t r a l . 
t E L O B I S P O . 
P o r m a n d a t o d e S . E . L IL 
D r . A l b e r t o M e n é n t f e z . 
C O M U N I C A D O S . 
A L O S PLANCHADORES 
I N T E R E S A 
Se vende un tren de lavado en poco 
dinero, por tener su dueño que au-
sentarse para España. El trabajo que 
tiene es a piezas. Se puede Ver a todas 
horas a fin de que se hagan cargo el 
lunes 5, Informan Acosta número 




D E L 
D r . T A B O A D E L A 
Dentista y Médico Cirujano. 
• T o d a s l a s o p e r a c i o n e s s e 
p r a c t i c a n p o r l o s m é t o d o s 
m á s m o d e r n o s . 
D i e n t e s p o s t i z o s d e t o d o s 
l o s s i s t e m a s . 
E ^ í ^ d u r a s d e p u e n t e e n 
t o d a s s u s f o r m a s . 
A p l i c a c i o n e s e l é c t r i c a s p a -
r a l a c u r a c i ó n d e l a P i o r r e a 
a l v e o l a r , N e u r a l g i a s f a c i a l e s 
y o t r a s d o l e n c i a s d e o r i g e n 
d e n t a r i o . 
C o n s u l t a s d e 8 a 4 . 
S A N M I G U E L 7 6 
e s q u i n a a S a n N i c o l á s 
T e l e f o n o A 7 6 1 9 
2 : - i 9 
L A U R A L . DE B E L I A R D 
Clat tM de IIIJÍCIÍS, F r a m - ó x , T c n c c l u r f a de 
L i b r o s , M c c s m o s r a f l a y P l a n o . 
— S P A N I S H L E S S O N S — 
C o r r a l e s nftmero 141, a n t i c u o . 
5129 • • 26-1 M a y . 
U N A P R O F E S O R A T I T U L A R D E P I A N O 
y solfeo, rec ibe ó r d e n e s en A n i m a s n ú m e -
ro 161, t e l é f o n o A-3060. 
4791 16-23 A . 
CON PRACTICA D E 20 AÑOS, en va-
rios países y titulo universitario, doy cla-
ses de enseñanza secundaria, comercial y 
elemental. Preparación para las faculta-
des de Letras, Pedagogía y Magisterio. 
Dirigirse a P., calle 23 núm. 191, moderno. 
Vedado. Voy a domicilio. 
G . 26-1 Ab. 
L E O N I G H A S O 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A Y L E T R A S 
D a l e cc iones da P r i m e r a y S e g u n d a E n -
s e ñ a n z a y de p r e p a r a c i ó n p a r a el M a g i s -
terio. I n f o r m a r á n en l a A d m i n s t r a c l ó n de 
este p e r i ó d i c o , o en A c o s t a n ú m - 99, a n t i -
guo. G-
P R O F E S O R A S U P E R I O R , c o n 25 a ñ o s 
de p r á c t i c a . L a b o r e s de t o d a s c l a s e s , piar 
no, e n s e ñ a n z a e l e m e n t a l y s u p e r i o r , pre-
p a r a c i ó n p a r a e l M a g i s t e r i o , a d o m i c i l i o . 
E s c r i b i r a J . M . P . , C a l l e 23 n ú m . 191. mo-
d e r n o , V e d a d o . 
G . 26-1 A b . 
U N A P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -
d r e s ) d a c la se s a d o m i c i l i o de i d i o m a s que 
e n s e ñ a a h a b l a r e n c u a t r o meses , d ibujo , 
m ú s i c a ( p i a n o y m a n d o l i n a ) e i n s t r u c c i ó n . 
O t r á yue e n s e ñ a c a s i lo m i s m o d e s e a c a s a 
y c o m i d a en c a m b i o de a l g u n a s l ecc iones . 
D e j a r l a s s e ñ a s en E s c o b a r 47. 
494S 4-27 
A R T E S Y O F I C I O S 
de Modistas 
O f r e c e m o s a u s t e d e s t a c a s a , donde se 
c o n f e c c i o n a n t o d a c l a s e de v e s t i d o s de f a n -
t a s í a , e s t i lo s a s t r e y l e n c e r í a . E s p e c i a l i d a * 
en r o p a b l a n c a , h a b i l i t a c i o n e s de n o v i a s y 
c a n a s t i l l a s . P r e c i o s m u y r e d u c i d o s . H a b a -
n a n ú m . 100, e s q u i n a a O b r a p f a . 
5160 15-2 M y . 
C O M P R A S 
S E D E S E A C O M P R A R U N P E R R I T O P O -
m e r a n i a y uno m a l t é s , que no p a s e n de un 
a ñ p ' y sean; bien' ch iqu i to s . C a l l e - 1 0 - n ú m . 3, 
Vedado , t e l é f o n o F - 1 1 6 3 ; s i es u n a c o s a de 
m é r i t o se p a g a r á n b ien . 
5074 6-30 
S E C O M P R A U N A C A S A E N E L V E D A -
do, que t e n g a g a r a g e y ' c e r c a de l a s l í n e a s 
de I t r a n v l a . O f i c i n a de Migue l , F . M á r q u e z , 
C u b a 32. de 3 a 5, t e l é f o n o A-8450. 
5050 4-30 
S E C O M P R A U N A O D O S C A S A S N O I M -
p o r t a n d o s u es tado , en e l r a d i o de E g l d o a 
Oficios y de A c o s t a a D e s a m p a r a d o s . Of ic i -
n a de M i g u e l F . M á r q u e z , C u b a 32, de S 
a 5, t e l é f o n o A-84B0. 5051 4-30 
S E D E S E A C O M P R A R 
un m o t o r e l é c t r i c o de c u a r e n t a a s e s e n t a 
k i l o w a t s , t r i f á s i c o , de s e s e n t a c y c l o s , y a 
s e a n u e v o o de poco uso. . T a m b i é n se de-
s e a : u n a m á q u i n a n u e v a o de poco uso, 
" C O R L I S , " de c i e n a c i ento c i n c u e n t a c a b a -
llos, o u n a T u r b i n a de v a p o r de c i e n k i l o -
w a t s . D i r i g i r s e a M a n i l a s i e t e y medio . C e -
rro . 5021 4-29 
¡FOTOGRAFOS Y AFICIONOOS! 
C o m p r a m o s y v e n d e m o s todo lo que se 
re f i era a' f o t o g r a f í a , e l e c t r i c i d a d o c i n e m a -
t ó g r a f o , de s e g u n d a m a n o ; t e n e m o s c h a s i s 
en lotes , o b t u r a d o r e s y c á m a r a s p a r a afi-
c ionados , de p e l í c u l a y p l a c a , de $150 en 
a d e l a n t e . B e r n a z a n ú m , 56. 
4979 4-29 
P E R D I D A S 
PALOMAS MENSAJERAS 
Se han extraviado trps_ en Obrapía 
50, bajos, los números 28,Í63, 21,689 y 
29,512. Se gratificará qtie las de-
vuelva. 
<3.1430 •8-2 
S O L I C I T U D E S 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O D E 
14 a 15 a ñ o s , p a r a c a s a p a r t i c u l a r o p a r a 
el c o m e r c i o . E s t r e l l a 39, a l to s . 
5184 ' 4-2 
S E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E 
m a n o s que d é r e f e r e n c i a s s a t i s f a c t o r i a s . - L í -
n e a n ú m . 122, e n t r e 8 y 10, V e d a d o . 
G . 4-1 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O S 
que d é b u e n a s r e f e r e n c i a s . N e p t u n o nfi-
mero 103, a n t i g u o . 
C 1429 - 4-2 
S A S T R E . S E N E C E S I T A N D O S A P R E N -
dices a d e l a n t a d o s en A m a r g u r a n ú m . 60, 
a n t i g u o . 5148 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N Q U E 
a c a b a de l l e g a r de l I n t e r i o r , donde t r a b a -
j a b a de depend ien te de ho te l , en c o s a a n á -
loga . I n f o r m a n en O b i s p o n ú m . 4%. 
5147 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s : s a b e c u m p l i r 
con s u o b l i g a c i ó n . A g u a c a t e 96, a n t i g u o . 
5146 4-2 
S E S O L I C I T A N S E Ñ O R I T A S C O N 1 N S -
t r u c c i ó n suf ic iente p a r a t r a b a j o r de E s c r i -
torio. D i r i j a s u o f e r t a a l a p a r t a d o 381. 
5153 3-2 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e en c a s a de f a m i l i a o de comerc io , 
dando b u e n a s r e f e r e n c i a s . L a m p a r i l l a n ú -
m e r o 71, a l tos . 5152 4-2 
U N A S I A T I C O , B U E N C O C I N E R O , A S E A -
do y j o v e n , d e s e a c o l o c a r s e en c a s a p a r t i -
c u l a r . I n f o r m a n en R a y o n ú m . 13. 
5169 . 4 - 2 
U N A R E C I E N L L E G A D A C A T A L A N A , 
s o l i c i t a c o l o c a c i ó n de c r i a d a de m a n o s en 
c a s a de f a m i l i a r e s p e t a b l e . D i r í j a n s e a C u -
ba n ú m . 38, a l tos . 5157 • 4-2 
P A R A C O R T A F A M I L I A S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d a de m a n o s , h a de s e r m u y l i m p i a , 
t r a b a j a d o r a y f o r m a l . Sol 95, a l t o s 
5161 , 4-2 
U N C O C I N E R O R E P O S T E R O , D E C O L O R , 
d e s e a coloear.'O en c a s a f r o m a l , que l e s g u s -
te c o m e r b i e n : t iene p e r s o n a s que lo g a -
r a n t i c e n . I n f o r m a n en S a j i L á z a r o y A g u i -
la, bodega . 5165 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r de m e d i a n a edad, de c r i a d a de 
m a n o s o m a n e j a d o r a : sabe c u m p l i r con s u 
o b l i g a c i ó n y t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s de 
las c a s a s donde h a s e r v i d o . I n f o r m a n en 
D r a g o n e s 27, 5164 4-2 
. D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
p e n i n s u l a r con. b u e n a y a b u n d a n t e loche, 
r e c o n o c i d a p o r los m é d i c o s , de dos meses , 
p u d i é n d o s e v e r s u n i ñ o . A m i s t a d 13G y 138, 
a l tos . 5172 4-2 
U N A P P E N I N S U L A R , R E C I E N L L E G A D A , 
d e s e a c o l o c a r s e de c o c i n e r a o c r i a d a de m a -
nos': sabe s u o b l i g a c i ó n y d u e r m e en l a co-
l o c a c i ó n . F e r n a n d i n a 75, l e c h e r í a . P l o r e n -
t i n a S a l g a d o L ó p e z . 5175 4-2 
S E N E C E S I T A U N A S I R V I E N T E E S P A -
ñ o l a , que s e a j o v e n , p a r a u n a c a s a c h i c a ; 
sueldo, 12 pesos y r a p a l i m p i a . E s t r e l l a 
130, e s q u i n a a ' J S s c o b a r . 
5180 . „ 4.2 
D E S E A N C O L O C A R S E D E C R I A D A S D E 
m a n o s o m a n e j a d o r a s , dos m u c h a c h a s pe -
n i n s u l a r e s , con b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a n en C o r r a l e s 164, moderno . . 
5179 4-2 
P R A C T I C O E N F A R M A C I A . S E N B C E ^ 
s i t a un s e g u n d o p r á c t i c o j o v e n , p a r a l a 
f a r m a c i a de l a Q u i n t a de S a l u d " L a B a -
l e a r , " C a l z a d a de C r i s t i n a n ú m . 38 
5100 " 4-1 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O G A R S E 
de c o c i n e r a : s a b e su o b l i g a c i ó n y c o c i n a 
a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a . I n f o r m a n - n S a n 
N i c o l á s n ú m . 100. 6133 4 j 
C O r i X K K A L A F R A N C E S A , C R I O L L A ^ 
y e s p a ñ o l a , 0011 m u c h a p r á c t i c a , d e s e a ' c o -
iocarso para, ú H a b a n a y s u s b a r r i o s ; t a m -
b i é n un n i ñ o de L4, a ñ o s c u n o m e n s a j e r o oj 
a y u d a n t e do c a r p e t a . I n f o r m a n en Z a n j a 
l i iS, h a b i t a c i ó n n ú m . 35. ' 
5091 5-1 i 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O - ' 
c lnei-a en c a s a p a r t i c u l a r o e s t a b l e c i m i e n -
to: os l i m p i a y a s e a d a y t iene q u i e n -a j f* . -
r a n t l c o : sabe c u m p l i r eon s u o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m a r á n en C o m p o s t e l a n ú m . 44. 
r, 1 o 4-1 
U N M A T I í l . M O N K ) P E N I N S U L A R D E S E A 
e n c o n t r a r u n a l i n c a de c a m p o p a r a t r a b a -
J a r como p a r t i d a r i o o como se c o n v e n g a . 
E s p e r a n z a n ú m . 127, a n t i g u o . 
5098 4-1 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a do m a n o s o m a n e j a d o r a : 
s a b e c u m p l i r y t ieno q u i e n l a r e c o m i e n d e . 
I n f o r m a n en F a c t o r í a 17. 
5096 'I-1 
J O V E N T A Q U I G R A F O , 
y c o r r e s p o n s a l en e s p a ñ 
l i a r de oficinas, desea 
p r e t e n s i o n e s . J . M. F . , G 
no. 5093 
MECANOaKAl'O 
1 o como a u x i -
n p l c a r s e . Poca.s 
l i ano 63. m o d e r -
4-1 
D E S ISA C O L O C A K S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r do c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a : 
sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t ieno h i e -
n a s r e f e r e n c i a s de donde h a t r a b a j a d o , i n -
f c - m a n en l a C a l z a d a do l a I n f a n t a n ú m . 48, 
bodega . 5112 4-1 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , S I N H i -
j o s .de sea co locarse , e l l a de c r i a d a o m a -
n e j a d o r a y é l de por tero o c r i a d o de m a -
nos: no t iene i n c o n v e n i e n t e on i r a l cairipo 
y t i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en 23 'yT 4, 
bodega . V e d a d o . 5111 4-1 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de a y u d a n t e de " c h a u f f e u r , " c a r r e -
ro a. p o r t e r o : s a b e c u m p l i r y . t i ene r e f e -
r e n c i a s . I n f o r m a n en Sol n ú m . 113. 
5110 4-1 
J O V E N D E 25 A Ñ O S S E C O L O C A K N C A -
s a r e spe tab le , lo m i s m o p a r a c r i a d o que 
p a r a e l j a r d í n o cu idado de a n i m a l e s , pties 
h a t r a b a j a d o en u n a de l a s m e j o r e s c a s a s 
de l a H a b a n a , 4 centenes . B a s a r r a t é 16, J . 
M . 5141 .i-X 
D E S E A C O L O C A R S E D E P O R T E R O U N 
j o v e n p e n i n s u l a r que t i ene q u i e n lo g a r a n -
t ice . S o l 113-115. 5140 O 
E n C O R R A L E S 75 S E S O L I C I T A N D O S 
.sujetos p a r a u n t r e n de c a n t i n a s . U n o p a - I 
r a r e p a r t i r y otro que e n t i e n d a a lgo de c o -
c i n a . 5139 4-1 
U N M U C H A C H O P E N I N S U L A R , D E 14 
a ñ o s y que sabe leer , e s c r i b i r y de c u e n t a s , 
s o l i c i t a c o l o c a r s e en c a f é , bodega, ferrei te-
r í a , etc., t i ene r e f e r e n c i a s . O b r a p í a 65. 
5115 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -
n i n s u l a r de m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o s : 
sabe c u m p l i r s u o b l i g a c i ó n y t i ene b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en O b r a p í a 18. 
5131 '8-1 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
p e n i n s u l a r e s de c r i a d a s de m a n o s o m a n e -
j a d o r a s , u n a t i ene 15 a ñ o s ; q u i e r e n que 
s e a c a s a de m o r a l i d a d y t i e n e n r e c o m e n d a -
c iones . S a n L á z a r o 269. 
5130 4-1 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D ^ D 
d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s , y u n a 
j o v e n , t a m b i é n p e n i n s u l a r , en c a s a de biue-
n a f a m i l i a y de m o r a l i d a d . I n f o r m a r á n en 
I n q u i s i d o r n ú m . 28. 5128 4-1 
D E S 1 E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s : no t i ene i n -
c o n v e n i e n t e en s a l i r a l c a m p o y t i e n e , r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m a r á n en I n q u i s i d o r n ú m e -
ro 29. 5126 4-1 
S 1 S O L I C I T A E N E L V E D A D O , C A L L B 
B e s q u i n a a 21, cha le t , u n a b u e n a c r i a d a 
•de h a b i t a c i o n e s que s e p a c o s e r y p e i n a r , 
de m e d i a n a edad, b l a n c a o de co lor ; t a m -
b i é n u n a b u e n a c o c i n e r a . P r e g u n t e n por l a 
s e ñ o r a de G . C a s t r o . 51 44 4-1 
I N S T I T U T R I C E S 
C o l o c a d a con s e ñ o r a del G e n e r a l R i v a u n a 
i n s t i t u t r i z i n g l e s a , M i s s B e s s i e D o n a l d , con 
J t ) de sueldo. A s í como M i s s L i l l i a m O r n e a -
r a con l a s e ñ o r a M a r í a C u s e l l de F u e r t e s . 
L a A g e n c i a de B e e r s , C u b a 37, a l tos . H a -
b a n a . C 1403 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N S I R V I E N -
te p e n i n s u l a r , p r á c t i c o en el s e r v i c i o de co-
m e d o r y en los d e m á s s e r v i c i o s de l a c a s a . 
P r a d o 63, en e l N é c t a r H a b a n e r o , d a n r a -
z ó n . 5114 4-1 
T E R E S A M A R T I N E Z Y Z U Ñ I G A D E 65 
a ñ o s de edad, se e n c u e n t r a I n v á l i d a y s i n 
r e c u r s o s , d e s e a que por o b r a de c a r i d a d p e r -
s o n m c a r i t a t i v a s le den u n a l i m o s n a por 
s e r d e m a s i a d o pobre y no t ener r e c u r s o 
n i n g u n o . F l o r i d a n ú m . 84. 
,5116 4-1 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E C O L O R 
que s e p a coser . C o n c e p c i ó n 9, P a r q u e de l 
T u l i p á n . 5119 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P A R A , 
c r i a d o do m a n o s o p a r a porte'-o: s a b e c u m - : 
p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en Ind^iá*-
t r i a n ú m . 115. 5125 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N Q U E 
sabe e l I n g l é s , s i n p r e t e n s i o n e s , p a r a a y u -
d a n t e de c a r p e t a u oficina. D i r i g i r s e a J . U . , 
C u a r t e l e s n ú m . 38. 5124 4-1 
E N J E S U S M A R I A . 21, A L T O S , D E S E A 
c o l o c a r s e de c o c i n e r a une. p e n i n s u l a r que 
sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n : no a t i e n d e 
a v i s o s por correo , s i no se le a b o n a n loa 
v i a j e s , no d u e r m e en e l acomodo. E n l a , 
m i s m a h a y u n a p e n i n s u l a r que d e s e a co lo -
c a r s e de c r i a d a de manos . •> 
. 5123 , 4-1 
U L - J O V E N P E N I N S U L A R , D E D O S l u B -
ses de p a r i d a , d e s e a c o l o c a r s e de c i a n d e r a 
a l e c h e e n t e r a , l a que t iene b u e n a y a b u n -
dante , r e c o n o c i d a por los m é d i c o s , i n f a -
m a n en P o c i t o n ú m . 10 l e t r a A, V í b o r a . 
5122 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A c r i á n -
d e r a , r e c i é n l l e g a d a , con b u e n a y a b u n d a n 
te l eche , de t r e s meses , t en iendo q u i e n r p s - | 
p o n d a por e l l a , pudiendo i r a l campo. IB- ; 
f o r m a n en S a n L á z a r o n ú m . 225. 
5121 4-^ ; 
P A R A U N M A T R I M O N I O S I N F A M I L I A 
se s o l i c i t a u n a c r i a d a de m a n o s que s e p a 
c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . P u e d e d o r m i r i 
o no en e l acomodo; h a de t r a e r r e f e r e n - ^ 
c i a s . C a l l e del Obispo 123, a l to s . 1 
5038 4-30 
U n f a r m a c é u t i c o 
con l a r g a p r á c t i c a de d i s p e n s a r i o y de l a -
b o r a t o r i o , s o l i c i t a u n a ;buena r e g e n c i a 
puede d a r l a s m e j o r « s r e f e r e n c i a s y g a -
r a n t í a s . D i r i g i r s e a l doc tor A n t o n i o P é r e z , 
A p a r t a d o da c o r r e o s n ú m . 1173, H a b a n a . 
5030 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a do m a n o s p a r a l a s h a b i -
t a c i o n e s : sabe b i e n s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n 
en B e l a s c o a i n n ú m . 3, c u a r t o n ú m . 33. 
5071 . 4.30 
P A N T A L O N E R A S 
Se s o l i c i t a n dos que q u i e r a n m u d a r s e p a -
r a el V e d a d o ; de no s e r b u e n a a es i n ú t i l 
el p r e s e n t a r e s . I n f o r m a n e n l a c a l l e 12 
entre 17 y 19, V e d a d o . 
5065 8-30 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P A R A L A 
l i m p i e z a de u n d e p a r t a m e n t o . S a n P e d r o 
n ú m . 24, a l tos . 5053 4-30 
B E O F R E C E U N M A T R I M O N I O R E C I E N 
venido , a c o s t u m b r a d o a t r a b a j a r e n este 
p a í s , Junto o s e p a r a d o y u n a m u c h a c h a p a -
r a c u a l q u i e r t r a b a j o . D r a g o n e s n ú m . 1. f o n -
da " L a A u r o r a . " 5063 . -30 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N pjü" 
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s : sabe 6u obl i -
g a c i ó n . I n f o r m a n en So l n ú m . 76 
5036 4.30' 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n l n s u l a r de c r i a d a de m a n o s en u n a c a s a 
f o r m a l : t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a n e n E s t r e l l a 113, a t o d a s h o r a s 
5077 4.3o' 
J A R D I N E R O , E S P E C I A L I S T A E N P A L 
s a j e s :sabe c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . I n f o r m a n 
en M u r a l l a n ú m . 10, p r i n c i p a l . 
6023 
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I I 
Das lomas verdes, las huertas cu-
yos frutos empezaban a granar, los 
merenderos con sus organillos vocin-
gleros y canallas, eran los mismos 
que e] perro conoció quince años an-
tes. Ahora, bluscamente, lo recor-
daba y toda la vida surgía ante él 
neta, precisa ; con sus noches trági-
cas, sus días interminables, con las 
horas felices y las horas adversas, 
que poco a poco le fueron hundiendo 
en el desdichado aspecto actual. 
Se veía en la quinta a donde le lle-
varon cuando todavía era un cacho-
rro juguetón. La existencia se des-
lizaba para él dulcemente. Al prin-
cipio estaba atado de día en el cp-
rral grande, al pie de una higuera 
que le prestaba dulce sombra en las 
horas de calor. Do noche le soltaban 
y recorría el jardín , la huerta, los 
otros corrales donde dormitaba el 
mundo inmóvil de las gallinas, de las 
palomas, do los conejos, de los pa-
tos de cabeza azulada y largo pico 
amarillo. 
¡Oh! Las noches breves del vera-
no, bajo la amplia quietud sideral. 
Las noches largas, inclementes del. 
invierno, sobre la tierra endurecida 
por la escarcha, o blanda de barro y 
de nieve. Hondo silencio envolvía la 
quinta aislad;) en medio del campo. 
De vez en vez un tiro rompía brusca-
mente la paz de la noche. Ladraban 
furiosos los perros. Luego volvía el 
silencio aneln, casi sonoro de tan 
profundo. Clarineos de gallos: al-
gnna voz hombruna cantaba distra-
yendo el largo carmino, o el miedo 
de la obscuridad poblada de árboles 
inmóviles, fantasmales claridades de 
luna o bruscas negruras do bondona-
das y de cuevas en los desmontes. Al 
amanecer pasaban por delante de la 
verja unas yuntas de muías, camino 
de la tierra del tío ^Veneno." 
Los primeros días, el porro ladró 
al hombre que las conducía. Luego 
le gruñía sordamente^ Por último, sa-
caba la ancba cabezota por entre los 
hierros, y el labriego' le daba unas 
palmadas cariñosas. 
—¡Hola, "Sultanete!" 
(Porque el perro se llamaba, con 
toda vulgaridad, " S u l t á n . " ) 
Llegó el tiempo en que también lo 
•dejaron libre durante el día, y del 
único trato de los portei-os y jardine-
ros de la finca, pasó al de los dueños 
y de la bija de los dueños. 
La bija de los dueños tenía diez 
años, y era rubia, blanca, y espigada. 
Cuando por las tardes salía de paseo 
por los alrededores de la quinta, 
acompañada de Sultán, evocaban los 
dos un cuadro de los maestros ingle-
ses del siglo X V I I ! . 
Por las noches, " S u l t á n " dejó de 
recorrer el jardín , la huerta, los co-
rrales, y se acostaba al pie del bal-
cón de su ama, la muchacha rubia, 
velando su sueño. 
Alguna noche hubieron de saltar 
las tapias; sonaron tiros, y " S u l t á n " 
hizo presa en los muslos de un hom-
bre. A] día siguiente, la muchacha 
rubia le acariciaba y le decía, pala-
bras mimosas y dulces, como en los 
tiempos mitológicos una diosa a un 
héroe. 
Pero todo aquello acabó. Una tar-
de de verano atravesó por delante de 
la quinta un hombre con una perra 
alta, de pelo gris, muy corto, una da-
nesa bella y grave, capaz de inspirar 
honda pasión. 
La puerta de la verja estaba abier-
ta. "8101311" salió detrás de la. pe-
rra, que ni siquiera se dignó mirarle, 
y ya Qo volvió más hasta en la ta rilo 
florida de Abr i l , cuando ya habían 
pasado quince años, después de una 
vida errante y aventurera, donde hu-
bo de todo, menos aquella paz de la 
quinta, y menos las palabras cariño-
sas y dulces de la amita rubia. 
• J O S E F R A N C E S . 
(Gonchdrá) . 
T O D A P E R S O N A 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
0 Que tengran medios de vida, pue-
den casarse lo^ai y ventajosamen-
te, aunque se lo impidan causas di-
versas, escribiendo con sello, muy 
formal, conñdencla lmente y sin es-
crúpulos, al señor R O B T ^ S . Apar-
tado 1014 de correos, IJabana.—Hay 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral.—Mucha se-
• ledad ;• reserva impenetrable, aun 
para los ínt imos familiares y ami-
bos 
5052 alt. 4-30 
SE DESUSA UNA C R I A D A D E MANOS. 
Vedado, Línea núrn. 70 A. 
4959 4-29 
S E S O L I C I T A UNA COCINITRA P E N I N -
sular para corta familia y dormir en la co-
fbeación. Sueldo, 'i centenes. Informan en 
Línea 41, Vedado, 5005 4-29 
agentes generales y locales, en cada ciu-
dad de Cuba para vender el mejor a r t í c u -
lo casero que j a m á s se haya ofrecide en 
Cuba, buena c o m i s i ó n . Se vende en o-
dü3 partes. L a m á q u i n a de lavar ropa Va-
cu^ i p o r t á t i l , l a v a r á toda la r.-pa que su 
f a m i l i a en tres minutos , s in la necesidad 
ae mojarse los dedos. D i r i g i r s e en per-
sona o por e r r t a , d i r e c c i ó n , Obrapla 22, 
i abana, Cuba. C 1362 7-26 
Asociaréme con un Joven honrado y tra-
bajador con mil pesos para la explotación 
del negocio que él Juzgue bueno para dos, 
invirtiendo igual cantidad para comenzar. 
Dirigirse dando idea del negocio a Juan 
Solent, L i s ta .de Correo. Habana. 
4039 3-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -
ninsular de criandera, de cuatro meses de 
liaber dado a luz: se puede ver su niño, tie-
ne buena y abundante leche y recomenda-
ciones. Informan en Virtudes núm, 183, bo-
dega. 5006 4-29 
UNA J O V E N D E COLOR D E S E A C O L O -
carse de manejadora de un niño o para 
limpieza de cuartos: menos de 3 centenes 
y ropa limpia no se coloca, no teniendo in-
conveniente en ir ai campo, que sea casa 
de moralidad. Vapor núm. 17. 
5070 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para niñera o manejadora: sabe 
de todo, planchar .coser y ayudar a coci-
nar: sin pretensiones, juicios-a y atenta, E s -
peranza 68 y 70, 5032 4-30 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos o manejadora, prefirien-
do esto ú l t imo en casa de moralidad: tiene 
referencias. Informan en B y 19. bodega. 
Vedado. 5069 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular en casa de comercio o particu-
lar: sabe cocinar a la española, criolla, 
francesa y americana; sabe repostería y tie-
ne recomendaciones; no admite tarjetas ni 
duerme en la colocación. Aguila 130. 
4967 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
en establecimiento o casa particular: cocina 
a la española y criolla y tiene referencias. 
Informan en San Ignacio núm. 84. 
4966 4-29 
PE S O L I C I T A E N B E L ASCO AIN 28, A L -
tos, una buena criada decente y trabaj?.do-
ra. Buen sueldo. Que traiga referencias. 
5068 4-30 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A E N -
contrar colocación de ayudante de "chauf-
feur," o en casa particular de un cochero. 
. - lien pretensiones > tiene "uien lo ga-
rantice. Informan en Concordia núm. 136. 
SOS-: 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ainsular acostumbrada a trabajar en Ma-
drid y en la Habana. Informan en el café 
" E l Polo." Reina 31. 
í 5025 4-30 
A G E N C I A D E COLOCACIONES D E RO-
que Gallego. Drtgones 16. te lé fono A-3404. 
E n 15 minuto.- y con referencias, facilito 
criados, dependientes, camareros, criande-
ras v trabajadores. 5024 4-30 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
•Vll laverde y Cn,, O'Rellly 13. Tel . .i-^343 
E s t a antigua y acreditada casa facilita, con 
referencias, criados a las casas partieulres. 
A los hoteles, cafés, fondas, panaderías , etc.. 
dependencia, en todos giros; se mandan a 
cualquier punto de la Is la y cuadrillas de 
trabajadores para el campo. 
5078 4-30 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A CON 
recomendación en Belascoaín 30, altos. 
4991 4-29 
SE O F R E C E N DOS C O C I N E R O S Y R E -
posteros peninsulares que saben su obliga-
ción, a la francesa, española y criolla. I n -
forman en Prado 119, café. 
4984 4-29 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se d^ criado de manos: sabe cumplir con 
en obl igac ión y tiene referencias. 17 nú-
mero 521, entre 16 y 18, Vedado. 
tgS'? 4-29 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O P A R A L A 
limpieza: ha de ser limpio y trabajador. I n -
forman en Cárdenas 29, bajos. 
5086 4-30 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N P E N I N S U -
lar que sepa cocinar y ayude a los queha-
ceres de la casa, es para un matrimonio. 
Sueldo, 18 pesos, ropa limpia y tiene que 
dormir en la colocación. No se presente sin 
referencias. P e ñ a Pobre 7 A, altos. 
4994 4-29 
UNA B U E N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse para corta familia o esia-
blecimiento: sabe cumplir y tiene quien la 
recomiende. Informan en Sitios 17, bajos. 
4993 4-29 
UNA C O C I N E R A MADRILEÑA D E S E A 
colocarse; entiende de repostería y sabe 
desempeñar bien su obl igación, teniendp re-
ítrencla-s. Informan en Inquisidor núm. 29. 
Menos de 4 centenes no se coloca. 
4981 4-29 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , D E M E -
á iana edad, solicita colocarse en casa de 
familia o de comercio, teniendo referencias; 
no asiste por tarjetas ni duerme en la co-
locación. Teniente Rey núm. 34. 
4980 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos o maneja.dora, una peninsular. In-
forman en Cuba núm. 34 altos, Lorenza. 
4989 4.29 
UNA. J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CC~ 
locarae en casa de moralidad de criada de 
manos, acostumbrada al país, teniendo bue-
nar. referencias. Informan a todas horas en 
San Rafael núm. 14, entresuelos 
4971 .4.29 
Se ofreco para toda clase de tralvtios de 
contabilidad. Lleva libros en h e r í s desbcu! 
Dada^. Hace balances, l i q u i d a c i ó n ^ etc 
^ San n a f » c l iiflni. 149, altos! 
L A J O V E N MARIA G U T I E R R E Z VEGA, 
desea saber el paradero de sus primos Dá-
maso y Gabriel o Fidel Vega, hijos de José 
do Cabezón de la Sal (Santander). Dir i^ ir -
ses a Bernardino Vil lar , Artemisa 
4970 4.29 
D E M A N E J A D O R A O C R I A D A D E MA-
»os solicita colocarse una joven peninsu-
lar que tiene quien la garantice. Carmen 
núm. 4. 4d6& 4-29 i 
UN J O V E N ISLEÑO D E S E A C O L O C A R S E 
de dependiente en una fonda o do portero: 
sabe cumplir con su obl igación y tiene per-
sonas que. lo garantice: sabe leer y escri-
bir. Informan en Muralla 113, Juan del 
Pino. 4965 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E x -
tranjera para criada, de manos: no hay in-
conveniente en salir al extranjero y tiene 
quien la recomiende. Prado núm. 55. 
4961 4-29 
UNA SEÑORA P R O F E S O R A I N G L E S A , 
tiene desocupadas dos primas noches por 
semana y desea en ellas lecciones o con-
versac ión en ing lés . Por escrito a V. N., 
D I A R I O D E L A MARINA. 
4963 . 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular, lleva tiempo en el país, para 
criada de cuartos o de mesa: sabe cumplir 
con su obl igación, coser a mano y en má-
quna. Informan en Esperanza núm. 118, a l -
tos, cuarto núm. 15, Josefa Crstovo. 
5008 . 4-29 
Ü M SEÑORA DE 3 7 AÑOS 
acostumbrada a viajar, se ofrece por el im-
porte del pasaje, para acompañar a una 
familia en viaje del 15 al 30 de Mayo pxmo, 
para la costa Cantábrica; garantiza su con-
ducta, y vive en los Quemados de Marianao, 
San Federico núm. 1;. Informan en Tenien-
te Rey núm. 44. 4764 10-23 
Viajes Prácticos 
y económicos a Kwropa para 1913, pudien-
do recorrer las principales capitales, con 
gu ías - in térpre te s , sin molestias ni preocu-
paciones, individual o colectivamente, con 
precio fijo para cada viaje, comprendiendo 
todos los gastos y con un programa deta-
llado. Amplia información verbal y por co-
rreo la dará E . Palomo. Agente de insti-
tuciones de este género de París y Madrid. 
Chacón núm. 1, bajos. 
4789 26-23 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
a leche entera, de 2 meses, sana y abundan-
te. Calle de Tenerife núm. 34; tiene su ni-
ño que se puede ver. 
5020 4-29 
S E O F R E C E UNA C R I A N D E R A P E N I N -
sular a media leche o leche entera, tiene 
buena y abundante leche, y su niño, de 
tres meses, se puede ver. Informan en V i r -
tudes núm. 8. 5019 4-29 
D E S E A . C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos o ma.nejadora. 
Informan en el Vedado, calle 13 núm. 19, 
antiguo, entre Dos 3T Paseo. 
5018 4-29 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos o manejadora: 
tiene buenas recomendaciones. Informan en 
Luz núm. 52, bodega. 
5017 4-29 
E N SOL 11, ALTOS, S E S O L I C I T A UNA 
lavandera para lavar en la colocación. 
4973 4-29 
J O V E N ESPAÑOL, I N S T R U I D O , SIN P R E -
tensiones y con garant ías , solicita empleo 
en casa de comercio o para criado de un 
caballero solo. Dirigirse a Merced 40. 
5016 4-29 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A MUY 
limpia y una criada peninsulares; que es tén 
acostumbradas a servir en buenas casas: 
tienen que quedarse en el acomodo; sueldo 
de 3 centenes a 18 pesos. Se pagan viajes 
a las que acudan. San Ramón 28, entre 
Romay y San Joaquín. 
5015 4-29 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera: sabe su obl igación y cocina a 
la e spañola y criolla. Informan en Lampa-
ri l la núm. 82, tren de lavado. 
4996 4-29 
S O L I C I T O 6 P E R S O N A S P A R A T R A B A -
jar aparatos de hacer retratos al minuto y 
un socio con 100 o 200 pesos, para abrir 
una fo tograf ía en general. Egido 18, des-
pués de la una. Solicito agentes. 
5000 4-29 
MODISTA, C O R T A Y E N T A L L A POR F i -
gurín, desea colocarse en casa, particular. 
Informarán en Monte 367, carnicería, 
5022 4-29 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R SOL1-
cita colocarse a leche entera, buena y a.bun-
dante, de dos meses y medio, teniendo quien 
la garantice. Calle 17 núm. 86, Vedado. 
5003 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada, de manos o de maneja-
dora: tiene buenas referencias. Informan en 
Factor ía núm. 31. 4999 4-29 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANOS 
que sepa cumplir con su obl igac ión. Inút i l 
presentarse sin referencias. Sueldo, 4 cen-
tenes y 3 pesos plata. Informan en Línea 41, 
Vedado. 5004 4-29 
UN J O V E N Q U I E R E C O L O C A R S E D E 
auxiliar de carpeta, con buena letra, sien-
do además mecanógrafo . P. S. y Ca., Apar-
tado núm. 406, Habana. 
4911 S-20 
ü u cabal lero, que disponga de 5,000 pe-
sos, para que se haga cargo, de una agen-
cia exclus iva , del mejor a r t í c u l o en ven ta 
que ha habido en la R e p ú b l i c a y el cual es 
manufac turado en la Habana. Es esta 
una opor tun idad excepcional para hacer 
una l o r t u n a . No hay riesgo posible que 
correr . Los que carezcan del cap i ta l de 
referencia, no deben tomarse la m o l e s t a 
de contes tar este anuncio. Se cambian re-
ferencias. D i r e c c i ó n : "S , 1 Agency," Apar-
tado 853, Habana, Cuba. 
Anselmo Rodríguez Cadavid 
Escritorio Galiano 124, altos. Faci l i ta 
prés tamos en hipoteca a interés módico. 
Compra y vende casas en esta ciudad, va-
lores, capitales de censo, etc. De 2 a 4 de 
la tarde en su escritorio, Galiano 124, altos. 
Recibe órdenes también en su domicilo, 
calle 21 entre A y B, número 329. Vedado. 
5009 15-29 A. 
D I N E R O . L O DOY E N H I P O T E C A D E S -
de el 7 por 100 y con otras garant ías y 
compro y vendo casas, solares y censos. A. 
Pulgarón , Aguiar 72, te léfono A-5864. Ven-
do una casa en el Cerro, jardín, portal, sala, 
r-.ieta y tres cuartos, $5,000. 
4958 4-29 
al 7 y S por 100 para dentro de la ciudad, 
para el Vedado, Jesús del Monte y Cerro, 
del 8 al 10, ¿»ara. el campo ,alquileres y pa-
gáré'S, interés convencional. Compramos y 
vendemos casas y censos. Centro de Contra-
tación. Pérez, y Morcll. Horas, de 'ü a 4̂  
P R O G R E S O NUM. 26. 5001 8-29 
DINERO.—CJon interés módico, en 
todas cantidades, sobre prendas, mue-
bles y toda clase de objetos de valor; 
se venden a precios muy baratos las 
grandes existencias de "Los Tres 
Hermanos,'' Consulado 94 y 96, entre 
Colón y Trocadero. Teléfono A 4775. 
4818 26 A. 24 
S E DAN E N H I P O T E C A $2.000 O MENOR 
cantidad: trato directo. Informan en Ga-
liano 72. altos, de 5 a 6% P- m. J . Díaz. 
3686 26-30 Mz. 
50,000 P A R A H I P O T E C A S S O B R E C A -
sas en la ciudad y barrios, al 6^, 7 y 8 
por 100. Sobre alquileres, pagarés y auto-
móvi les , desde $100 hasta $150,000. Lake, 
Prado 101, entre Pasaje y Teniente Rey, 
te lé fono A-5500, Lago Lacalle. 
4487 26-16 Ab. 
Doy dinero en primera y segunda hipo-
teca en la Habana, Cerro, Vedado y Jesús 
del Monte; compro censos, negocio a l qu i -
leres y vendo fincas urbanas. Evelio Mar-
tínez. Habana número 70, 
3939 26- 4 Ab. 
S O L A R E S A PLAZOS. E N COLUMPIA, 
en los Quemados de Marianao, en Luyanó y 
en la Víbora. Gerardo Mauriz, Aguiar 101, 
altos. Notar ía de García Tuñón, de 1 a 4. 
516!i 15-2 M. 
S E VER3SBE 
mi magníf ico chalet acabado de fabrirar, 
situado en la callo 4 y Línea, paradero Re-
dención, reparto Pogolotti, te lé fono A-7250, 
Marianao, el cual tiene de fabricación 8 y 
medio metros de frente por 20 de fondo, 
compuesto de sala, comedor, 5 cuartos, co-
cina, servicios sanitarios moderno, patio y 
resto para flores. Precjo moderado. Puede 
verse a todas horas. 5156 8-2 
E N E L T U L I P A » 
VENDEMOS 
33 
u n l o t e d e 
~ 3 6 0 0 v a r a s 
a $ 2 - 0 0 v a r a . M e n d o z a y C o . , 
O B I S P O 2 8 . T e l é f o n o A 2 4 1 6 . 
c. 1404 4-1 
E N C A L Z A D A . A 2 ^ L E G U A S D E E S -
ta ciudad, vendo 1 bonita finca con. frutales, 
vivienda yerba del paral, aguadas de Ven-
to y río Almendares; otra de 4J^ caballe-
rías, en calzada, en $3,200, Figarola. E m -
pedrado 31, de 2 a 5. 5118 4-1 
C E R C A D E R E I N A . VENDÓ 1 O HAN CA-
sa 'moderna. 2 ventanas, sala, saleta, 4|4 ba-
jos, 3|4 altos, loza por table; barrio Monse-
rrate, 2 antiguas, a la brisa, $6,000 y 325. 
Figarola, Empedrado 31, de 2 a 5, . 
5117 4-1 
un Café 
con billar y tabacos y cigarros, situado 
en buen punto, por no ser su dueño del 
giro y no poder atenderlo. D a contrato por 
cuatro años. - Informan en Amargura 12, 
oficinas del Centro de Cafés, de 7 a 4 de la 
tarde. C 1395 S-l 
V E D A D O , L I N E A O 15, E N T R E M Y N, 
vendo hermosa casa, con jardín, portal, sa-
la, comedor, 5 habitaciones, cuarto de cria-
do, servicios "sanitarios dobles, dos :patios, 
cocina, suelos de mosaicos y toda de azotea. 
Piden $8,500. Espejo, O'Reilly 47, de 3 a 5. 
5132 ' 4-1 
S E V E NO ION DOS CASAS E N E L V E -
dado, en la calle 5ta. entre A y B, rentan-
do S c e n t é n ^ cada una, en $8,000 las dos; 
también se vende una sola en $4,500. M. F . 
Márquez, Cuba 32, de .3 a 51 
5061 -..y- • 4-30 
S O M E R U E L O S CASI E S Q U I N A A C O R R A -
Ics. Se vende una casa de dos plantas, con 
12 metros de frente por 30 de fondo, en 
$23,000. M. F . Márquez, Cuba 32, de 3 a 5. 
5060 4-30 
SAN R A F A E L E N T R E G E R V A S I O Y B E -
lascoaín, se vende una casa que renta 20 
centenes, en $11,000. M. F . Márquez, C u -
ba 32, de 3 a 5. 6069 4-30 
E N L E A L T A D CASI E S Q U I N A A S A L U D 
se Vende una lujosa casa fabricada a todo 
costo, de dos plantas, con pisos de már-
mol y mosaico, con sala, recibidor, 5|4, sa-
lón de comer en cada planta, midiendo 9 
y medio metros de frente por 28 de fondo, 
en $22,000. M. F . Márquez, Cuba 32, de 3 a 5. 
5062 4-30 
G . D E L M O N T E 
C O R R R D G R 
HABANA NUMERO 78. MODERNO 
T e l é f o n o A-2474. 
lüá. 26-1 Ab. 
GANGA. P O R $1,500 C A F E CON B I L L A R , 
vidriera de tabacos, otra de dulces, 7 años 
de contrato y de gran porvenir, pueblo pró-
ximo a la Habana. Informan en Sol núm. 8. 
4372 12-23 
G I J O N — E N L A G U Í A 
Barrio ar is tocrát ico del Bibio, se vende 
el magnifico chalet "Villa Emil ia ," enclava-
do en una superficie plana de 25,000 piés. 
completamente amueblado; tiene abundan-
te agua, luz e léctr ica y gas, con buen jar -
dín y huerta. P a r a más detalles en Nep-
tuno 39 y 41. " L a Regenté ." 
•4876 . 26-25 A. 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas. Prado, Industria, 
Consulado, Amistad, Reina, San Miguel. San 
Lázaro, Neptuno, Cuba, Egido, Galiano, 
Príncipe Alfonso, y en varias calles más, 
derde $3,000 hasta $100,000. Doy dinero en 
hipoteca sobre fincas urbanas a-1 7 y S por 
ciento. O'Reilly 23, de 2 a 5, Tel . A-6951. 
4858 26-25 A. 
G E R V A S I O 
A !A DE REINA 
Se vende una espaciosa casa de 2 plan-
tas, con 12 metros de frente y 500 de su-
perficie, escalera y pisos de mármol y mo-
saico, rentando, con contrato, $200 men-
suales, en $30,000. M . F . Márquez, Cuba 
32, de S a 5. T e l é f o n o A-8450. 
5047 4-30 
Z U L U E T A 
E N T R E DRAGONES Y MONTE 
A C E R A D E L A B R I S A . Se vende una-
hermosa casa de 2 plantas, 300 metros de 
superficie, rentando con contrato, $300 Cy. 
al mes, en $35,000. Oficina de Miguel F . 
Márquez, Cuba 32, de 3 a 5, t e l é f o n o A-8450. 
5048 • 4-30 
S E V E M O E 
una tienda mixta por tener que ausentar-
se su dueño. Es tá situada en el más pros-
pero pueblo de la provincia de la Habana, 
próximo a Güines. Hace esquina en el cen-
tro del pueblo y reúne grandes comodida-
des. Hermosa oportunidad para el que de-
see establecerse. Informan, Sucesión de 
Juan Loreúo Valdés , calle del Sol núm. .97, 
Habana. 5031 8-30 
CASAS Y S O L A R E S E N L A VI130 
Avenida de Estrada Palma, Reparto Rivero 
y Acosta v en la Calzada, de todos precios y 
al contado y a plazos. . M, F . Márquez, Cu-
ba 32, de 3 a 5. 5058 4'3f> 
S E V E N D E UNA B U E N A BODKGA 
que vale'o.OÓO pesos, en $4,500, a una cua-
dr . de Bela.scoaln, por no poder atenderla 
su dueño. Tiene contrato, poco alquiler y 
1 ena venta. Informan en Progreso nú-
mero 26, de 1 a 4, J . Pérez. 
6083 S-30 
S O L A R E S A P L A Z O S 
a censo y al contado n pairar $5 y men-
suales, ají lo mejor del Luyanó, 10 x 40, ÍSOO, 
con calles, aceras, alcantarillado, agua, 
alumbrado .arboleda, pronto carritos, por la 
gran avenida que atraviesa el reparto, este 
plan sólo dura 30 días, los domingos, de 
9 a 10, espera el señor d^l Busto en el re-
parto la Fernanda a todo el que quiera ver 
solares a plazos y a censo. Trato directo. 
Víctor A .del Busto, oficina. Habana 89,̂  te-
léfono .\-2.S5ü. 5067 S-30 
40 CENTENES 
gana la casa de 10 y 13. Vedado, con esta-
blecimiento abajo y contrato por 4 años, 
esquina de fraile, de alto y bajo, fabrica-
ción moderna y fuerte, en 23 mil pesos cu-
rreney. Trato directo. Informa su dueño, 
Santa Teresa núm. 2 B, Cerro, Tel. 1-1076. 
5064 10-30 
V E D A D O , CASA E N L A C A L L E D, D E 
esquina, mide 23 por 36 metros, jardín, por-
tal, sala, gabinete, 8|4, cocina y demás ser-
vicios, zaguán, patio y traspatio, '•• 518,000. 
M. F . Márquez. Cuba 32, de 3 a'5. 
5056 4-30 
U R G E L A V E N T A D E T R E S CASAS, tres 
años de fabricadas, una esquina y dos cen-
tros, en $7.200 las tres, a rebajar una hi-
poteca de $3,500, al 8 por 100 anual. Más 
informe- en Obispo 32, de 9 a 1. 
5075 , 8-30 
Se vende, por tener que embarcarse su 
dueño, en un barrio de esta capital, una es-
quina que mide diez metros doce cen t íme-
tros de frente por quince 50 do fondo, con 
dos casitas de manipostería fabricadas en la 
misma, nuevas, se da a razón de $15 metro, 
incluyendo la fabricación. Sin corredores. 
Informan -rm Oficios núm. 32, fonda. 
5010 S-29 
NEGOCIO VERDAD 
E n lo mejor do la Habana, punto comer-
cial y frente a los muelles, se vende un ca-
fé y restaurant. Informan en Habana 135. 
5011 4-29 
G A S A S E N V E N T A 
Una de $2,000, renta 4 centenes. Una de 
$2,250, - renta 5 centenes. Una esquina con 
establecimiento, $3,750, renta 7 centenes. 
Compostela, casa de establecimiento, $3,750, 
renta 7 centenes. Misión, de alto. $4,500, 
renta 8 centenes. Habana, de alto, $5,500, 
ren.ta 10 centenes. Suárez, de $4,600, renta 
8 centenes. Refugio, $9,500, renta 17 cente-
nes. Lampari l la , $7,800, renta 14 centenes. 
Dragones, $17,000 renta 25 centenes. Glo-
ria, $6,750, renta 12 centenes. Además con-
tamos con gran número de casas de más 
precio, dentro de la Habana. E n el V E D A -
DO, J E S U S D E L MONTE Y C E R R O , tene-
mos buen número. Informes, OKNTRO D E 
CONTHATACION D E P E R E Z Y M O R E L L . 
Despacho de 10 a 4. Progreso núin. 26. 
5002 S-29 
V E N D O 
en Aguiar, una casa con 600 metros y otra 
en Lampari l la , con 660 metros, propias pa-
ra a lmacén o casa de comercio. Cuba 7, de 
12 a 3, J . M. V. 4987 15-29 A. 
. V E N D O 
un solar en Berenguer en $750 Cy.; en 
Campanario, tres casas de $3,000 cada una, 
en San Nico lás $10,000; Lagunas, $3,000; 
Compostela, $7,500, Neptuno, $15,000. I n -
forman en Cuba 7, de 12 a 4, J . M. V, 
4986 15-29 A. 
M A L E C O N , SIN R A S D E MAR, 15% POR 
19 varas. $12,000: Animas, 7,/2 por 20 varas, 
$3.fi00. "Lake," Prado 101, entre Pasaje y 
Teniente Rey, te léfono A-o500. 
C 1S88 4-30 
UN H E R M O S O T E R R E N O Q U E DA A 
dos calles y mide 542 metros 9 de frente, 
próximo a Cuatro Caminos, se vende. I n -
forman en Monte 369, 'armada. 
4995 4-29 
nara el , que quiera establecerse. Se vende 
un kiosco completo propio para una esqui-
na de portal, para venta de tabacos y ciga-
rros, quincalla y billetes de lotería. E s t á 
en buenas condiciones y se da casi rega-
lado por necesitar el local que ocupa. U r -
ge la v?nta antes del día cinco de Mayo. I n -
forma.n en Zulueta y Teniente Rey, vidriera. 
4998 4-29 
G R A N NEGOCIO. POR CAUSAS Q U E S E 
expl icarán, se vende una fonda muy anti-
gua, bien montada, paga de alquiler 7 ps-
'sos al mes. Teniente Bey 32, informan. 
4972 6-29 
ArED.ADO. S E V E N D E UNA CASA D E 
Baños para la Habana, a una cuadra de 
Línea. Tiene portal, sala, saleta y cinco 
cuartos, comedor, baño, etc. E s t á edificada 
en un solar entero. Informará el dueño de 
la sombrerer ía de Obispo 14. 
4964 1-29 
S E V E N D E UN S O L A R URBANÍZADO D E 
20 x 50 metros, situado en la calle de San 
Anastasio entre Milagros y San Francisco, 
pasándole el tranvía por San Francisco, 
parte alta y a la brisa. Informarán en 
Concepción 12, Víbora, o en San Lázaro 
117, Habana. 5029 15-30 A. 
GANGA. S E V E N D E N , J U N T A S O S E P A -
radas, las casas Diaria 24, en $2,600 y re-
conocer $40 de censo, renta 6 centenes. 
Alambique 4, renta 5 centenes, en $2,700. 
Su dueño en Aguila 239. 
5041 4-30 
E N B U E N A VISTA,, P A R T E A L T A , DO-
ble vía por-el frente, se venden 2,423 me-
tros de terreno, se da barato. Gerardo Mau-
riz, Aguiar lOlj altos. Notar ía de García 
Tuñón, de 1 a 4. 5168 10-2 
E N E L V E D A D O , C E R C A D E L A C A L -
zada' de Zapata, entre las calle: 2 y . 4, 
se venden 12,000 metros de terreno a $2-85 
Cy.. «e deja parte a plazos. Gerardo Mau-
riz, Aguiar 101, altos. Notar ía de García 
Tuñón, de 1 a 4. 5167 15-2 
E N L O M E J O R D E L R E P A R T O SAN 
Martín, cerca del Colegio de los Americanos, 
fiel brisa, con callea, aceras, agua y alum-
brado, se vende un cuarto de manzana muy 
barato. Gerardo Mauriz, Aguiar 101", altos, 
Notar ía de García Tuñón, de 1 a 4. 
5166 „ 15-2 M. 
S E V E N D E 
una buena bodega, .sola en esquina, con 
buen contrato, módico alquiler, sólo por te-
ner otros negocios de mayor cuantía , ' >ii 
una de las mejores calles de la Habnr.a. 
Su precio, $1,700 Cy. Informan en la Ca l -
zada del Monte núm. 40, vidriera de taba-
cos. A. Carneado, a todas horas. 
5154 ^.T 
GANGA. S E V E N D E UNA FONDA CON 
buena venta, se da barata. Informan en el 
Mim-.ado de Tacón núm. 11, café 
una gran esquina en la calle 13, Vedado, 
que produce 40 centenes, con bodega, en 
$21,700 Cy. Varios terrenos de esquina, en 
el Cerro y Luyanó y una finca, rúst ica en 
Guamutas, cerca de 3 ingenios y con chu-
cho en un lindero, con 20 cabal lerías , pro-
pias para caña; se dan en $4,000 al conta-
do y reconocer $6,000 de hipoteca. Su due-
ño la Rúa, Tejadillo 20, te lé fono A-7083. 
5039 4-30 
. T A L L E R D E L A V A D O S E V E N D E UNO 
por tener que embarcarse con urgencia su 
dueño. Tiene 11 tareas, es buen negocio. 
Informan en A l i s t a d núm. 4. 
5035 4-30 
E Y 27, V E D A D O , ESQUINA D E F R A I L E . 
Se vende el solar de esquin de 17 por 50 
metros, en $12,500, y el cónt iguó, de 13 por 
50 metros en $5,000, haciéndose rebaja si 
se compran los dos, M. F . Márquez, Cuba 
3" de G a 5. 5057 4-30 
CASA CON E S T A B L E C I M I E N T O E N L A 
calle del Sol, con 9 metros de frente por 32 
de fondo, en $22,000. M. F . Márquez, C u -
ba 32, de 3 a 5. 5065 4-30 . 
K E S Q U I N A A 18, V E D A D O . S E V E N -
den 2,500 metros y 683 metros en B entre 25 
y 27. También se vende un solar de centro 
en A entre 21 y 23. M. F . Márquez, Cuba 
32, de 3 a 5. 5054 4-30 
S E V E N P E una buena B odega 
que vale 6,000 pesos, en $4,500, a una cua-
dra da Belascoaín, por no poder atenderla 
su dueño; tiene contrato, poco alquiler y ¡JUEGO D E S A L A ! E N 1- C E N T ^ v v ^ 
buena venta. Informan en Maloja núm. 36, verdadera «aiisra A* nanh* 
Genaro Vega, a todas horas. ' IV^vn 1 c ^ ^ * l f 0r »>a,,8an<1',o. 
508; .i to r V cpmpleto, espejo grande. Monto 
*-<ÍO l núm. (4, altos. 4975 4,29 
E N C A L L E MARINA C A S A CON MUCHO 
terreno y de esquina; de azotea,; gana en la 
actualidad $80, pudiéndose agrandar otro 
tanto; es nueva. Piden $12,000 oro español. 
J . Espejo. O'Reilly 47, de 3 a 5. 
5014 4-29 
E n punto céntrico dos cuadras del Par-
que Central, se vende un kiosco de ciga-
rros, tabacos y billetes, establecido en una 
accesoria que se puede habitar. Se tas:.!i 
las existencias y una insignificante rega-
lía, por embarcarme. Informan en Berna-
za 56, bajos. 4978 4-29 
S E V E N D E UNA B U E N A V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros en punto céntrico y de 
tráns i to: tiene buen contrato y cambia mu-
cho. Informes. A- Prado. Monte núm. 41 
4027 27-5 Ab. 
Por encontrarse enfermo su dueño, se 
vende un hotel y restaurant, de los más an-
tiguos y acreditados de la ciudad. Es tá si-
tuado en punto completamente céntrico. I n -
formará el dueño del café " L a Honradez," 
calle de Cuba esquina a Sol. Sin interven-
ción de corredores. 4931 8-26 
V E D A D O , 19 E S Q U I N A A F . S E V E N D E , 
sin intervención de corredores. Informan 
en la misma. 4519 - • 26-17 A, 
NEGOCIO. E N E L M E J O R S I T I O D E 
Guanabacoa, Plaza del Mercado, se vende 
un café, abierto toda la noche, venta dia-
ria, 40 pesos, por no poderlo atender su 
dueño se da en condiciones ventajosas, in -
formes en el mismo o en Industria núm. 101, 
cuarto núm. 20, Habana. 
4714 15-22 Ab. 
V E N T A D I R E C T A D E UNA CASA S i -
tuada en Amistad entre Neptuno y San Mi-
guel, de azotea, sala, saleta, seis cuartos, 
comedor, baño, inodoro, patio y traspatio 
Informa el doctor Sardiñas, Teniente R.ey 
19, de 1 a 5 p. m.. altos. 
4838 8.34 
MAQUINA D E E S C R I B I R SMITH P R E -
mier núm. 10, completamente nueva, se ven-
de barata en Tacón núm. 2, altos. Informa 
el señor Calahorra. 5073 4.30 
PIANO, S E V E N D E E N 5ta. NUM. 42. C A -
si esquina a Baños, un piano 1|4 de cola, 
fabricante Pleyel, en muy buen estado, s é 
puede ver de 2 a 4 de la tanJe. 
4935 5-27 
T H O I W A S F I L S 
L : . - personas que tengan que comprar 
piano si quieren tener un buen Instrumen-
to que procuren uno de eat* fabricant . 
Los precios de estos son, en color palisan-
dro, cue:da3 cruzadas y con sordina, fa iS 
oro e'-pañol, y los mismos en caoba, refrac-
tarios al comején, $171. 
Bahaniomle y Cu., Beruaxa t*i 
4662 26-19 A. 
ET Animas 84 ,ca 
venden muebles d( 
comedor; sillas, sill 
ras, un buró, un 
lia y otros objetos. 
PE 
esquina a Gaila.no; sa 
ala, de cuarto y de 
's de mimbre, Iftmpa-
no Pleyel, una baji-
s pueden ver a todas horas. Se dan muy baratos. 
5107 
M U E B L E S . S E VKNI) 10 UN E S C A P A R A -
te de luna biselada, nuevo, una cama, in-
glesa, nueva, otra fin de siglo esmaltada y 
varias de madera. Se da barata por estor-
bar. Villegas 70, moderno. 
5137 4-1 
S E V E N D E N UNA P A R E J A DS YEGUA» 
americanas, color alazán, maestras de tiro 
y un buen milord francés . Calle 2 núm. 3, 
Vedado. 4955 4-29 
S E V E N D E N C A R R O S D E C U A T R O R U E -
das. nuevos y de uso, un familiar, con po-
nías y un caballo de tiro de siete cuar-
ta • Marcos Fernández, Matadero núm. 8, 
te lé fono A-7989. 
4615 26-18 Ab. 
S E V E N D E UN AUTO R E N A U L T , L A N -
dolet .convertible en doble faetón. Otro au-
to Gorge Roy .landolet. Se pueden ver « 
informan en Pocito 13. Víbora, o en H a -
bana núm. 51. 4568 15-17 A. 
M O L I N O D E V I E N T O 
E L D A N D Y 
E l motor mejor y más barato para ex-
traer el agua.de los pozos y elevarla a 
cualquier altura. E n venta por Francisco 
P. Amat y Compañía. Cuba núin. 60, Habana. 
B O M B A S 
M . T . D a v i d s o n 
Las más sencillas, las más eficaces y las 
más económicas para alimentar Calderas 
Generadoras de Vapor y para todos los aros 
Industriales y Agrícolas . E n uso en la I s -
la hace más de treinta y cinco años. E n 
venta por F . P. Amat y Ca., Cuba núm, 60, 
Habana. 
1120 26-1 Ab. 
S E V E N D E UN A P A R A T O D E I N F L A R 
globos de goma y se enseña su manejo. Ne-
gocio fácil y positivo. Bernaza núm. 56. 
3976 4-29 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería al contado y 
& plazos. B E R L I N . O'Reilly número 67, 
te léfono A-3268. 
1119 26-1 Ab. 
ELECTRICAS 
A P R E C I O S SIN COMPETENCIA 
Bomba y Motor de 60u galones por hora. 
$100-00. Bomba y Motor de 900 galones por 
hora, $125-00. Bombas de Pozo Profundo * 
$100-00 y $125-00. B E R L I N , O'Rellly 67, te-
léfono A-3268. Vllaplana y Arredondo, a 
1116 26-1 Ab. 
o t o r e s E L E C T R I C O S 
A L E M A N E S . 
A l contado y a plazos los Hay en la ca-
sa B E R L I N , de Vi l ap l ana y Ar redondo . 
S. en C , O 'Re i l ly n ú m . 67. t e l é f o n o A-3268. 
1118 26-1 Ab. 
P O T O S I E S O i 
Y G A S O L I N A 
Al contado y a plazos, os vende garan-
tizándolos, Vilaplana y Arredondo. O'P.el-
1 número 67, Habana. 
1117 26-1 Vb. 
M I S C E L A N E A 
Manden pedir catálogo gratis. Garantiza-
mos los precios más baratos y el mejor tra-
bajo. Prontitud en servir. Pidan " E l Cu-
bano Nuevo." Pioneer Portrait & P. F . Co.. 
1239 W. 63rd. St.. Chicago. 
C 1424 alt. 12-2 
B E R N A Z A NUM. 56. S E VBNJJB UNA 
carretil la de a lmacén núm. 5. reforzada, 
nueva, en 7 pesos y un torno de pulir COB 
17 gratas, en 17 pesos. 
4977 4-29 
JACINTO P R I E T O Y MUGA 
Hace tanques de hierro galvanizado y co-
rriente de todas medidas. Trabajos garan-
tizados y precios módicos. Infanta núm. 67, 
antiguo. 4122 26-S A 
p a r a ios Anuncios F r a n c e s e s , l". 
Ingleses y Suizos son los 
IE l E N C E « C 9, Rué Tronchei & PARIS 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
^iasEniermedades p de é l ú i i a p 
l u á c u t m 
P O R UA 
CUSCUTIHE 
F O Ü L O N 
P S L . D O R A S 
para adultos. 
« J A R A B E 
de sabor muy agradable 
para cr iaturas y nifios 
Predos moderadisimog 
DEPÓSITO en CUBA : 
troguíriidfl DrM.J0HNS0N 
Z / A H A B A N A 
V TODAS FARMACIAS 
F C U L O N & C'.Pharm 
188, Fe S'-Martin, PARIS 
Imprenta y battereutlpia 
«el D I A II I O D E L.A M A H I l l * 
Tunlento Rey y Prada 
